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Настоящий очередной отчет Челябинского  Губернского  Э ко­
н о м и ческо го  Совещ ания, хотя и является, но мнению его соста­
вителей, много более совершенным отчетом, чем предыдущий, 
но все же далеко не соответствует тем требованиям, которым 
он должен удовлетворять.
На составлении отчета сильно отразилось отсутствие в 
подотчетных губернских учреждениях точного и полного ци­
фрового .материала об операциях и расходах и пока еще не- 
изжитая неспособность местных органов к полному само учету, 
в смысле установления п о л н о г о  активно-пассивного баланса 
учреждения. Составители отчета п ы т а л и с ь  получить в этом 
направлении хотя бы приближенные данные для составления 
представления об общем балансе и ценностном результате ра­
бот учреждений и поставили это своею главною целые при 
составлении опросных программ и инструктировании учреж­
дений, считая, что выяснение этого вопроса является основной 
необходимостью в условиях н о в о й  экономической' политик и. 
Но учреждения и организации оказались по большей части 
совершенно неспособными дать необходимые для этого мате­
риалы.
Отразилось на отчете также п е р е г р у ж е н н о с т ь  ква­
лифицированных работников местных учреждений и недоста­
точная их способность к составлению отчетности.
lice  же, при всех своих недостатках, отчет д а е т  доста­
точно п о л н о е  представление о состоянии хозяйственного и 
административного аппарата губернии и о результатах его 
работы, в условиях новой экономической политики.
В отчете не имется некоторых Отделов, предусмотренных 
наказом о с о с т а в л е н и и  о т ч е т н о с т и  Губэкосо. Часть их 
включена в другие ’отделы отчета, часть же не помещена за 
отсутствием местного материала.
В общем Отчет построен по порядку разделения матери­
ала на 5 главных Отделов: 1) Губэкономсовещание; 2) Сель­
ское Хозяйство; 3) Промышленность; 4) Обмен; о) Прочие 
хозяйственны!' и административные вопросы, с распределением 
по ним материала, предусмотренного наказом.
Зам. Предгубэкономеовещания М у хи н .
Секретарь Губэкономсовевдания Р у ка в и ш н и ко в .
Завгуостаток)ро Клименко.
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О Т Ч Е Т
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н о и з с о в е ^ а н 1^
с 1 октября  1921 г. по 1 апреля 1922  г.
ОБЩАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Г. Э. С.‘
Челябинское Губэкономсовещание было организовано 6 марта 
1021 г. За 13 неполных месяцев деятельности Э. С. по
1 апреля 1922 г. состоялось 51 заседание Э. С., в том числе 
4 об'единенных заседания с Губисполкомом и Губкомом. Та- 
K in t образом заседания Г. 3. ( ’ . происходили в среднем еже­
недельно, или в 2 раза чаще, чем предполагалось при орга­
низации Г. Э. С. При этом за 7-месячный период, предше­
ствующий отчетному периоду, т. е. за время с 6 марта по 
1 октября 1920 г., состоялось всего 23 заседания и рассмо­
трено 113 вопросов, а за 6-месячньгй отчетный' период с 
1 октября 1921 г. но 1 апреля 1922 г. произошло 28' заседа­
ний и рассмотрено 222 вопроса. Таким образом за отчетный 
период Губэкономсовещания стала значительно боЗее интен­
сивной. В частности за первую половину отчетного периода 
(октябрь —  декабрь) работа 3. С. получает наивысшее напря­
жение (16 заседаний и 128 вопросов за 3 месяца). За вторую 
половину отчетного периода (январь —  апрель) работа Э. С. 
несколько слабеет, но остается в общем более интенсивной, 
чем в период до 1 октября (12 заседаний и 94 вопроса за 
3 месяца). В общем деятельность Губэкономсовещания и раз­
решенные им вопросы местного хозяйства характеризует сле­
дующая» таблица:
Таблица заседаний Челябинского Губэкономсовещания
с 6 марта 1921 г. по 1 апреля 1922 г.
Как видно из таблицы, если судить по числу рассмотрен­
ных вопросов, главнейшее внимание Губэкономсовещания при­
влекали вопросы промышленности, продовольственные и орга­
низационные. Значительная часть внимания Губэкономсовеща­
ния привлекается также железнодорожными вопросами, вопро­
сами коммунального хозяйства, вопросами финансовыми и воп­
росами труда, заработной платы и. тарифов. Незначительное, 
сравнительно е первостепенным значением сельского хозяй­
ства в жизни губернии, внимание Г. Э. С. было уделено воп­
росам сельского хозяйства, что, впрочем, отчасти обгоняется 
разрешением большей части еельско-хозяйственных вопросов 
в Губпоеевкоме и Губеельхозкомитете.
ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ В РАБОТЕ Г. Э. С. Соответственно 
срокам отчетности СТО можно наметить три периода в рабо­
те Челябинского Губэкономсовещания: период е 6-го марта по 
1 октября 1921 г., период с 1 октября по 1-е января 1922 го­
да и период с 1-го января но 1 апреля 1922 г. В  первый пе­
риод Г. •>. С. работало главным образом по разрешению важ­
нейших текущих хозяйственных вопросов губернии, лишь по 
мере возможности, поскольку, позволяла перегруженность не­
отложными текущими вопросами, выполняя работу но согласо­
ванию деятельности хозорганов и но общему руководству хо­
зяйственной жизнью губернии. За этот период Г. Э. С. зани­
малось вопросами: о плане губернского строительства, к част­
ности строительства местных продовольственной и топливной 
железно-дорожных веток, утвердило план лесозаготовок и тор­
фозаготовок, приняло ряд мор к обеспечению Челябинских ко­
пей продовольствием и рабсилой, наметило производственную 
программу соледобычи, приняло меры к обеспечению продо­
вольствием заводов Южурала, в целях организации в губернии 
товарообмена приняло ряд мер по борьбе с мешечничеством, 
установило порядок взаимоотношений кооперации с продорга- 
нами, на основах контроля продорганов и самодеятельности 
кооперации, наметило, в целях приближения к населению, сеть 
местных обменных пунктов, установило обязательность едино­
го эквивалента для всех организаций, прибывающих в губер­
нию, приняло ряд решений но развитию в губернии кустар­
ной it мелкой промышленности, установило порядок и условия 
сдачи в аренду государственных предприятий, вынесло ряд 
решений о заготовке в губернии дубильного корья, лекарствен­
ных растений, о заготовке сена и т. д. Наибольший положи­
тельный результат имели решения Г. Э. С. о строительстве 
железно-дорожн. веток, которые ныне почти полностью осу­
ществлены, хотя и страдают значительными недостатками, ио 
обеспечению копей продовольствием и рабсилой, оказавшие 
значительное влияние на производительность коней. Почти пол­
ностью не имели результата решения Г. Э. С. по соледобыче, 
строительству и организации товарообмена. Программа соледо­
бычи, построенная при недоучете рессурсов, выполнена в нич­
тожном проценте, строительная программа выполнена также в 
незначительной части, меры же, намеченные для улучшения 
условий государственного и кооперативного товарообмена, не 
имели сколько-нибудь значительных результатов Лишь в кон­
це первого периода Г. • ), С. удалось перейти от решения по 
преимуществу текущих вопросов к деятельности, направлен­
ной главным образом на согласование, регулирование и руко­
водство работой всех местных хозорганов, к установлению в 
них плановой работы и построению общегубернского хозпла- 
на. П ереход этот выразился в создании губернской плановой 
комиссии, в начатых хозорганами по поручению Губэкономсо­
вещания и по его инструкциям, работах по составлению их 
производственных планов п операционных программ, в утверж­
дении первого плана продовольственного снабжения и первого 
перечня предприятий, оставляемых на гоеснабжении и перево­
димых на хозяйственное управление. Второй период деятель­
ности Губэкономсивещания с 1 октября по 1 января, т. е. пер­
вая половина отчетного периода, заполнена главным образом 
плановою работою и работою но руководству деятельностью 
местных хозорганов. В  этот период, в результате работы гу­
бернской плановой комиссии и плановых’комиссий при губот- 
делах, у д а л о с ь  п о л у ч и т ь  почти по всем губотдедам 
производственные и операционные планы и сметы на послед­
нюю четверть 21 года и на 1922 год, построенные на основа­
нии значительного приближения к действительным рессуреам. 
В  этот же период была закончена -работа штатной комиссии 
по сокращению штатов всех учреждений губернии, предпри­
няты первые попытки урегулирования финансового вопроса, 
снова неоднократно пересмотрен, в связи с работою в этом 
отношении центра, план продснабжения губернии, пересмот­
рен план лесозаготовок, начата работа губернской фондовой 
комиссии, произведен переход к новым тарифным ставкам, на­
чата работа по разработке плана проведения трудгужналога. 
Кроме того в этот же второй период Губэкономсовещанием 
были решены многие вопросы частного значения— оказано 
большое содействие материалами железной дороге, принят ряд 
мер для улучшения положения копей, выделены значительные 
фонды комиссии помголода, рассмотрены планы электроснаб­
жения и водоснабжения и утверждены платы за электроэнер­
гию. воду и др. коммунальные услуги, пересмотрены и повы­
шены даксы за отпуск леса, рассмотрен план топтрехнедель- 
ника, снова рассматривался вопрос о кооперации и т. д.* С 1 ян­
варя Губэконрмсовещапие приостанавливает свою работу по
выработке всеоб‘емлющего общегубернского хозяйственного 
плана, вследствие трудности этой работы при одновременной 
работе по установлению продовольственного и финансового 
плана центральных учреждений и в условиях установле­
ния начал свободного менового оборота в местной жизни, и 
направляет все свое внимание на планомерное направление 
работы в некоторых основных областях местной хозяйствен­
ной жизни: твердо проводит, путем утверждения ежемесяч­
ных планов продснабжения, жестокую линию продовольствен­
ной экономии в целях обеспечения непрерывного продоволь­
ственного снабжения главных групп государственных пот­
ребителей до нового урожая, устанавливает общие принципы 
местной финансовой работы в условиях ‘жесткого государствен­
ного- бюджета, устанавливает местный губернский бюджет и 
местную коммунальную смету, проводит при содействии фон­
довой комиссии систему ежемесячно изменяемых тарифных 
ставок, проводит строгий контроль над железной дорогой в ее 
работе по продвижению продовольственных и еемянных гру­
зов, принимает участие в заготовке сибирских семян в целях 
облегчения работы местных организаций, устанавливает план 
перевозок но трудгужналогу и проведения трудгужналога, ре­
гулирует взаимоотношения между местными учреждениями, воз­
никающие на почве хозяйственного расчета и платности, рас­
сматривает целый ряд вопросов коммунального хозяйства и 
т. д. Кроме того Губэкономсовещанием были рассмотрены воп­
росы: о положении в губернии с. х. кооперации, о взаимоот­
ношениях с. х. и потребительской кооперации, об организа­
ции отдела внешторга, ряд вопросов местного транспорта, о 
снабжении железной дороги недостающими материалами, о 
взаимоотношениях крупной трестированной и мелкой промыш­
ленности, об учете и организации торговли, о положении мест­
ной промышленности и ряд других вопросов к областному со­
вещанию Губэкономсовещаний в Екаторинбуге при Уралэко- 
номсовете. Работа Губэкономсовещания и фондовой комиссии 
по проведению продовольственной экономии имела результа­
том обеспечение основных групп государственных потребите­
лей продснабжением. при крайне ограниченных реесурсах, 
почти полностью, лишь с некоторым употреблением суррога­
тов, до нового урожая. Тарифная работа Г. С. и фондовой 
комиссии" способствовали установлению значительного порядка 
и простоты в условиях расчета за труд:, при этом, впрочем, 
применение метода единообразных ежемесячных тарифов, ус­
танавливаемых центром; имело свое отрицательное значение 
для промышленности, работающей на основах хозяйственного 
расчета, так -как устанавливаемые из центра тарифы часто 
или совершенно не соответствовали рыночной коныоктуре или,
запаздывая, нарушили все расчеты и калькуляции предприя­
тий; не всегда также тарифы соответствовали изменению ры­
ночных цен и связанного с ним прожиточного минимума. Ус­
тановление правил местной финансовой работы внесло упоря­
дочение в действия местных распорядителей кредитов, побу­
дило их к строгой экономии и привело к тому, что местные 
учреждения перенесли первую треть года твердого государ­
ственного бюджета, в общем не выходя из рамок, кредитов и 
без тяжелой задолжености. Установление местного бюджета 
дало местным учреждениям некоторый добавочный к государ­
ственному бюджету источник средств, совершенно недостаточ­
ный для покрытия расходов местного характера. Коммуналь­
ные городские доходы, при чрезвычайном обременении пла­
тельщика, главным образом торговца, Оказались недостаточны­
ми, чтобы покрыть полностью дефицит по коммунальному уп­
равлению и- коммунальным предприятиям, почему город ока­
зался не в состоянии взять на себя какие-либо культурные 
расходы по содержанию школ и больниц. Контроль над прод­
вижением продовольственных и семенных грузов по железной 
дороге дал| определенные положительные' результаты. Участие 
Г. •). С. в заготовке сибирских семян организациями значи­
тельно облегчило их работу и по имеющимся данным даст им 
возможность получить в обмен на свои фонды от Сибнродкома 
от 38 до 70 т. пуд. зерна, не напрягая рынка. Трудгужналог 
введенный Г. Э. С. дал в общем, вследствие тяжелого поло­
жения крестьянского хозяйства, незначительные результаты (не 
более 18 °/0 выполнения).
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА Г. Э. С. Поел 'оянный состав чле­
нов Г. О. С. с решающим голосом образован согласно положе­
ния о Губэкономеовещаниях (предгубисполкома, предгубсов- 
нархоза, губпродкомиесар, начгубземуправлення, завотделом 
труда, прегубпрофеовета, завгубрабкрина. завгубкоммунотдела).
Кроме указанных членов в Губэкономеовещание введен с 
решающим голосом— заведующий губ. отд. местранса. С сове­
щательным голосом в Губэкономеовещание входят: по поло­
жению— завгубстатбюро и по постановлению Губэкономсовеща­
ния- завгубфинотделом (с решающим голосом по финансовым 
вопросам), председатель Челябинского уисполкома, представи­
тели губсоюза потребительской кооперации и губсоюза с. х. 
кооперации. Особенного усиления и оживления в работу Г. •). С. 
введенные Г. О. С. дополнительно лица не внесли.
При Г. Э. С. были организованы комиссии: плановая, 
штатная, комиссия цен, транспортное бюро, фондовая комис­
сия, бюджетное совещание, временные комиссии по с. х. коо­
перации, по из'ятию материалов для Н. К. II. С., по прове­
дению в жизнь постановления В Д И К  от 10 ноября о заготов-
ке сырья и т. д. Комиссии эти большею частью не проявили 
большой работоспособности и в общем, за некоторыми исклю­
чениями, не дали результатов. О работе плановой комиссии 
см. ниже. Штатной комиссией была проделана большая рабо­
та по сокращению штатов местных учреждений, еще до про­
ведения этой работы в -государственном масштабе, давшая во 
многих случаях большее сокращение штатов, чем последовав­
шее затем сокращение штатов из центра. Но в общем работа 
штатной комиссии была в значительной степени сведена на 
нет работою по сокращению штатов в центре. Комиссия цен 
и бюджетное совещание фактически давно не функционируют 
и проявили в общем совершенно незначительную деятельность, 
транспортное бюро также в общем не выполнило сколько-ни­
будь значительной работы. Более или менее значительная работа 
выполняется лишь фондовой комиссией, регулярно и правильно 
функционирующей. Уездные Окйсо были организованы в авгус­
те 1921 г..и до 1 апреля не проявили особен, работоспособности. 
Губэкономеовещание с Уэкоео связано лишь обменом про­
токолами. Никакой другой действенной организационной свя­
зи с Узкого, вследствие слабости Губэкономсовещания, Уэкосо 
и их секретариатов, загруженных текущей работой, а также 
вследствие отсутствия сколько-нибудь напряженной постоян­
ной хозяйственной связи между губцентром и уездами, Губ- 
. кономсовещанне не имело. Вследствие слабости Губэкосо и 
Уэкосо и местной промышленности, не удалось также прив­
лечь к рощей хозяйственной работе селысомы и фабзавкомы 
и в какой нибудь слабой степени связаться с ними. Волоко- 
номсовещания в губернии не были организованы.
ПЛАНОВАЯ РАБОТА Г. 3. С. Для проведения плановой и 
регулирующей работы Г. Э. С. 21 сентября 1921 г. при Г. Э. С.
. была образована Губернская Плановая Комиссия. По положе­
нию о Комиссии постоянный ее рабочий состав должен был 
образоваться из председателя (члена Губпсполкома, Экономи­
ста), трех членов (с инженерно-технической квалификацией, с 
административно - хозяйственной и экономической квалифика­
цией и статистика) и секретаря. Неопределенное правовое 
положение Комиссии, отсутствие законодательного определения 
ее функций и полное отсутствие средств у Губэкономсовеща­
ния на расходы по Комиссии (так как кредиты на содержание 
Губэкономсовещания и его Комиссий до сих пор не получены), 
а также отсутствие в губернии квалифицированных работни-, 
ков повели к тому, что комиссия почти все время работала в \ 
составе одного ее председателя, лишь изредка усиливаясь 
случайными; временными работниками. К концу ноября 1921 г. 
под руководством ГубпланоВой Комиссии всеми местными хоз­
органами и даже административно - культурными 1 'у бот делам и
были составлены производственные и операционные планы на 
1922 г., в значительной степени согласованные с предполагае­
мыми реальными производственными и оперативными возмож­
ностями. а потому в общем основанные на значительном со­
кращении операций, частью же, по никоторым учреждениям 
(Губздраву, Народному Образованию), построенные на прин­
ципе возможного сохранения наличных культурных аппара­
тов губернии. На основе этих планов были составлены пе­
речни финансовых смет, которые были представлены в Центр 
в середине ноября истекшего года. В дальнейшей Плановая 
Комиссия встретила в своей работе ряд препятствий: плани­
рование важнейших частей губ. хоз. работы из центра, иду­
щее совершенно независимо от местной работы, в частности 
централизацию плановой работы но иродснабжению, финанси­
рованию и основному сырьевому снабжению, при постоянных 
переменах в общегосударственных планах снабжения, неустой­
чивость и крайнюю изменчивость рессурсов и хоз. перспектив, 
крайнюю слабость местных хозорганов и почти полную 
их неспособность к самоучету и саморегулированию в по­
рядке составления и выполнения производственной программы 
и полную неопределенность перспектив в связи с начинаю­
щимся и получающим решающее значение свободным мено­
вым оборотом. Происшедшее в ноябре и декабре сильнейшее, 
сокращение общегосударственного плана продснабжения и 
установленное на 1922 г. крайнее сужение государственного 
бюджета привели к тому, что почти все местные хоз. .планы, 
составленные в ноябре, оказалось неосуществимыми, почему 
сделалась нерациональной их сводка;'в единый общегуберн­
ский хознлан. Позднее получение кредитов и начавшееся одно­
временно с их получением перестроение государственного 
твердого бюджета, окончательно лишили Губпланкомиссию воз­
можности ориентироваться- для построения общегуберпского 
плана на сколько нйбудь продолжительное время. Б  связи с 
этим Губпланкомиссни пришлось отказаться совершенно от 
мысли об установлении единого твердого общегубернского 
эксплоатацйонного плана. Работу по составлению твердого обще­
губернского перспективного плана, при полной невыясненности 
перспектив и чрезвычайной их изменчивости, Плановая К о­
миссия сочла совершенно неосуществимой и лишенной прак­
тического значения академической задачей. Таким образом к 
апрелю месяцу Губплановая Комиссия пришла к своему фак­
тическому упразднению. В виду этого на Областном Совеща­
нии при Уралэкономсовете в начале марта месяца председа­
тель Челябинской Губернской Плановой Комиссии выступил, 
на основании выше описанных причин, решительным против­
ником дальнейшего существования Губернской Плановой Ко-
мисси. К концу отчетного периода (в феврале и марте) Губ- 
планок;; я Комиссии получила значение вспомогательного кон­
сультационного органа при секретариате Губэкономсовещания, 
ведущего разработку отдельных крупнейших плановых и теку­
щих вопросов по поручению Губэкономсовещания. В этом по­
рядке в январе— марте были разработаны Губернской Плано­
вой Комиссией; местный бюджет, план проведения трудгуж- 
налога, план перевозки сибирских семенных грузов, загота­
вливаемых в порядке товарообмена и закупки, и ряд других 
менее значительных вопросов.
С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В ® -
В 1921 с. х. год Челябинская губерния, выполнив прод- 
разгерстку в 10 миллионов пуд. в условиях неурожайного 
года, вступила с значительно пошатнувшимся сельским хо­
зяйством, с полностью исчерпанными продовольственными 
запасами прошлых лет, с недостаточным семенным фондом, 
что отразилось на сокращении посевной площади губернии 
более чем вдвое и на недосеве даже 40,5 47 дес. (или 5,7 проц.) 
паров.
1. ОБЩАЯ ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ ГУБЕРНИЙ В 1916-21 г г .
°/о от 1920 г. °/0 от 1910 г. 
1916 г. 1.569.610 дес. —- —
1920 г. 1.448.814 „ —  —
1921 г. 7 0 4 1 М  „ 48,59 44,85
Для обеспечения полного обсеменения и продовольствия 
гувернни по норме 20 п. на душу (15 п. продовольствие и 
Ь п корма скоту) необходимо не менее 798.451 дес. посева, 
при среднем урожае в 40 п. с дес. Таким образом, даже в 
условиях нормального и давно не имевшего места в губернии 
урожая в 40 п. с десятины, губерния в 1921 г. оказалась 
бы не в состоянии покрыть свои потребности и сохранить 
свое сельское хезяйство р равновесии.
Жестокий неурожай 1921 г. окончательно подорвал 
•сельское хозяйство губернии, лишил, ее продовольственных 
рессурсов и закрыл для нее возможность восстановления хо­
зяйства своими силами.
При учете урожая, оценке продовольственного и хо­
зяйственного положения губернии и составлении ее с. х. и 
продовольственного баланса приходится руководствоваться 
оценками урожая двоякого рода: балльными оценками ЦСУ 
и местными данными учета урожайности. Оценки первого 
рода, ошибочные и сильно преувеличенные, сыграли значи­
тельную печальную роль в хозяйственной судьбе губернии, 
вызвав преувеличенное исчисление продналога и неправиль­
ную оптимистическую опенку крайнед яжелог® положения гу ­
бернии
Ошибочность балльных оценок проистекала из слишком 
широкого интервала между баллами, в результате чего одним 
и тем же баллом—единица (или выражением „плохо") обоз­
начались урожаи от 1-го иуда до 20 с десятины. В резуль­
тате такого широкого масштаба оценки и упрощенного про­
центного перевода урожаев на пуды по губернии получены 
средние данные урожайности в 19,1 п. на дес. Между тем 
фактически средний урожай губернии по местным, неодно­
кратно пооверенным оценкам урожая не может превышать
5.2 пуд, с десятины. При выведении этого среднего урожая 
были приняты во внимание все произведенные на местах 
взаимно контролирующие друг друга оценки (уездных эксперт­
ных комиссий, губераской налоговой комиссии, экспедицион­
н о г о  опроса, волсТатистиков, добровольных корреспондентов 
компартии, актов о состоянии урожайности, актов пробных 
умолотов и т. д ). Вобщем все эти данные единодушны и 
редко превышают S-9 п. на дес. В целях введения контроль­
ной надбавки к указанным данным на случай преуменьше­
ния урожая при выведении местной погубернской средней
5.2 пуд , были присоединены данные преувеличенных балль­
ных оценок ЦСУ, которые таким образом сильно повысили
! общегубернскую среднюю (до 5,2). Поэтому погубернская 
средняя данных местного учета (5,2 и ) является скор-е пре­
увеличенной, чем преуменьшенной
В результате с. х. и продовольственный баланс губернии 
определяется указанными оценками следующим о б р а з о м :
!. БАЛАНС ГУБ ЕРН И И -Ц И Ф РЫ  ПО БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЦСУ.
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В - У р а л ь с к и й  . 4 9 2 ,5 2 3 5 ,4 2 5 7 ,1 1 ,0 0 0 .4 — 7 4 3 ,3
К у р г а н с к и й  . . 5 ,8 5 5 ,1 1 ,9 9 9 ,0 3 ,8 5 6 ,1 3 .3 2 3 ,0 + 5 3 3 .1 —
К у р г а м ы ш г к н й 5 8 5 .2 3 1 6 ,6 2 6 8 ,6 1 ,0 7 0 .2 — 8 0 1 ,6
М н а е с в и к . . . 5 9 0 ,7 1 9 1 ,2 4 0 2 ,5 7 5 9 ,5 — 3 5 6 ,9 —
Т р о и ц к и ! .  . . 8 3 6 ,6 4 6 4 ,2 3 7 4 ,4 1 ,6 7 8 ,8 —  1 3 0 4 ,4
Ч е л я б и н с к и й  . 6 9 6 ,2 1 ,7 2 4 ,6 2 ,9 7 1 ,6 3 ,5 9 1 , Г — 6 1 9 ,5 —
В С Е Г О  . . ! 1 3 ,0 6 4 ,3 4 ,9 3 3 ,9 8 ,1 3 0 ,3 1 1 ,4 2 3 ,0 - 3 ,2 9 2 ,7 8 9 9 ,9 0 7 - 4 , 1 9 2 , 6
Цифра сем. потребности дается по данным Губататбюро. По 
плану засдва Губземуправления на 1922 г. потребное количе­
ство семян определено в 5.821 249,5 дес.
Таким образом даже по преувеличенным данным балль­
ных оценок ЦСУ Челябинская губерния является голодаю­
щей, яо всем ее уездам, кроме Курганского. Ее дефицит да­
же при самой сокращенной продовольственно— кормовой .нор­
ме в 10 л. составляет 3 292,7 т. п. Г1ря продовольственной 
потребности губернии в 11 милл. пуд., этот дефицит обозначает 
более, чем 3-х месячный голод в среднем для веей губернии 
или уничтожение :ij, семенного фонда губерния о оставлением 
остатка семенного фонда в 1 600 т. пуд., достаточного для 
засева всего 200-250 тыс. дес , т. е. 1 /3- 1Ц посевной площади, 
необходимой для губернии. По отдельным уездам губернии 
продовольственная ее обеспеченность колеблется от 2 \  мес. (по 
В-Уральскому) до 6 месяцев (по Миасскому уезду), не счи­
тая Курганского, по которому по балльной оценке ЦСУ воз­
можна достаточность продовольственных рессурсов.
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В.-Уральский . . . . 66,9 235,4 1685 10000,4 —
Курганский ..................
сооо 1.999.0 5,8 3.323,0
Кургамышсквй . . . 122,1 316,6 — 1945 1070,2; — — —
Миасскии . . ■ . . . 108,8 194,2 — 92,4 759.5 — ; —
ТронцквВ ....................... 177,8 464,2 — 2894 1.673,8, —
Челябинский . . . . !1 629,4 1.724,6 95,2 3,591,1 —






12,891,1 889,9 т. и -13791.8 
т п.
Таким образом по местным данным учета урожайности 
вся Челябинская губерния по всем ее уездам без ис люче- 
ння является тяжело гелодающей. Валового сбора губернии 
даже при условии полного уничтожения семенного фонда мог­
ло бы хватить губернии на продовольствие в течение не бо­






роткие сроки— для В.-Уральского— менее чем на 1 месяц, для 
Троицкого, Миасского, Куртамышского— на 1 */2 месяца. Даже 
для уезда Челябинского продовольствия достаточно всего на 
6 месяцев, а для Курганского— на 8 месяцев.
Если же принять во внимание уплаченный губернией 
продналог— 899,9 т. п., то оетатка валового сбора хлебов ока­
жется достаточно для покрытия продовольственной потребнос­
ти в течение не более 21/«2 месяцев. В частности, при при­
нятии во внимание уплаченного губернией продналога, по 
Курганскому уезду, уплатившему более ‘/8 всей суммы прод­
налога по губернии (534 т. п.), остаток валевого сбора хле­
бов оказывается достаточным для продовольственных нужд 
уезда только на 5 месяцев. По отдельным волостям Курган­
ского уезда, этого наиболее обеспеченного уезда губернии, 
положение с продольственной обеспеченностью (за вычетом 
продналога и семян озимого сева) сложилось следующее:
Число 1н»1м.|на2м.!наЗм. На4м. На Б а. На С к. На 7м. На 8ы.;На 9м ИаЮм
волостей | 8 I 8 | г, 1 4 4 2 j 2 | 2 6
Таким образом в Курганском уезде нет ни однай волос­
ти, обеспеченной в продовольственном отношении на весь 
год, до нового урожая, н всего только 2 волости обеспечены 
на 11 месяцев. К марту месяцу в Курганском уезде уничто­
жили полностью свои хлебные продовольственные рессурсы 
36 волостей из 50. Таково положение в наиболее урожайном 
уезде губернии. Если население большей части его голодных 
волостей, а также население всех остальных голодных уездов 
губернии оказалось в состоянии, хотя и при вымирании зна­
чительной своей части, просуществовать до весны, то только 
благодаря массовой заготовке суррогатов, закупке на послед­
ние средства хлеба в Сибирских губерниях, массовому убою 
скота и бегству населения из губернии.
В отношении семенной обеспеченности губернии прихо­
дится дать заключение согласно даинмх местного учета, о 
достаточности всего валового хлебного сбора за вычетом из 
него хлеба, сданного по продналогу, для обсеменения всего 
лишь 50°/0 посевной площади, необходимой для губернии, да­
же при условии полного отказа местного населении от пот­
ребления из местного валового хлебного сбора, т. е. при со­
вершенно невозможном предг~тт/",~л,,т” г
ОБЕСПЕЧЕНЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ:
ГМШ!*ГС«|#5П П'5мчХ» библиотека 
■я. В. Г. !>лш:с«ога
г. О-"'ЗЛООСЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБСЕМЕНЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫЙ С. X. БАЛАНС ГУ­
БЕРНИИ в 1922-23 с. х. году.
При достаточности губернского валового хлебного сбора 
для иокрытия всего лишь 2 7, месячной продовольственной 
потребности возможно расчитывать на оставление населением 
для целей обсеменения не более нескольких сот тысяч пудов, 
которых хватит для обсеменения не более 10 — 20%  необхо­
димой для существования губернии посевной площади. При 
том это окажется возможным только постольку, поскольку 
местное население ссумело заменить потребление хлеба пот­
реблением суррогатов или пошло на жертву крайнего голода • 
ния, лишь бы посеять и спасти хозяйство. Положение незначи­
тельно улучшается получаемой губернией семенной ссудой. На 
1-е апреля губернии назначено 1.240.722 п. семян. Получено 
на 1 апреля 541.077 п. В лучшем случае, при получении 
всей семенной ссуды полновтыо, будет компенсирован взятый 
в губернии продналог и посевная площадь будет увеличена 
еще на 20— 25°jl). По данным губземуправления для обсеме­
нения губернии на 1 апреля имелось в губернии у местного 
населения всего 128.314 п. Вместе с 1.240.722 п. семссуды 
это составит не более 25— 3О°|0 необходимого для губернии 
засева. Если даже предположить, что цифры семенных запа­
сов местного населения несколько преуменьшены, все же в 
самом лучшем случае не приходятся расчитывать на засев в 
1922 г. более 3 0 — 40°[0 площади, потребной для существова­
ния губернии. При таких условиях в 1922-23 с. х. году г у ­
берния, без внешней помощи, даже при среднем урожае б у ­
дет обречена на дальнейшее вымирание, окончательное разру­
шение своего сельского хозяйства и полную невозможность 
его восстановления. Положение губернии тем более печально, 
что времени до окончания сева осталось немного и невиди­
мому трудно надеяться успеть перебросить в губернию семян 
более уже назначенных для нее 1.240 т. п. Кроме того поло­
жение осложняется тем, что посевные, а затем и уборочные 
работы придется производить населению, голодающему и обес­
силенному голоданием, при помощи крайне сократившегося и 
до нельзя ослабленного голодовкей живого инвентаря, что в 
некоторых елучаях грозит невозможностью использования д а ­
же минимального семенного фонда. Однако не все еще поте­
ряно и кое-что для улучшения положения еще можно сделать. 
Позднее окончание сева в губернии к концу мая и даже на­
чалу июня, когда сев в других губерниях уже закончен, и 
нахождение губернии на пути следования Сибирского хлеба 
дают некоторые основания думать что не переброшенные до 
конца мая в другие губернии семена будут направлены в
Челябинскую губернию. При своевременной и напряженной 
работе в этом направлении в течение оставшихся 1-го— I 1!, ме­
сяцев можно расчитывать увеличить посевную площадь гу­
бернии еще на 10-2О°|о, что будет спасением для некоторых 
местностей губернии Необходимо лишь соответственное реше­
ние по этому вопроеу центральных органов и достаточно 
быстрая переброска семенного фонда. Для поддержания во 
время полевых работ истощенного населения и живоге ин­
вентаря необходима решительная продовольственная помощь 
голодающему населению извне. Условия весны, изобилие ат­
мосферных весенних и зимних осадков обещают благоприят­
ный урожай, и если будет сделано все для увеличения по­
севной площади еще на 10-20°j0, то может быть для сельско­
го хозяйства губернии не все еще потеряно.
с к о т о в о д с т в о
Кризис полеводвтва в губернии повлек за собою жесто­
кий кризис полеводства. О падении скотоводства в губернии 
с 1916 г. к началу 1922 г. дает представление следующая 
таблица:
| Рабвч.
1 лошадей Коров Овед. Свиней.
1910 г. ; 515.527 480.940 1.151.363 255.327
1920 „ s1 -138.157 416.681 875.004 152.201
1921 .  ; 333.155 326.888 743.662 49.697
1922* „ ; 225.161 231.894 438.961 25.125
‘ Сведения на 1 января— 16 марта.
Как видно из таблицы, количество рабочих лошадей и 
коров в губернии сократилось с 1916 г. более, чем вдвое, 
количество овец— почти в три раза, а количество свиней— в 
10 раз Таким образом свиное стадо пришло почти к полно­
му уничтожению. К лету 1922 г. должно наступить, вследст­
вие убоя скота и падежа скота от безкормицы, сокращение 
еще по меньшей мере на 30-4()в1в. Сильное и крепкое в 1916г
крестьянское х-во губернии (в среднем на хозяйство прихо­
дилось 2 *|2 лошади, 2 *j2 коровы, 5*|2 овец и 1Х|5 свиней) пед- 
верглось в началу 1922 г. крайнему ослаблению (стало одно­
лошадным, однокоровным, 2-х овечным и почти лишилось 
свиней) К лету 1922 г. среднее крестьянское х-во ослабнет 
еще более (до % раб. лошади и *[2 коровы на хозяйство).
С О В Х О З Ы ,  Н О М М У Н Ы  и А Р Т Е Л И .
Предыдущим отчетом Губэкономсовещания уже отмечено- 
увеличение в 1921 г. по сравнению с 1920 г. по Совхозам, 
коммунам, артелям сильное увеличение посевной площади 
скота и мертвого инвентаря. В том же отчете даны об'ясне- 
ния этому явлению (рост числа коллективных хозяйств, рост 
их членов, льготы при продразвеетке и по трудповнннрстям, по­
мощь от государственных органов). Несмотря на это, в кон­
це 1921 г. Совхозы, Коммуны и артели к концу 1921 г. ока­
зались в весьма тяжелом положении (см. об этом ниже.
Замена продразверстки продналогом и свобода выборов форм 
землепользования имели благотворное влияние на крестьян­
ские хозяйства.
Наблюдается максимально возможное увеличение площа­
ди засева при настоящих минимальных рессуроах. Засев ози­
мого клина 1921 г. выполнен даже сверх задания, которое 
было расчитано сообразно с наличностью семян, заготовлен­
ных паров, живого и мертвого инвентаря, а также климати­
ческими и почвенными условиями. Для того, чтобы произве­
сти заеев семенной ржи, крестьяне таковую закупали своими 
средетвами и путем товарообмена даже в соседних губерниях.
Усиленная заготовка паров на 1922 г. говорит за то, что 
крестьянин, выбиваясь из последних сил, все же теперь ста­
рается увеличить запашку.
Виден под'ем инициативы и самодеятельности крестьян­
ства к возможпо полному выполнение ярового клина 1922 г.
Для под‘ема сельского хозяйства необходимо провести 
увеличение пропашного клина, увеличение кормовой площа­
ди, скорейшее о с у щ е с т в л е н и е  закона свободного выбора 
форм землепользования, улучшение животноводства, увеличе­
ние продуктивного и рабочего скота, улучшение лугов, корен­
ное улучшение угодий (мелиорация), расширение огородни­
чества, упорядочение ремонта с.-х. машин и орудий, развитие 
с.-х. кооперации, обезпечение населения голодных районов 
продовольствием на период весенней посевной компании на­
стоящего года, введение долгосрочного и краткосрочного кре­
дита для крестьян, коллективов, коммун и артелей.
Осенняя посевная компания в 1921 г. прошла успешно. 
Задание Центра в 45.000 десятин выполнен© полностью.
Подготовка к весенней посевкомпании началась еще в 
конце 1921 г. Был разработан но уездам губернский план 
засеиа яровых хлебов на 1922 г. В январе месяце были ко­
мандированы ответственные работники за семенным матери­
алом, занаряженным Центром.
Всего было командировано в Сибирь, Россию и на Укра­
ину 44 человека. Изданы приказы и инструкции по перевоз­
кам, перегрузкам, и очистке-семматериала.
В марте с. г. были командированы на места уездные и 
районные уполномоченные на работы по посевкампании в 
количестве 27 человек.
В данный момент идет энергичная работа по переброске 
и сортировке семенного материала.
КАТЕГОРИИ
хозяйств
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В.-Уральский................................... 8532 163385 64000 6000 2240 85000 2199 2935 14616 .  — 2000 37 3424Ц
Кургансний......................................
Ф
69120 1218242 678776 8988 1435 268260 10494 8405 8677 355 1500 165 2205298
Куруаыышский.............................. 50928 167158 105704 4590 1232 76500 5214 2365 16008,5 116 2000 48 380929,5
М я а сс к и З .................................. 29412 117157 68608 4998 777 51000 3900 3120 12615 — 1500 42 263716,5
Троицкий ...................................... 12414 •73364
%
80600 8004 791 85000 9576 6000 20617,5 80 2500 52 586584
Челябинский .................................. 82416 10470-50 547096 1J420 — 185130 36648 3590 15421 — 1500 127 1848983
Всего до губернии. . 252822 3086356 1544784
1
45000 6475 750890 68031 26415 87955 550 11000 471 5627927
КАТЕГО РИ Я Х О ­
ЗЯЙСТВ














































Крестьяпския лозяйства — 3086356 1544784 45000 6476 750890 68031 26415 87955 550 11000 471 5627927
Совколхоеьг......................... 17178 18333 14220 1248 — 107100 1845 695 996 — 50 88,5 144575,5
Вермепиыя организации — 19999 15000 2004 — — 3000 3900 3000 — 1000 — 47903
Показагельныя доля . . — 224 256 84 — — 84 100 54 — 4 2 — 844
Всего по губернии. 17178 3124912 1574260 48336 6475 857990 72960 31110 92005 550 12092 559,5 5821249,5
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По землеустройству за зимний период проделаны сл е ­
дующие работы:
1. Подготовлено к отводу 16 дел на площади 12700 де­
сятин, 2) составлено 4 плана по исполнению на площади 
8200 десятин, 3) выработана инструкция по составлению во­
лостных карт, 4) составлено 55 волостных карт, снято 60 ко­
пий е волостных карт губернии, о) составлена ориентировоч­
ная административная карта губернии в 10 верстном масшта­
бе и б) составлена административная карта губернии в 20 
верстном масштабе, 7) составлена карта Троицкого уезда, 
8) составлена сборная карта с. х. волостей Челябинского уез­
да, Я) Составлен план землеустроительных работ на зимний 
период 21-го и 22-го годов, 10; нанесен на карту план работ 
на зимний период.
Ыа летний период 1022 г. намечены следующия работы: 
главным образом гидротехнические роботы по орошению и во­
доснабжению, как-то: устройство водоемов, чигирей, колодцев. 
Составлены проэкты и сметы на гидротехнические сооружения 
по губернии и представлены в губкомпомгол на предмет ор­
ганизации общественных работ по Челябинской губернии.
В отношении увеличении кормодобывания население прив­
лекается к употреблению суррогатов путем агитации, распро­
странением брошюр и листовок, производится поощрение и 
распространение посевов корнеплодов и травяных смесей.
Для восстановления стад произведено снабжение таковых 
производителями: 49 жеребцами, 26 быками, 4 козлами, 2 ба­
ранами, 8 боровами. Запрещен убой на мясо молодняка и 
признана обязательной тебеневка молодняка жеребят. Тебе- 
неют 10.000 голов.
Для снабжения стад производителями весь наличный сос­
тав животных мужского пола по всем отраслям с. х. живот­
новодства, могущих быть производителями, начиная с 1-го 
марта 1У22 года с расчетом на одного производителя 15 ма­
ток, об‘явлен неприкосновенным и не подлежащим убою на 
мясо, продналогу, кастрации, мобилизации и продаже без ве ­
дома селькомов.
В отношении снабжения населения с. х. инвентарем про­
водятся следующие мероприятия: населоние пользуется ин­
вентарем с прокатпунктов, переданных губсельпромсоюзу на 
договорных пачалах, при чем малоимущему населению пре­
доставляется пользование инвентарем бесплатно. Губземуп- 
равлением же отпускается инвентарь населению по мере сиро-
са по твердым ценам наркомзема, как за наличный расчет, 
так и в кредит. Требование населения на инвентарь весьма 
слабое.
Для ремонта инвентаря, губземуправленне располагает 
16 ремонтными мастерскими, которые и производят необходи­
мый ремонт с. х. машин для населения.
Совхо.гы губернии снабжать население улучшенным семен­
ным материалом по причине неурожая в 1920-21-м годов не 
могли, и за эти два года сами получают семенной материал 
от государства в виде ссуды; в отношении же продовольствия 
они находятся все время в критическом положении; запасы 
хлеба, каковые были приняты по национализации совхозов, 
частично из‘яты продорганами и частично использованы са­
мими хозяйствами.
В деле снабжения населения племенным молодняком от 
с о е х о з о в  ожидать больших результатов не приходится, т .  к. 
национализированный скот был местной породы, улучшение 
каковой началось только с 1920 г., при чем неурожай пагуб­
но отразился на воспитании молодвяка (отсутствие концент­
рированных кормов).
Ремонт с. х. машин и орудий во всех совхозах произво­
дится для всего населения.
К недостаткам совхозов относятся: отсутствие продоволь­
ствия, отсутствие концентрированного корма для скота, непро- 
веденное землеустройство, благодаря чему некоторые совхозы 
испытывают недостаток в луговых угодиях и выгонах: вме­
шательство различных организаций и учреждений во внут­
реннюю жизнь совхозов, благодаря чему хороших заведующих 
на месте не удержать, а спецам нет доверия, непонимание 
своих задач рабочкомами и вмешательство их в ведение хо­
зяйства.
По данным особой комисаии по обследованию совхозов, 
посланной в ноя б е минувшего года Г. 3. У. на места, мож­
но судить о той безсистемности и хаосе, какие царили в сов­
хозах, благодаря двойственновти в управлении, частой сме­
не заведующих и назначению завсовхозами лиц не опытных» 
случайных, не имеющих ни научных знаний, ни практическо­
го стажа. Так в одно время в Колупаевскую агробазу по пос­
тановлению коллегии Г. 3. У. был назначен завагробазой сле­
сарь -О помощниках завсовхозами, конечно, и говорить нечего.
Агробазы, технобазы и совхозы уездного значения благо­
даря безсистемности, безхозяйственности, параллелизму в уп­
равлении и общей разрухе сельского хозяйства до настоящего 
времени не оправдали своего незначения быть опорными 
пунктами агрономии, штабами с. х. пропаганды, опорными 
образцовыми хозяйствами.
Благодаря всем указанным недостаткам трудно выявить 
определенно личность каждого совхоза в смысле стойкости и 
жизненности, т. к. одна сторона совхоза поставлена хорошо, 
а другая очень плохо. Примером может служить совхоз „Бе- 
резово", где хозяйственная жизнь совхоза сравнительно про­
текает хорошо, скот в самом хорош, состоянии и лишь полеводство 
отстало благодаря неурожаю. Жизнь же администрации и ра­
бочих самая тяжелая. За перзод двух последних лет в сов­
хозе вменилось до 5-ти заведующих и только за последнее 
время благодаря поголовной чистке рабочих жизнь налажи­
вается нормально.
Все же в скором времени, конечно при более или менее 
сносном урожае, деятельность некоторых совхозов может быть 
Удовлетворительна: но Челябинскому уезду— совхоза „Воскре- 
сенского“ , совхоза „Жуликово", но Куртамышскому уезду,— сов­
хозов „Березово", „Осипово", и „Черепаново", по Курганско­
му уезду— совхозов: „Мякинпно*, „Илецко-Иковского“ , по Тро­
ицкому уезду совхозов: „Демарино", и „Половинное*. Что-же 
касается совхозов, приписных к учреждениям, то за губзем- 
управлением о с т а е т с я  только проведение правильной 
семенной политики и утверждение организационных планов. 
Проведение—-планов последних возлагается на учреждения, 
взявшие совхозы. Общий контроль за правильностью проведе­
ния в жизнь планов остаются за Губземуправлением.
В отношении коммун и артелей необходимо отметить сле­
дующее: организация коммун и артелей в послереволюцион­
ный период носила стихийный характер. Регулировать про­
цесс их организации Губземуправление было не в состоянии 
Благодаря этому в коммунны и артели поступали лица и х-ва 
с различными взглядами, направлениями и целями, почему 
большинство колхозов хорошого влияния на окружающее на­
селение произвести не могли.
Коммуны и артели в конце минувшего года переживали 
болезненное состояние 'распада. Причины— неурожай, неудач­
ный, случайный и зачастую искусственный состав членов. В 
настоящее время остались наиболее стойкие и • жизненные
колхезы. Незначительная часть их пожелала остаться колхо­
зами государственного значения, большая же часть перешла 
на кооперативный устав. С ноября 1921 года в связи с ро­
стом с. х. кооперации начался усиленный рост и организация 
с. х. кооперативов нового типа: Товариществ, О-бв и с. х . 
трудовых артелей. Эти с. х. кооперативы проявляют значитель­
ную дееспособность, так как в состав их входят старательные 
хлеборобы с большой энергией, инициативой и хозяйственной 
способностью.
Для развития с. х. кооперации организованы при Губ- 
политпросвете курсы, а при Губземуправлении открыт спе­
циальный п/о. с. х. кооперации.
Размер операции по отделу снабжения Губземуправления 
за время перехода на хозяйственный расчет, т. е. с 1 фев­
раля по 1 апреля выразилсь в сумме руб. 8 048.271.043, 
доходность— в сумме Р. 1.287.423.000
Помощь, оказываемая крестьянским х-вам и организациям 
отделом снабжения, в смысле снабжения их продуктами с. х,, 
вполне доступна. Все товары и материалы за исключением 
огородных семян, отпускаются со складов отдела в товаро­
обменном пэрядке, за наличный расчет и в расрочку.
Огородные семена отпускаются по сметным требованиям 
крестьянских х-в. о р г а н и з а ц и й ,  в кредит, на товарооб­
менных началах и за наличный расчет, но при внесении 
только 60°|# стоимости закупленных семян; взнос остальных 
40°;0 отсрочивается, согласно долгового обязательства, заклю­
чаемого отделом снабжения с покупателями. Частным лицам 
семена отпускаются только за наличный расчет.
Производя торговые операции, отдел снабжения окупает 
необходимые расходы, как то заготовку товара, содержание 
служащих и др. я полагает, что его отпускные цены не яв­
ляется обременительными для населения, так как подобных 
отзывов слышать не прихолилось, наоборот, некоторые орга­
низации приносят благодарность за оказываемо® им содейст- 
ве в смысле расрочки платежа.
По отделу ветеринарному с 1 февраля с. г. переведены 
на хозяйственный расчет: городские скотолечебницы, чесот- 
лазареты п микроскопические станции, при чем последние, 
вследствие отмены взимания платы за осмотр мяса, были пе­
реведены в ведение Губпродкома.
Перевод на хозрасчет последних учреждений не оправ­
дал тех расходов, каковые потребовались на содержание вет- 
персонала и канцеляррко-хозяйственные нужды.
В настоящее время, вследствие слишком малого количе­
ства привода скота на рынок и вообще сокращения скота на 
почве безкормицы, поступает слишком мало средств, что не 
дает возможности оправдывать тех расходов, каковые нуж­
ны на содержание ветработников и приобретение медикамен­
тов, а в дальнейшем грозит полным закрытием указанных 
лечебниц и лазаретов. Об увеличении оплаты по осмотру 
живого скота и лечению такового говорить не приходится, 
ибо взимаемая плата за осмотр и отпуск лекарств крайне об­
ременительна для населения.
По лесному отделу Требуется улучшение материального 
положения сотрудников Лесного подотдела: 1. Освобождение 
от несения общественных повинностей, что часто отрывает 
лесных работников от своих прямых обязанностей, в особен­
ности лесную стражу, которая в настоящее время в хозяйст­
венном отношении в крайне тяжелом положении, как снятая 
с государственного снабжения и 2. Предоставление безпл&т- 
ных квартир.
Предполагаемая годовая доходность по Лесотделу исчис­
лена по ценам согласно постановления ВЦИК от 5 декабря 
1921 года, от Чз и до \  стоимости по довоенной таксе, и вы­
ражается в следующем размере: от отпуска леса с корня 
Р. 277.000, 1О0|в— на вылежь и сухостой Р. 27.700, от земле- 
жользования в лесах Р. 99.000, а веего годовой доходности 
по лесному отделу Р. 396.000 в золотых рублях.
Лееотдел считает со своей стороны необходимым увели­
чение такс при отпуске леса заготовительным аппаратам, 
которые при продаже заготовленного материала, пользуются 
рыночными ценами (как например: Железком, Губуправтоп).
При Лесничествах в кассах не имеется денежных рес- 
сурсов, вследствие выплаты не наличными деньгами, а лишь 
оборотными перечислениями, что крайне ослабляет работу по 
лесохозяйству; из-за несвоевременней оплаты жалования стра­
жи, последняя самовольно оставляет на произвол судьбы ох­
рану леса.
На деятельности Губземуправления сильно отразилось 
произведенное вследствие сокращения продовольственных и 
финансовых рессурсев сокращение, штатов. По Губернекому 
аппарату (не считая уездных) е 1 октября по 1 апреля про­
изведено сокращение штатов с 309 до 199 чел. в частноетн 
сильно сократились отдел земледелия и совхозов (с 95 до 35 
чел.), отдел снабжения (с 71 до 41) и отдел лесной (с 26 до
14 чел ). Сокращение штатов при отсутствии опытных ра­
ботников безусловно нарушило нормальную работу, сузило 
се и создало перегрузку наличных работников.
Ассигнованных кредитов на содержание личного состава 
Губземуправления и мероприятия по сельскому х ву на январь- 
март 1922 г. вообще было недостаточно, вследствие чего приш­
лось прибегнуть к отмеченному выше частичному сокращению 
штатов там, где к тому представлялась какая-либо возмож­
ность. Некоторые части Г. 3. У. были переведены на хозра­
счет.
Несмотря на эти меры всетаки по некоторым § § сметы 
кредитов оказалось недостаточно, вопервых, потому, что сме­
той не было предусмотрено прямых расходов по взиманию 
платы за проезд по желдорогам; во вторых, потому, что про­
изошло увеличение стоимости проезда, как по ж. д , так и 
по грунтовым путям. Главным же образом повлияло на не­
достаток кредитов увеличенге ставок жалования,' что, кроме 
увеличения суммы жалования, увеличило также и еуточно—  
командировочные расходы.
Больше всего недостаток кредита отразился на землеуст­
ройстве, для которого при необходимости значительных коман­
дировок по землеустроительным работам на местах, сумма 
ассигнований была слишком мала.
Селъско-хозяжтвсмная кооперация в губерния находится 
еще в начальной стадии развития. Всего в губернии к 1 ап­
реля было 250 первичных с. х. Т-в и 94 с. х артели.
Челябинский Союз с. х. и кустарно-промысловых коопе­
ративов возник 1-го декабря 1921 г. При Правлении Сель- 
промсоюза было организовано 5 отделов: 1) Финансовый,
2) Кустарно промысловой, 3) Торговый, 4) С. х. и 5) общий. 
Работа союза при расширении действий на с. х. кредитные 
и кустарно-промысловые Т-ва увеличилась, и штат служащих 
Сельпромсоюза на 1 апреля состоял из 42 человек, вместе с 
молочной лавкой и 5-ю членами Правления. На 1 апреля 
все Отделы были упразднены и был организован Общий от­
дел, который стал ведать всеми делами Сельпремсоюза.
В сельпромсоюз вошли: 1) сельско-хозяйственных коопера­
тивных т-в— 35, в 4526 членами, 2) сельско-хозяйственных 
кредитных т-в 16, с 2356 членами, 3) сельско-хозяйственных 
артелей 6 с 126 членами, А) молочных маслодельных артелей 
1, с 40 членами. Всегочленами вошло 58 т-в, общей числен­
ностью в 7.058.
Кроме этого вошли кустарно-промысловые кооперативы, 
в числе 12, общей численностью около 200 человек. Кустарно­
промысловые кооперативы работают по выработке кустарных 
изделий и м а т е р и а л о в .  Все и з д е л и я ,  продукты и 
материалы, которые вырабатываются кустарными кооперати­
вами, сдаются в еельпромсоюз, на комисиинных началах для 
реализации таковых на более выгодных условиях для коопе­
ративов, нежели реализация на местных рынках. Сельско-хо- 
зяйственные, кредитные, кустарно-промысловые т-ва и молоч­
ные артели имеют по 3 члена правления, которые стоят во 
главе т-ва и исполняют как канцелярскую, так и собственно­
кооперативную работу. В отдельных случаях, где в составе 
правления нет лнц знакомых с ведением счетоводства, имеет­
ся ©дин счетовод по вольному найму, который ведет и испол­
няет канцелярскую работу т-ва иод руководством правления.
При 5 с -х. кооперативах имеются , отделения, которые 
ведут кредитные и потребительские оиерацни в своих районах.
Средства сельпромсоюза составляют главным образом: 
1) членские взносы, 8) паевые, 3) ссуды из губземотдела в 
один миллиард руб , 4) ссуда из госбанка в миллиард руб.
Работа с. х. кооперации по 1-е апреля по содействию 
крестьянскому хозяйству и ее результаты проявились в сле­
дующем:
1. Закупка и заготовка семян.
Для обсеменения полей посланы в Сибирь материальные 
и денежные фонды, на 30 миллиардов рублей. Фонды обме­
нены на хлеб для крестьян, всего на 20 тыс. пуд. пшеницы и 
20 тыс. пуд. семенного овса. Часть грузов находится в путн, 
часть в Сибири.
2. Поддержка живого инвентаря.
Было возбуждено ходатайство перед центром о выдаче 
ссуды 12 миллиардов рублей на поддержание молочного ско­
та. Ссуда не получена.
3 Снабжение мертвым с. х. инвентарем.
Организованы прокатные пункты, всего 10, для обслужи­
вания районов, производится ремонт с. х. машин и орудий, 
по договору, на заводе Столль. Отремонтировано 40 шт. с. х. 
машин и орудий разных названий. Отпущен 1 миллиард руб­
лей крестьянам через с. х. т-ва для сохранения мертвого ин­
вентаря.
4. Агрономическая помощь. Консультация
Государственный кредит с. х. кооперации выразился в 
-сумме 3 миллиардов рублей, на заготовки семян. С. X. кре­
дит еще не организован, вследствие чего крестьянство вы­
нуждено принимать от лиц и учреждений кабальные условия 
посева (крестьянству остается только; от \  до \  урожая). 
Формальности по исходатайствованию кредитов настолько 
сложны и тяжелы, что далее Союзы (Кооперативы 2-й степени) 
не всегда могут их выполнить.
Финансовое положение с. х . кооперации не может не быть 
острым п затруднительным до тех пор, пока не оправится 
сельское хозяйство. Законодатель, учитывая это, вменил в 
обязанность Правительственным органам передавать на до­
говорных условиях задания с. х. кооперации, но местные хоз- 
органы не обнаружили сколько-нибудь значительной способ­
ности йттл на встречу с.-х. кооперации. Кооперация ра­
ботает на 1Ja операциями с крестьянством и на 2|3 другими 
посредническими операциями; последнее нельзя считать здо­
ровым явлением. Вызвано это явление отсутствием кредита.
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
Общая цифровая характеристика промышленности Челя­
бинской губернии дана в отчете Г. Э. С. на 1 октября. В нас­
тоящем отчете для полноты характеристики местной промыш­
ленности повторяются некоторые главнейшие цифры преды­
дущего отчета.
Всего в губернии зарегистрировано промышленной пе­
реписью 1920 г. 9529 предприятий с 38.683 рабочих.

















1. Кирпичные, известковые, стеколь­
ные з а в о д ы ...................... .... 90 1023
2. Угольные копи, золотые и мед­
ные ирански и др. рудники. . . 45 8351
3. Механические мастерские, куз­
ницы и пр. металло-обрабаты- 
вающне пр............................................ 1911 4350
4. Заводы о -х. машин п ир. орудий 
п р о и з в о д с т в а ...................... . ■ . 22 1386
5. Лесопильные иаводы и др. дерево- 
обделочн. нредпр................................ 606 2994
6. Химическ. предпр. (мыловар са ­
лотоп., красочн., и проч,). . . . 28 169
7. Ппщсвыя предприятия (мельни­
цы, винокурен., консервн. и ир.) 5175 12750
8. Кожав. и овчинные зав. п шор­
ные м а с т е р с к и е ............................... 453 2475
9. М астерские одежды и обуви . . 301. 3885
10. Производство валенок...................... •  29 58
11. Прочие (типографии, электр. ст., 
волопров. п п р . ) ............................... 92 1192
В среднем на предприятие, имеющее рабочих, приходи» 
лось 4, б ч. рабоч. и 15, 3 лош. сил. механических двигате­
лей. Таким образом нромышленность губернии является по 
преимуществу мелкой промыленностью Более значительны по 
своей средней величине предприятия горнозаводской промыш­
ленности (396,7 рабочих на предприятие), предприятия по 
производству машин (81. 5 рабочих), типографии (26,6 рабо­
чих). В общем в губернии в 1920 г насчитывалось всего 
227 цензовых предприятий крупной и средней промышлен­
ности (с числом рабочих свыше 30 без механических двига­
телей. и свйпие 15 при двигателе), с общим числом рабочих 
18,896 чел., т. е. 48,9% общего количества рабочих губернии 
и в среднем 83 человека на предприятие. Таким образом и 
цензовые предприятия губернии являются по преимуществу 
предприятиями средней или даже мелкой промышленности. На 
1 января 1922 г. количество цензовых предприятий и в осо­
бенности число рабочих в них подверглись значительному со­
кращению—до 199 предприятий, с 9555 рабочими. Количество 
рабочих в среднем на 1 предприятие, считая действующие и 
бездействующие, упало до 48 чел , а считая одни действующие 
предприятия, осталось почти неизмененным (80 чел. на 1 пред­
приятие). Изменение это об‘ясняется общим сокращением про­
мышленности, в результате новой экономической политики и 
вследствие хозяйственного кризиса, вызванного глубоким паде­
нием сельского х-ва. О распределении цензовой промышленности 
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Челябинский .................. 19 5113 14 125 8 81 9 202 50 5521
Курганский .................. 14 757 20 5 38 — — 6 186 45 981
Трояцкий ...................... 2 0 1279 16 68 — — — — 36 Со •v
j
Мпасскин . . . . . . 19 1096 10 35 — 29 1131
13. Уральский................... 7 63 17 361 — — — — 4 ~ 2 4 424
КуртааышскпЗ . . . . 7 66 3 3 1 4 — 4 78 15 151
В с е г о .................................. 86 8374 80 592 14 123 — 19 466
1
499 9 5 5 5
Крупная промышленность, находящаяся в ведении центра~ 
Значительная часть наиболее крупных предприятий губернии 
находится в ведении центра и уралпромбюро и некоторых 
других внегубернских органов. Сюда относятся: Челябинские 
угольные копи, Полтаво-Брединские антрацитовые копи, Миас- 
ский напилочный завод, медно-свинцовые рудники Троицкого 
уезда, Кочкарскме золотые прийски, Гумбейокие прийски 
В.-Уральского уезда, Курганский и Троицкий консервные 
заводы.
Более подробные данные о них дадут соответствующие 
центральные и областные органы.
Ниже приводятся лишь некоторые общие цифры о числе 
рабочих и производительности копей и напилочного завода.
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Число рабочих на Челябкопях за 1922 г. изменялось 
следующим образом: на 31 января 19Л  г. на копях было 
7,149 рабочих,^ сентябре 21 г. 5,971 раб. и йа 1 января 
1922 г. 4,040 рабочих. Таким образом на копях к концу 21 г. 
находилось свыше 40° 0 всех рабочих промышленности губер­
нии.
Миасский напилочный, насчитывавший к 15 декабря 21 г. 
814 чел. рабочих, имел за 1921 г . следующее производство 
напильников (в тыс. дюжпн.):
Лнв. Фев. Мар. Апр. Май Июнь Июль Авг. Сеж Окт. Нолб. Дек. Всего
5,7 8,2 8,2 7,9 5,2 4,9 2,4 0,6 2,8 6,5 7.1 8,0 65,5
На одного рабочего в декабре, таким образом, приходи­
лось 10 дюжин напильников в месяц. Золотые прииска, за 
исключением Кочкарских (192 чел. рабочих на 1 марта) и 
Гумбейских (228 рабочих на 1 Февраля 22 г . )  частично ра­
ботавших в январе и феврале, бездействовали.
Консервные заводы— Троицкий (107 чел. рабочих на 1 
март») и Курганский (±21 чел. рабочих на 1 марта) изгото­
вили 54267 порций консервов в январе и 830,877 пор­
ций в феврале 1922 г ,  в марте месяце Курганский завод за 
отсутствием сырья и топлива прекратил работу.
Средняя и мелкая промышленность, находящаяся в веде­
нии Гг/бсовнархона. В ведении Губсовнархоза к 1 января 22 г. 
находилось всего 374 предприятия, большею частью мелких 
и в значительной части бездействующих. По отраслям про­























1. Пищевые предприятия: i05 мельниц, i
3 винокуренных, 2 маслобойных,
1 дрожжевой, 2 крахмально-паточ- . 
них и 3 кофейных завода) . . . 120 41
2. Кожевенные (209) и овчинно шуб­
ные (2) з а в о д ы .................................... 211 11
3. Металлообработывающие предпри­
ятия (1 зав с. х. м»ш., 1 ттрб. стр .
1 жестлнно-лудильный, 1 дроболнт- ! 
и 4 механических мастерских . . . 8 2
4. Химические предприятия (1 фосфор­
ный, 1 фармацевтический, 2 краеоч.
6 мыловаренных, 1 сухой перегон­
ки дерева, 2 стекольных, 2 кирпич. ; 
и 3 известковых з а в о д а ).................. 18 8
5. Лесопилы ы е за в од ы ............................... 4 2
С. Канатный з а в о д .................................... 1 —
7. Пимокатные за в о д ы ........................... 3
8. Э лектростанции.................................... 3 3
9. Т ипограф ии............................................. 6 6
ИТОГО .................. 374 73
Из них 5 предприятий (Михайловский винзавод, Челя­
бинский конезавод, Челябинский завод по производству с. х. 
машин, быв. Столль, Троицкий фосфорный завод, Челябин­
ский фармзавод) были оставлены на говенабжении, 24 пред­
приятия переведены на хоз. управление, 16— закрыты, 171—  
предназначено к сдаче в аренду (из них 45 сдано) и 158— 
нредназначены к возврату прежним владельцам. По отраслям
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1. Пищевые предприятия . . , 1 7 13 66 34 33 120
2. Квжев и овч. зав.................... 1 5 80 5 125 211
3 Металлобраб............................... 1 — 3 4 1 — 8
4. Химически ............................... 2 2 14 4 — 18




7. Электростанции ...................... — 3 3
8. Типографии . . . . . . . . — 5 1 1 — 6
В с е г о ............... . 24 16 171 45 158 374
В составе предприятий ГСНХ к 1 апреля произошли сле­
дующие изменения. Все мельницы, числом 105, на основании 
постановления центра, переданы губпродкнму Закрылся сос­
тоявший на комическом управлении и сгоревший Челябин­
ский маслобойный завод. Из числа бездействующих возобно­
вили свою работу и переведены на комерческое управление 
Курганские жестяно-лудильный и турбиностроительный заво­
ды и Миасский кирпичный завод, ранее предназначенный к 
сдаче в аренду. Переведен на коммерческое управление Че­
лябинский кожзавод. В результате на 1-е апреля 22 г. -пред­
приятия ГСНХ находились^ следующем состоянии:
Предприятий на госснабжении..................  4
„ на комерческом управлен. 24
з а к р ы т ы х ......................................3
намечен к сдаче в аренду 120
к возвращению владельц. 125
В с е г о : .................... 276
Предприятия, оставленные на госснабжении, в апреле пе­
реводятся на комерческое управление, вследствие недостаточ­
ности кредитов и государственного материального и продоволь­
ственного снабжения.
f
Число рабочих и служащих предприятий ГСНХ подвер­
галось сильнейшему сокращению На I января 1921 г. s пред­
приятиях ГСНХ насчитывалось 12:28 служащих, 05?8 квали­
фицированных рабочих и 2458 чернорабочих, а всего 10.264 
рабочих и служащих. На 1 января 1922 г. в промышленности 
ГСНХ состояло уже 2284 чел. рабочих и служащих, а на 
1 апреля 1922 г.— 1933 человека. Из них 547 человек нахо­
дилось в предприятиях государственного снабжения и 1386 — 
в учреждениях коммерческого управления.
Это промышленностью управлял аппарат губсовнархоза 
действовавший на 1 апреля в составе президиума из 3-х лиц, 
функциональных отделов: администратнвно-органпзационнного, 
производственно-технического, финансово-счетного и губснаба, 
управления по топливу и отроит, конторы, 5 уездных пром- 
бюро, заводоуправлений отдельных предприятий и группо­
вых об‘еди нений.
Состояние аппарата управления на 1 января и 1 апреля 
было следующее:



















































1. Президиум ГСН Х и адмиц.-орг. 
о т д е л ................................... .... 57 36 9 11 5 11
2. Нродехотдел ........................................ 52 15 4 1 8 2
3. Ф и н .-У ч е т  о т д е л ............................... j 16 15
3 ,
5 10 —
4. Г у б с н а б з а г ............................................ 57 7 6 21
5. Губтирантоп............................................. 119 201 7 22 28 . 144
6. Строит, к о н т о р а ................................... 14 12 3
•
3 2 4
В с е г о ................................... 315 318 33 54 49 182
II. Упром бю ро:
1. Курганское ............................................. 117 24 1 3 20
2. М и а о с к о е .................................................■ 55 5 2- 1 — 2
3. К уртам ы тскос........................................ 45 5 2 1 — 2
4. Т р о и ц к о е ................................................. 104 20 1 3 — 16
5. В ер х н е-у р ал ьск ое ............................... 46 5
!
2 1 — 2
Ито^о . ............................... 367 59 8 9 42
Всего по губернии . . . 682 377 41 Я 49 224
Таким образом весь Губ. Аппарат Управления Промыш- . 
ленности, на 1 января 1921 г. насчитывавший 2113 человек 
служащих на 10,264 человек рабочих и служащих в пред­
приятиях, на 1 мая имевший— 2347 чел. служ., на 1 октября— 
782 человек и составлявший еще на 1 января 1922 года вну­
шительную цифру— 682 чел., на 1 апреля сократился до 377 
человек с Губуправтлом и Строительной конторой и до 164 
чел. без Губуправтопа и Строительной конторы, при 1933 ра­
бочих и служащих в предприятиях.
Сокращение аппарата ГСНХ происходило главным обра­
зом за счет обслуживающего и мало квалпцифированного кон­
торского персонала.
Предприятия коммерческого управления об'единены в 
особые комбинированные территориальные группы— о б в и н е ­
ния государств, коммерчевк. предприятий— Госкомы: 1) Челя­
бинский (в составе дрожж., кирпичного и маслобойного заво­
да). 2) Курганский (в составе кожзавода, типографии, стеколь­
ного завода, электростанции, лесопильного, турбиностроит. и 
ясестяно-лудильного заводов), 3) Троицкий (в составе кож­
завода, типографии и электростанции), 4) Верхнеуральекий 
(в составе кожзавода, типографии и электростанции) и 
5) Миасский (в составе кожзавода, типографии и электростан­
ции). Комбинированным об‘единением предприятий достигает­
ся техническая концентрация управления и взаимная под­
держка предприятий, разнохарактерных по производству, в 
различные моменты коныонктуры.
По производственной программе на 1922 г. 5 предприя­
тий ГСНХ, оставленных на госснабженин, их годовая продук­
ция должна была выразиться: по винокуренному по заводу 
в 56.200 ведер (или 2,250,000°) спирта, по хозяйству вино­
куренного завода— в 600 дес. посев и 60 дес. огорода, по 
фармацевтическому заводу— в 52.800 килограммах галеновых 
препаратов (экстрактов, растворов, масел, порошков, настоек
и проч ). по фосфорному заводу с побочными производствами 
в 278 п. красного фосфора, 2,062 п. технического сала, 
15 т. п. клеевого и 600 п. медицинского мыла, 720 п. саль­
ных свеч, 400 п. клея, по кожевенному производству— в 
33.210 шт. разных кож, в 3 600 шт. сыромяти, 1104 шт. се­
дел, 13S0 комплектов упряжи, 16,920 парах разной обуви и 
2300 парах рукавиц и по механическому заводу б./Столль в- 
2666 шт. плугов. 266 молотилках, ремонт 36 сенных прессов, 
8092 чугунного н 14 пуд. медного литья с механической об­
работкой для Челяб. копей и др. предприятий. По предпри­
ятиям хоз. управления твердой программы не было установ­
лено, чтобы не связывать ею предприятий хоз. управления. 
По предприятиям этой группы было намечено на год произ­
водство 36 тысяч кож, 14880 пар обуви (по 4 кожзаводам 
из 5/, 18,800 т. типографеких оттисков, по 4 типографиям). 
1,573,700 к. в. часов энергии (по 3 станциям из 4), 386,400 ф. 
дрожжей, 720 т. градусов еппрта, переработка на масло
130,000 п семени, 164,060 лист, оконного стекла, 27,492 па­
ры посуды, э39,992 шт. аптечн. посуды и 103,988 к. ф. дре­
весины (по одному заводу).
Выполнение производственной программы и изменение 
производительности главных предприятий ГСНХ за Октябрь 
март характеризуете^ ниже помещенной таблицей:
Таблица изменения производительности предприятий ГСНХ с октября по март месяц включительно и %  вы ­
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1. м е х а и и ч е с и и й з а в о  д ГСНХ 6 ы  в С т о л п ь
Молотилок Н — 11 
4 ................. 18 22 23 16 24 26 129 шт.
Привод Н К 4 18 20 20 15 25 20 118 „
Передач
Плугов А — В № V h
Передков А — Б 





































ВИЙ) . . . . 2 2 2 2,5 1,5 10 .
II. М и х а Й Л G В с и и й в и н о н у р е н н ы й з а в о  д  и X у  Т о  р
— —
Н е р а б 0 Т а л.
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- III. Хим ика ф арм ацевтический завод в Челябинске.
Окегракто1  . . . 5,4 к® 41 к0 119 Кп 62,9 ко 92 кп 39,9 к0 361,2 к0
Н а ст о е к .................. 886 „ 829 „ Н 7  „ 134.9 „ 228 ., 175,7 „ 2379,4 „
Растворов . . . . 531 „ 376 , 236 „ 202.5 „ 16,8 „ ~ 1257,3 „
Порошков . . . .  























М а зе й ...................... — 661 . 239 „ 3850 „ 78 „ 4828 „
Пластыря . . . . 72 к0 22 » 559 „ 265 „ 918 „
Сиропа .................. .  — — ю  „ — - ю  .
IV Ф о с ф  о р н ы й з а в о д  в г о р . Т р о и ц к е .
Фосфор красн. . . 20 II. 87°/( 27 II. 8 2С> 37 23 100 20 н. 87 982« 70%
Свечей .................. 525' 73,3 5917 82 6204 103 6232 103 62^ 103 722-'> 120 3722® 103%
Мыло клеев. . . . 28820 23,1 1200 96 590 47 79010 63 930 745 1003 80 479831, 64%








































































































V. Э л е К Т р  О с т а н ц и я в г о р .  Ч е л я б  и и с н е
Олектро-зверг. к. ч. 9 1 .0 4 3 , , 140 J114 .1 2 2  зо 134 1 4 5 .7 1 0 ," 137 1 3 9 .1 3 9 / 139 1 0 9 .4 2 5 /, 128,7 — - 6 0 0 .4 4 1 / 1 3 5 ,7 %
VI К о  ж  з а в  о  д  ы  и м а с т е р с к и е  а  г. Ч е л я б и н с к е
Кож. UOJVB . . . 319 пп . 995 шт. 270 шт. 286 шт. 251 шт. 276 шт. 2297 шт-
МОСТОВ. ЯЛОВ 2030 шт 2491 шт. 1425 шт. 1074 шт. 1800 шт. 1825 шт. 10645 1UT.
„ коиск. . . . — - 320 шт 80 шт. 274 ит. — •74 шт.
„ опоЯп. . . . 120 1UT .ч. — — — 120 шт-
К p v ионов .................. __ 80 шт. 90 пи . 6Q шт. 25 шт. о 253 шт.
# о о
Сыромяти . . . . 71 шт. о 448 шт. О 100 шт. 200 шт. 158 шт. Г* 104 шт. V#УГ 1122 шт. CNJо о O'
Вытяжек ....................• 42 п. 107 п. 298 и. 315 п. 151 п. — 913 п.
Голении армеЕск. 1290 П. 1537'Лп. 1748 919 758 174 64211/»
Головок „ 2236 1212' з 350 288 53 187 43761/2
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Лоск шагр. . . . 4 п. 20 ф. 23 ф. 1 и. 23 ф. 6 и. 26 ф.































Саног гражд. . . . 46 „ 91 „ 151 „ 126 „ 234 „ 131 „ 779 „
Ботпвов дам . . 62 „ 81 „ 65 ., 90 ., 136 85 .. 519 .,
дет. . . 56 „ 74 „ 76 „ 94 „ 181 „ 104 „ ; 585 „
Упрнжи ОДПОКОН. 130 к. 110 к. 130 к 120 к. 130 к. 35 к. 655 к.




















Рукавиц кожаи. . 12 D. 189 п. 105 н. 70 ш. 45 и. 90 н. 502 п.
Лгодск. снаряжен. 1 „ 21 „ — — .2  » — 24 „
Приводи, ремней. 185 ар. 291 ар. ЮО'/гар 269 ‘ /а ар. 15 ар; 370 ар. 1231 ар
































































































0 6 ‘ еди н ен н ая  Г о ст и п о г р а ф и я  в  гор . Ч ел я би н си е .
Н абран ' букв . . 8.2768,80 5.505.105 — 4.738 415 1 2.073.600 — 3 968 650 S*-- j 4.331.600 26 655 835 _
Сделано оттиск. . 753.560 — 740 620 501.126 421 318 476.987 — 1.199.373 4.092.984
Переплет, книг . 8802 — 10000 7593 592 — 122 170 27272
Отлинев. листов 149660 — 165540 12000 12Ф00 — 54000 220000 *23200
Сброшюр. к н и г . . — - 1 6100 17080 13265 ■ 110*5 —
VIII. М аслозавод М з 76 б. Петроградского о-ва, в гор. Челябинске.
Ма<5ла копопл. . . 1430 800 — 2230 п.

















Л гиы хов................. 4400 5017 5400 3680 5243 23736
V
XI. Д рож ж евой  завод бывш . Аминина, в  гср Челябинске.
Дрожжей . . . . 6700 ф — 9143 ф. — 395 п 28 — 337 п. 5 — 296 а. 19 — — —
Спирт гр.................
/
59110 10470 18402° 17757° 11178° — -
Барды вед. . . . — 856 — ' 1507 — 2192 1985 — 1529 — — —
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1 *Си Сиа и.о  ® л
о ' а
X Ни. личный завод бы вш . Рубан лесного в гор. Челябинсне
Выжжено кирпича - — 73400, — 627000 5490 — 1 — - 201000 - ■
XI. К о ж з а в о д  б ы  в ш. Г о л ь д с т о н а  в г о р . К у р г а н е
Полувал, кож . . 63 — 20 211 279 123 231 — 977 —
Мостовья . . . . 692 — 516 — 1525 336 419 31 — 3569 —
Малье (мелочь) . 113 10 — 1738 2 — 534 23 — 2420 —
Браку рази. . . . -- — 298 — 9 — 123 15 — 445 —
Сыромяти . . . . 349
Сап. арм.................. 432 __
. Ы С» 1 » я  о о т а л и.
Вытяжек . . . . 10 —
Голен. . . . . . . 644
XII Г о с т и п о г р а ф и я В г о р. К у р г а н а.
О т т и с к о в  . . . . — — —  i — — — —
Переплет, книг . — — — — 78 — 321 — 84 — 56 5 3 »
Сброшюров .. . . . ' — — 5665 — 5887 11410 — 1J201 - 36143 —
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Xill. Л е С 0  п и л и а В г о . К у р г i н е. -
1’ аенилено дров . 3387 к ф -  jj 2095 — - 2845 - 3389,13 - ; 7758,38 - (20074,51 в
XIV. Боровлян ний стекольный ваш. в Курганском  уезде
Стекла окоп, в л т . _ -  | - — 313/4 — 89 — 10*3/4 — 120 — 344^2 ЯЩ. —
(д е к х  посуд. в пуд i -  I I  - 69 — 330 — 180 * — 151 - 730 п. —
X V . Л у д и л ь н з - Ж е с т я н ы й  з а в о д  в  г о р . К у р г а н е .
Получено разн. го-1! 
товых шздезийЦ
1 ~  ; "  !
—
' “  I “  ~
2035 | — 2035 шт.
X V I. Т у р б и н о - С т р о я т е п ь н ы й  з а в .  f .  Б а п а н ш и н а  в г . К у р га н е
По литейному производству годных отливок чугунных 
По горячей обработке' металла ноковож .
По холодной „ „ изделий разных .
260 п. 31 ф. 260 п. 31 ф
2 п. 22 ф. 2 п. 22 ф
41 п. 3/4 ф 41' п. 8/« ф.
Как видно из таблицы, производительность большей лас­
ти предприятий ГСНХ, сильно повысившаяся к концу 1 у21 го­
да и в январе 1922 года и достигшая или превысившая 
по значительному числу предприятий 100°!# задания, в фев­
рале и марте испытывает большое падение. Понижение прЬ- 
изводительности предприятий происходит не по причине 
уменьшения норм выработки или производительности труда 
рабочих, а имеет причины, лежащие в недостаточном снабже­
нии материалами, затруднениях в доставке топлива.
Вследствие невозможности развития полностью производ­
ственны! деятельностью предприятий происходило сокращение 
числа рабочих на предприятиях. Другой причиной сокраще­
ния рабочей силы на предприятиях являлось стремление осво­
бодить предприятия от вредного делу элемента,/ укрепить 
дисциплину в предприятиях, создать таким образом, работо­
способный кадр рабочей силы.
Нормы выработки в предприятиях ГСНХ, установленные 
в октябпе месяце 1921 года, приближаются к довоенным.
Система заработной платы— приближение к прожиточно­
му минимуму— с конца 1921 года не подвергалась измене­
ниям В конце отчетного периода ГСНХ приетуплено к вве­
дению во всех случаях, где это представляется возможным, 
системы сдельной оплаты труда, положительная результатив­
ность которой несомненна
Продовольственное снабжение рабочих находилось в удов­
летворительном состоянии.
В области улучшения технической постановки преприятий 
ГСНХ необходимо указать на электрофикацию завода, бывш. 
Столль от центральной городской станции (общая мощность 
установок 70 киливатт)
На фосфорном заводе заменен старый локомобиль другим 
лучшим локомобилем необходимой мощности На Троицкой 
электростанции капитально отремонтирован двигатель. Нача­
ты подготовительные работы по электрофикации Челябинско­
го кожз вода, где предположена мощность установок в 40 50 
киловатт и электрофикация типографии в Челябинске на 12 
киловат т.
В области производства строительных сооружений можно 
отметить л и ьйь достройку моста в гор. Кургане через р. Тобол, 
где открыто временное движение, и работы по заготовке ма­
териалов для построим центрального кожевенного завода в 
гор. Челябинске.
Важнейшим вопросом в работе ГСНХ всегда был вопрос 
об улучшении постановки работы в предприятиях. В этом от­
ношении прежде воёго необходимо отметить стремление ГСНХ 
произвести подбор руководителей предприятий, которые бы 
соответствовали своему назначению. За последние отчетные 
месяцы было произведено несколько новых назначений (уп- 
равл. завода б. Столль, у правд. Челябинскими кожзаводами, 
управл. Троицкой коммерческой группой предприятий). Вновь 
назначенные работники зарекомендовали себя как деловые, 
энергичные и знающие свое дело лица.
Снабжение предприятий Губсовнархоза за октябрь— март, 
в общем, за некоторыми исключениями, когда снабжение на­
ходилось вне власти ГСНХ, производилось- своевременно и 
без значительных перебоев. При этом ГСНХ снабжались не 
тЬлько предприятия госснабжения, но и госкомы и при том, 
не только предметами материального снабжения, но и продо­
вольствием для рабочих. В особенности правильно и удовлет­
ворительно поставлено дело продовольственного снабжения, 
что является выдающимся достижением в условиях тяжело 
голодающей губернии Но ГСНХ, 5 Упромбгоро, предприятиям 
госснабжения и в госкомах за январь— март продовольствен­
ное снабжение было произведено в следующих размерах:
О I)
S В Ы Д А Н О•-> . 1 «  я .
- оЖ ixt *"3 ОС
£ 2
Муки М яса Сала Соли Сахар, и»делин
2228 11,267'» 2306;!0 255'" 663"’ 21 Is
В результате все предприятия и Госкомы обеспечены му­
кою на апрель и май, а мясом, салом, сахар, изделиями и 
солью (из расчета 15 ф. мяса, I 1 /2 ф. сала, 4 ф.соли и 1 ’/2 ф. 
сах. изделий на работника) по октябрь. Выдача произведена 
главным образом за счет запасов, полученных путем загото­
вительных операций ГСНХ. Получения государственного про­
довольствия были сравнительно незначительны. Обеспечение 
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Таким образом и с топливным обеспечением дело обстоит 
более или менее благополучно. Материальное обеспечение по 
отраслям производства следующее:
ЗАВОДЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ:
С толдь ....................на месяц
Фармзавод . . . „
Кожпром . . .н а  год.
ЗАВОДЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ: 
Фосфорный . . . на 2 мес. 
Боровлянекий сте­
кольный завод . на 1 год
Снабжение производилось главным образом из старых 
фондов ГСНХ и из запасов, полученных в результате заго­
тови тельны х  операций ГСНХ О заготовительных операциях 
ГСНХ см. в отделе „Торговли**.
Кроме регулярного текущего снабжения ГСНХ было про­
изведено единовременное снабжение особыми фондами обо­
ротных средств предприятий, перешедших на коммерческое 
управление Всего выделено предприятиям коммерческого уп­
равления материальных фондов (по ценам мирного времени) 
на 1,048,054 руб., что составило почти полностью намечен­
ные для выделения фонды.
Выделение предприятиям коммерческого управления де­
нежных фондов, вследствие недостатка денежных средств и 
в частности недостаточного их отпуска государством, удалось 
всего на 6, 7°0 необходимого. Оборотные средства отпущены 
госкомам, как долгосрочная ссуда, с погашением в течение 
12 лет (в 1922 г.— 2°jb. в 1923 г.— 4°!0, в 1924 r.--5°j#, в 
1925 г.— 17°|„ в 1926 г.— 0°|#, 1927 г.— 31 г. по 10°j0. в 1932 г —  
11 °j0, в 1933 г.— 12°;0) и с уплатой курсовой разницы совет­
скою  рубля. По предоставленному госкомам основному и обо­
ротному капиталу гозкомы платят 4°, годовых. Условия ссу­
ды установлены самостоятельно ГСНХ. Условия предлвжен- 
ные уралпромбюро. вдвое тяжелее и совершенно непосильны 
для промышленности при ее тяжелом положении в настоя­
щий момент.
Результаты перевода предприятий на коммерческое управ­
ление определенно не выявились; известным показателем их 
устойчивости является то обстоятельство, что, несмотря на 
весьма тяжелые условия работы предприятий, ни одно и з  h h x j 
до сих пор не прекратило своей деятельности.
При переводе предприятий на коммерческое управление 
выделении им оборотных средств, составлении производствен­
ных программ всех предприятий ГСНХ и программ ааготови- 
тельных операций, ГСНХ пришлось точно учесть все свои
ресеурсы. В результате учета и оценки материальных рессур- 
С"в сточки зрения потребности в них и иригодш сти их для тек. 
производства получились следующие данные:
Материальные ресеурсы ГСНХ на 1 октября 1921 года 
(по ценам довоенного времени).
Потребность: 1 Наличке рессуреов Остаток рсссурсов Недостаток реесурсов
9, 239, 43 р. 21, 473, 711 р. 16, 679, 731 р. 4, Т)0."> 662 ]).
Результаты сдачи предприятий ГСНХ в аренду по 1 апреля 
• 19^2 г. видны из следующих таблиц (см. страницу 55-56):
Таким образом за п< следние 3 месяца сдано в аренду 
всего лишь 4 предприятия Заявлений на сдачу в аренду 
более нет. Отсутствие спроса на. аренду предприятий обме­
няется тяжелым хозяйственным положением губернии и от­
сутствием платежеспособного спроса на продукты и работу 
промышленности В связи с этим необходимо сильное облег­
чение сдачи в аренду, тик как предприятия в состоянии ох­
раны влекут за собой много излишних расходов и без всякой 
пользы разрушаются временем Выполнение арендаторами 
своих обязанностей по договорам и сдача арендной платы 
производился неаккуратно, в особенности в предприятиях, 
расположенных в уездах. Проверка выполнения арендаторами 
ремонтов производится путем личных обследований особого 
солрудника ГОНХ.
Финансовая часть хозяйственной деятельности Г .ИХ по 
характеру источника финансирования резко разграничивается 
на два отдельных периода: пер ый период— с 1 октября по 
1 января и. второй— с 1 января по I апреля.
В первом периоде Г'уСсовнархоз главную часть финансо­
вых средств черпал из кясеы Наркомфина по действовавшей 
еще в то время смете 1921 года. За «тот период из Губфин- 
отдела получено 5,004,226.828 руб В представленных отчетах 
от хозяйственных единиц значится поступление доходов в 
сумме 3,496,333,656 рублей, подлежавших сдаче в доход каз­
ны и обращенных в общие операционные средства.
Во второй шоловине наоборот главным источником опе­
рационных средств была торговля.
Предложенная по смете потребность в денежных средст­
вах па 1922 год была удовлетворена из Наркомфина в сум­
ме 21,949 р. 66 к. в довоенных рублях или в размере 4,97% 
ометы. В переводе на советские рубли по высшему1 (мартов-
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скому) курсу 1 й четверти 1920 гола это составит всего
4.389.800.000 руб. в.советских рублях. Между тем за тот, же
период для удовлетворения потребности в денежных средст­
вах ГСНХ было получено доходов от продажи — 40,У17.999,734 
руб., т е. с ум ма  if о меньшей мере в^  7-8 раз большая.
Долгосрочного кредита. Губсовнархоз не получал. Крат­
косрочные ссуды получались за все время следующие:
Из Губфинотдела 2 150 000.ООО руб. на 1 мес. из 8 °'0 за мес.
. Губсоюта 1.000.000.000 на тех же условиях,
И т о г о  3 150. 00 000 руб.
Ссуды погашены полностью.
Кроме того полу.чеио взаимообразно от Уралпромбюро
2.000 000 000 рублей сроком на один месяц. Срок истекает 
в начале анреля.
Ниже приводятся данные © состоянии расчетов ГСНХ с 
дебиторами и кредиторами по отчетности, имеющейся в ГСНХ 
к моменту составления настоящего отчета (см. стр 57).
Операции по оказанию кредита в систематизированных 
отчетных данных- пока еще полностью не получили отраже­
ния. Поэтому об оказании кому-нибудь кредита, как о выявив­
шейся системе, сказать ничего нельзя К этом отношении лишь 
намечаются перспективы, в частности в виде выдаче семен­
ных ссуд местному крестьянству в целях использования его
Результаты расчетов Г.С.Н.Х. с дебиторами и кредиторами.
Д олги в пользу ГСНХ и его предприятий
И А 11М М Н О В А1111К СЧЕТНО- 
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сил и получения продуктов для винокуренного производства, 
для питания рабочих, а также для развития в губернии куль­
туры масличных семян.
ГСНХ постоянно остро чувствовался недостаток денеж­
ных средств. Причины недостатка этих средств заключались 
не в недостатке оборотных капиталов (в них недостатка не 
чувствовалось), а в слабости товарооборота и растройетве фи­
нансового хозяйства Республики.
Только с установлением нормального сбыта продуктов 
производства и вообще по урегулировании вопросов торговли 
можно говорить о тех или иных ненормальностях в чисто 
финансовом положении ГСНХ.
Предположительная доходность или убыточность работы 
ГСНХ не может быть выявлена в настоящий момент, так как 
за полгода деятельности губсовнархоза в новой экономической 
обстановке большая часть времени тратилась на перестройку 
промышленности по условиям момента и операции по вкла­
дыванию оборотных капиталов (подбор ценностей, продажа 
ненужных материалов и покупка необходимых для производ­
ства, распределение ценностей по предприятиям), которые 
только что заканчиваются. Результаты полезного обращения 
хозяйственных средств в предприятиях могут быть выявлены 
и то весьма с большими отступлениями от точности во вто­
рой половине года.
Выявленный в это время результат скорее будет говорить 
ие о результатах полезной производственной деятельности ка- •  
питала в предприятиях, а о результатах перестройки промыш­
ленности губернии на начала новой экономической политики 
и только следующий год деятельности, месяц за месяцем, 
даст возможность наблюдать и за оборотом капиталов и за 
результатом этих оборотов
О Б 1YJ S И-
Рынок. В прежнее вреуш Челябинская губерния представ­
ляла собою т е р р и т о р и ю  весьма оживленного и широко­
го рыночного обмена. Как губерния сельско-хозяйстгенная, ве­
дущая большее зерновое хозяйство, с резко выраженным ха­
рактером губернии производящей, с значительными товарны­
ми хлебными излишками, равными по евоей величине внут- 
ригубернскому потреблению хлеба, Челябинская губерния 
являлась прежде- всего местом обширной хлебной торговли.
'Скотоводческий характер губернии и нахождение ее на пути 
из азиатских скотоводческих степей делали губернию местом 
оживленного торга скотом, салом, кожами, шерстью и др. про­
дуктами скотоводства Обороты отдельных рынков губернии, 
как например Троицка, исчислялись в последнее время мил­
лионами и десятками миллионов рублей. В 1921-22 г. вслед­
ствие постигшего Челябинскую губернию и большую часть 
смежных с ней губерний жестокого голода, довершившего хо­
зяйственную разруху, вызванную войнами, и вследствие обу­
словленного голодом сильнейшего падения платежеспособнос­
ти и обменоспособности крестьянского населения рынок гу­
бернии подвергся крайнему сокращению. Поэтому еще в нас­
тоящее время, после почти года действия новой экономиче­
ской политики, приходится говорить не столько об овладении 
местным рынком, сколько о создании его.
В виду этого главным местным государственным торго­
вым оргаиам (губсоюзу и губснабу  ГСНХ) пришлось в своей 
деятельности прежде всего столкнуться с недостаточным пред­
ложением продуктов сельского х-ва и е отсутствием плате­
жеспособного спроса на продукты промышленности
Сколько - нибудь приблизительно точный учет об‘ема 
местных рынков невозможен, главным образом потому, что наи­
более важные и значательные сделки происходят не на откры­
том рынке, а в частном единичном порядке между отдельны­
ми крупными контрагентами, а также вследствие совершения 
Главной массы и .мазких сделок внерыночным порядком.
Приблизительное представление об об‘еме местного рын­
ка мог/т дать сведения о вольном рынке Челябинской губер­
нии губегатбюро помещаемые в следующей далее таблице.
Вольный рынок в Челябинской губернии (в конце января 1922 г.)
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тур. арга Муки пуд. Мяса пуд Масла п. Яиц сот.
! Челябинск . . 4 200 185 50 40 2 5
2. К у, 1 я мы ш . . 3 150 50 5 ■ 200 5 —
3 . Курса иск. . . 3 ( в я д е н п й н е т
4. Троицкий . . 4 135 | 1400 150 250 40 -
5. В.-Уральск . , 2 150 130 20 200 5
С. М нас, кий . .
3
220 300 •15 80
'
Примечание: Сведения но каждому городу даны на один торговый день.
Сопоставляя данные об оборотах рынка на Январь с при­
веденными в предыдущем отчете СТО на 1 октября 1921 г. 
данными об оборотах на октябрь, можно вывести заключение 
что весь годовой оборот открытых рынков губернии не дол­
жен превышать 90-100 тыс. пуд. хлеба и 600— 800 тыс. иуд. 
мяса. При этом значительная доля этого оборота падает на 
хлеб, привезенный из Киркрая, Сибири и некоторых смежных 
боле* урожайных губерний, а затем на усиленное выбрасы­
в а н и е  скота вследствие голода и безкормицы.
На значительное расширение рынка и создание значи­
тельного платежеспособного спроса деревни на продукты про­
мышленности надежды мало.
Отдельные рынки губернии сохранились лишь в незна­
чительных, зачаточных размерах, главным образом в уездных 
городах. Зимой можно было приобрести — в Троицке— мясо, са­
ло, кожи, в Кургане— мясо, сало, кожи и с большими труд­
ностями хлеб, в Куртамыте— мясо, сало, масло, кожи и хлеб 
(главным образом привозной), в В,-Уральске рынок ослабел 
совершенно.
На рынке ощущается главным образом недостаток хлеба, 
растительных масл, железа и железных изделий, чугунног* 
литья, мануфактуры, готовой одежды, ниток, кожевенных то ­
варов и особенно готовой кожевенной обуви. Зимой ощущался 
большой спрос на керосин, который, однако, быстро насыщался 
увеличением предложения. Местное население со своей сторо­
ны предлагает главным образом крупное кож-сырье, опоек, 
козлину, овчину, жеребок, конский волос, рогатый скот, ба­
ранов, сало кашное и техническое. В общем во стороны де­
ревни на местном рынке преобладал скорее спрос на привоз­
ный хлеб, чем на продукты промышленности. Небольшая 
наличная покупательная способность крестьянина по отноше­
нию к продуктам промышленности базировались исключитель­
но на обмене продуктов сельского хозяйства, главным обра­
зом скота и продуктов скотоводства, и лишь в некоторой ча­
сти— хлеба, причем креетьянский спрос преобладал на ману­
фактуру, керосин, готовую обувь, кожтовар, выделанную ов­
чину, частью выявился незначительный спрос на с. х маши­
ны и орудия. Острая нужда имеется в крестьянстве в ману­
фактуре, обуви и с. х . машинах и орудиях. С наступлением 
урожайных годов спрос на эти продукты должен увеличиться, 
с наступлением осени должен быть особенно громадный спрос 
■а керосин и осветительные масла. Внутригубернская про­
мышленность выпускает на рынок и может давать и 'впредь 
крестьянскому рынку кожтовар, кожобувь, с. х. машины и 
орудия и их части, оконное стекло, растительные масла.
»
В соответствии с преобладающим спросом на хлеб на 
местном рынке росли главным образов цены на хлеб 
(смотр, прилагаемую таблицу цен на 62 странице).
В общем цены на хлеб с 1 октября по 1 апреля возрас- 
ли в 50-60 раз, остальные товары в общем следовали за по­
вышением хлебных цен, лишь в некоторых случаях обгоняя 
его. главным образом вследствие недостатка продукта даже и 
для наличного крайне незначительного платежеспособного 
спроса.
, Формы торювли. В общем торговля в губернии только на­
липает получать свои формы из первичного торгового хаоса. 
Нет еще ни правильной оптовой, ни правильной мелкой роз­
ничной торговли с постоянным и серьезным ассортиментом 
товаров —есть зарождающаяся государственная оптовая тор­
говля, нашупывающая свой кервые шаги, и уродливая кар­
ликовая мелочная универсальная торговля случайным това­
ром, помещающаяся в небольшом балагане и л и  ящике, совер­
шенно несвязанная с крестьянским хозяйством губернии. 
Губерния, как и вся Госсия, стоит перед очередной пробле­
мой организации планомерной оптовой торговли, с одной сто­
роны, и возсоздания совершенно разрушенной #ети пунктов 
розничной торговли на местах потребления ценностей— в 
селениях главного российского потребителя— крестьянства, 
’ с другой стороны
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оа Октябрь Ноябрь Декабрь
о
п р е д м е т о в м е р ы
« 1 15 1 15 ! | 15
1 Мука пшепич. простого 
размола ................. фунт 3750 3750 5750 4750 12750 12500
2 Хлеб печений шпеннч. 7» 4000 3750 4500: 4500 6000 10300
3 Пшеница............................... - 3000 5375 10250
4 Овес....................................... пуд - 80000 ~  | 160000
5 Крупа (пшено)................. фунт 5000 3000 5000: 5500 7000 12500
6 Дебела, мука...................... иуд * — 45С00
7 Картофель.......................... фунт 750 1000 1200' 1250 1625 3000
8 Свекла— морковь . . . . »» 1000 1500 — 1100 2000
9 Kauvcra............................... ” 400 800, — 600 2000
10 Л у к ....................................... 2500 3900 _  J 4000 4000
11 Масло коровье топ. . . >’ 14000
16000 22000 25000 25000 42500
12 „ растительн.. . . я 6000 8000; — 15000 —
13 Мяео-говядина . . . . 77 3000 2500 2750 4000 5000 12000
14 Рыба свежая...................... 77 1500 5000 3250 15000
15 Сало топлен, говяжье. . 5000 10000
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6250017 Сахар ................................... фунт 26000 25000 30000 38000
18 Кофе....................................... 3000 2000 — — —
19 Соль....................................... ’’
625 500, 850 850 900
28 М ы л о ................................... 6000 50001 6500 6000 11000
21 Сигец .  . . ............ аршнк 15000 — 12000,
1
15000 15000 —
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31750 25000 50000 52500 82500 87500 200000 200000
3150С 23500 45000 45000 65000 85080 185000 175000
21500
1
21750 45000 47500 57500 80000 167500 162500
275000 400000 800000 900000 1280000 1800000 3600000 4000000
21000 31500 45000 65000 70000 85000 175000 200000
250000 ЗббООО 500000 500000 85000С 2000000 20С0000
5750 10000 12500 15000 20008 25000 60000 75000
4750 6000 12000 15000 15000 25000 30000 •70000
4000
12000




60000 750G0 130000 180000 1800С0 J30G0U 370000 500000
43000 50000 68000 120000 140000 180000 225000 350000
20000 26000 35000 50000 50000 70000 150000 250000
12500 17000 30000 45000 80000 65000 75000 —
40000 50000 90000 120000 130000 160000 260000 350000
475С0 50000 75000 100000 75000 90000 2(0000 375000
90000 140000 160000 250800 250000 260000 500000 700000
15000 20000 40008 45000 45000 55000 100000 150000
3750 2500 4500 5000 6000 8000 15000 25000
14500 25000 40000 50000 50000 60000 115000 180000
55000 65000 140000 170000 180000
1200000 1600000 2000000 2500000 3000000 5500000
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* 1 15 1 15 1 11
1 Мука пшеинч простого 
р а з м о л а ................. ' фунт. 26251 I 3000 3500 4000 6500 13750
2 | Хлеб шечсиыЗ пшеняч. . ♦
. j 2500 2500 4000 7500 7000 12000
3 П т е и в ц а .......................... j 2250 2250 3000 3500 5500 10500
4 О в е с ...................................1 пуд- i 60000 60000 65000 70 00 О О о о о 220000
5 1• Круяа— п ш е я о ..................j фунт. i 5000 4000 5000 6000 10090
6 Лебеда м у к а .................. иуд. — ■ —
7 К артоф ель.......................... фунт. 625 625 825 1000 1500 3000
8 Свекла, морьковь . . . 71 500 500 875 873• 1
1500 2250
9 ”
375 300 750 750!
1000
10 , • ! * ....................................... ; 2000 2800 2250 3500 4000 8000
И Масло к ор о в ь е ................. 1 12000 12000 16000 21000 25000 40009
12 раститяльяое . . 8000 — i 9000 — 15000 30000
13 Мясо говядин а................. * 2000 2000 2500 3009 4500 10000
14 1 Рыба с в е ж а я .................. л* : 2000 1500 2000 3000 4000 10090
15
Сале топ л. говяжье • . ! 10000 9000 12000 12000 12000 30000
16: М о л о к о ............................... четверть 4500 6000 80C0 9000 12000 15000
17 Сахар ................................... фунт. 15000 20000. 20000 25000 : 25000 45000
18 К о ф е . ................................... \
19 С а л ь ...................................j - 500 375 500 625 600 1500
г о : М ы л о ................................... » 7000 7000 6000 6000 6000 10000






























27500 40000 55000 70000 70000 , _ •175000
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— 800000 900С00 1200000 600000
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35000 45000 70000 160000 — 160000 320000
1*000 25090 25000 40000 35000 35000 — 120000
12000 12000 15000 80000 5С000 40000 100000
45000 40000 70000 140000 100000 110000 — 300000
35000 50000' 40000 60900 50000 60000 220000
60000 1000001 130000 ' 1 2000С0 240С00 1000000
— 20000 30000 65000 70010 60000 150000
2500 4000 4000 5000 5000 6000 —  '
20000 18000 22000 ■ 40000 65000 50000- 100000
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Октябрь Ноябрь Декабрь
Ж I 1 15 1 15 1 15
|
1 Мука яшевжч. простого 
раамола ................. фунт 3375 4250 6000 “6500 9500 14250
2 Хлеб печеный шпен. . . 7) 3000 3500 4500 7000 8000 14000
3 Пшеница............................. 7? ! 2750 3300 3500 -
4 нуд 50000 65000 90000 — —
5 Крупа (пш ено)................. фунт 4000 4500 1
5000 6000 9000 14С00
6 Лебеда Mvica..................... пуд - — _ - —




8 Свекла, морковь . . . . 77 600 650 875 1000
9 К а п у ста ............................. 500 *00 vO О о 1400 —
10 Л у к ..................................... 3000 3000 4500 6000 боое 6000
11 Масло к оровье................. ” 10000 12000 14000 28000 25С0О
SО
12 ., растит.................... 9000 9000 10000 16000 19000
13 Мясо говядина................. *
2300 2250 2500 3500 6000 ЮООО
14 Рыба свежая..................... - 2500 —
15 Сало говяжье топ л. . . . 6С00 7000 7000
ООо■vr 12000 16000
16 М о л о к о ............................. четверть 5000 5500 9000 13000 19000 28000
17 Сахар ................................. фунт 12000 25000
Ооо00(N оОООсо 37000 43000
18 Кофе......................... .... . . я 25000
19 С о л ь . ..................................
' - 600 600
3500
400 750 800 1600
20 М ы л о ................................. 77 3000 4800 60С0 9000 7500
21 С и т е ц .................................. 8 pill И В 12000 ю ооо1 15С00 14000 21000, 25000
22 Сапоги. пара 450000
i
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20500 30000 68750 47500; 70000 100000 212500
26000 60000 42000; 50000 78000 200000
— 42500 95000
— . 1600000 _  ■
24000 40000 50 (00 45000; 75000 95000 200000 —
— ____ 720000 1200000 — —
90(0 14000 245С0 30000 60000
5000 20000 25000 50000 —
4000 11000 18000 22000 55000 —
_ 250С0 — ;i 40300 50000 110000 —
40000 65000 1О0ОЭО 150С00 150000 170000 320000
38000
I 120000 1300001 200000 —
20000 30000 30000 38000 42000 70000 120000 —
15000 40300 45'.'00 55000
40000 65000 80000 90000 120300 220000
43000 70000 40000 80 00 110000 130000 220000 —
70000 120000 140000 220000 2401)00 4ОО000
— 4<)и00 50000 80000
1500 2000! 51)1,0К 6000 6500 10(00
12000 15000
I
20000 241 03 35030 45(100 75000 —
4 5 000 45000 600001 85000 125000 250000 —
700030 1200000 1300000,; 2000000 2500(Х)0! 3000000
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Мука пшенич. простого 
размола .................
Хлеб печеный ишевнч. .
Пшеница . . . . . . .
Овес . • . . . . . . .
Крупа— п ш е н о ..................
Лебеда— м у к а .................
К артоф ель..........................
Свекла, морковь • . . .
К а п у ст а ...............................
Л у к .......................................
Масло к ор овье .................
„  растительное . .
M i со говяжье . . . .
Рыба свежая .................












3000 4000 4500 6000 8000 18000
*» 5*00 4000 4500 5000 7750 18000
3250 4000 15000
нуд. 60000' 110(4)0 — 200000
фувт. 60С0 — 10000 18000
пуд. —
фунт. 800 875 1000 >1550 2000 3000
. 1500 2000 2500 —
. 500 ~ 1000 —
2000
”
130СХ151ИЮ 14000 23000 23500 35000
* 14000 12000 | 19000 28000
* 3000 2500 3000 4000 5500 12000
*» 3000 2000 2000
л 7000 7000 8000 13000 11500 251ЮО
чегверь 7000 зоооо 1 15000 —
фунт. 13000 14000 33000
•
700 800, 800 looo 1С00 2000
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1 £ 1 1 15 1 ! 15 Т 1Г>
22000 30000 49000 52500 80000 85000 , 110500: 225000
21000 280(10 47500 37500 •50001 75000 115000 200000
18000 ■ 50000 62500; 70900 100000' 175000
270000 775000 900000 1400000 2300000 4000000
20000 30000 47500 57500 70000 75000 130000 200000
40(000 460000 500000 7СОООО 85О000!
6250 8750 12500 1450(1 18750 27500 37500 750 ЮО
10000 12000 32500 25000' 75000
91 ЮО 9000 22500 2000Р| 35000
25000 37500 40001 ( - 45000 67000 90000
30000 67500 130000 170000 175000 170000 ЗЗбООо! 500Й00
•
50000 85000 , 110000 170000: 245000 500000
20000 26500 34000 42500 50000 49000 82000' 20000! I
137501 24000 40000 50000 55000 130000
41 lOi >0 47500 90000 110000 137000 90000 3000(Ю; 400000
45000! 75000 85000 — 112500' tsoooot 300000
• aooooj 1 135000 200000] — 230000 265000 500000
30000 55(100 70000] 50000, 75000 150000
3500 5500) 9000 кюоо! 10000 12000 21000 35000
15'100' 28000 40000, 55000 70000 150000
40С001 65000 70000 150(100 21000 250000
550000 550000 1165000 140001 0
*











Н а з  в  а н и е
«
п  р 0  д  у К Т 0 в
гединица
м е р ы
Октябрь II Ноябрь Декабрь
1 15 1 15 1 15
1 Мука пшеннч. простого 
разм ол а .................
*
фунт 5000 6000 6500 6000 6500 15001
2 Хлеб печен, шпвнпчн. 5000 6C0Q 6000 6000 : 6500 1300С
3 Пшеннца............................. - - ---
4 Овес...................... пуд — — ; —
5 Крупа пшено..................... фунт 4500 5000 15000
6 Лебеда м у к а ..................... нуд —
7 Картофель . . • . . . . фунт 1125 1750 1750 1625 1750 300С
8 Свекла, морковь . . . . 700 1000 1250 1250 1500 3000
9 Капуста*............................. я 600 800 1000 1000 1000 3001
10 Л у к ..................................... 3000 3000 ЗСС-0 - юооо
11 Масло коровье................. : 1С000 12000 15060 15000 18000 3000С
12 „ растител.................. — 18000 20000
13 Мясо г о в я ж ь е ................. 2С00 30С0 3000 3=00 4500 900:
14 Рыба снежая.................... - —
' 3000 600(
15 Сало топл. гоюьт/ • . • 6000 7000 8000 9000 1700С
16 М о л о к о ............................. четверт ь 4000 10000 ю ооо leoco 125С0 1200>
17 ! С а х а р ..................... фунт — 12000 20001
18 Кофе................................. .... 8000 — 8000 1000Г
19 Соль • ................................. »
1000 900 1000 900 1000 1506
20 j М ы л о ..................................
С и т е ц .................................






22 Сапоги................................. пара 200С00 250000 250000 250000 250C0I;
I
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8750 11250 16250 12400 20000 20000; —  —
7500 8000 1500п; 13000 ЮООО 35000
5000 ЮООО 8 00 ЮООО , 15000 15000 * -
15000 200' 0 зоооо' 60С0Э ЗОООО —
50000 70000 90000 100200 130000 110000 —
— 40000 110000
20000 25000, 30000 40000 35000 45000
8000 19000 25000 20000 35000
35000 45000** j
1 60000 80000 750С0
20000 50000 40000 700CQ, 700С0 70000
100000j 2СОООО 200000'
20000, 30000 — —
4000 6000.
оооюО • ЮООО 8000 —  j —
15000 25000 зоооо' 00:0 44000 45000
50000 40000, 60С00 60000 60000 — -
750000 750000,
.
1000000; 2000000 2000000 2500000 12000000
. Г о р . К у р т a м Ы III
ьс
Н а з в а н и е Е д и н и ц а
c Октября Ноябрь Декабрь
=3
<
. п р о д у к т о в м е р ы
1 15 1 15 1 15
1
.
Мука н шеи и ч. простого , 
. размола ................. фунг. 5500 340! 4000 6(Юи
2 Хлеб печены!! пшеаич. « ба ю 4250 5000 5500 —
3 П ш е н и ц а .......................... » — — —




Лебеда - м у к а .................
фунт.
нуд.
7500 — 7000 — 8000
7 Картофель . ......................; фунт. 1000 750 1000 2000
8 Свекла, морковь . . . . i г 1000 375 1 1000 2500 —
9
1
К а п у ста .............................. п ю со 7(30 1000 — 1500
10 Л у к .................................. п — 3500 —
11 1 Масло к оровье ................. • 1600.1 Ц1550 1 15000 25000
12 растительное . | п 15000 15000 16(Ю<! — 20i ЮО
13 М ясо- говядина . . . . 3000 3000 3000 400С —
14 Рыба с в е я и я ................. 60о0 40116 5000
15 Сало топленое говяжье 8000 —
16 1 М о л о к о .............................. четвер:ь 7500 7000 ю ооо — 20000
17 | Сахар . . . I ................. фунт. 150О0 15000 — 3000"
18 К о ф е .............................. *4 —
19 Соль .................................. - 150 275 200 250 —
20 1 М ы л о .................................. 8000 10000 ю ооо 10000
21 1 Ситец . . ! ..................... аршин 15000 — 15000 15000 ——
22
.
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250C0 S000O: 50000 75000 3SOOC 170000 129000.
1500000 1500000 1201000 1800000 30C0000I
Субъекты торговли: Главными оптовыми продавцами и 
покупателями на местном рынке являются ГСНХ и его Гос• 
комы, Губсоюз, ого отделения и многолавки Крупными по­
купателями являются также представители от ГСНХ. Губсою- 
зов, и промпредпи: тий других губерний— Екатеринбургской, <
Уфимской и Москвы, куда было вывезено за не екщнй зимний» 
сезон много кожсырья, мяса, сала, масла и овчины, причем 
все скупки производились через контр агентов. Постепенно, 
хотя пока в ограниченных сравнительно размерах, развива­
ются торговые операции частных крупных поставщиков и 
скупщиков, которые ведут торговлю с Центром, Екатеринбур­
гом, Уфой или Самарой или выступают в качестве поставщи­
ков ГСНХ и Губсоюза. И роли поставщиков и скупщиков боль­
шей частью выступают старые местные коммерсанты и про­
мышленники. Главным образом производится скупка кожсырья 
овчины, коалины, волоса, ск>та и сала Связь Государствен­
ных. торговых учреждений с рынком, вследствие неподготов­
ленное ги торгового персонала, недостаточного проникновения 
государственного торгового аппарата в толщу крестьянского 
населения и полного незнания крестьянской массы о государ­
ственном торговом аппарате и имеющемся у пего ассортимен­
те товаров, чрезвычайно слаба. Кооперативные органы также 
в значительной степени оторваны от рынка, мало подвижны 
и пока недостаточно добросовестны по отпошенищ к своим 
торговым обязанностям. Так например: Челябинским Губсою- 
зом не выполнены совершенно договоры е ГСНХ на поставку 
дубильного корья, щавеля и рогскота, в количестве до 100 
голов, ричем Губе дозу были уплачены и не были им воз­
врат нм значительные авансы. Большую живость и большую 
связь о рынком безусловно обнаруживает частный капитал и 
частный торговец, по размерам операций, впрочем, пока усту­
пающий ГСНХ и Губсшозу.
Сек ль .местного рынка с другими рынками чрезвычайно 
слаба и не имеет пока еще постоянного характера вследст­
вие н достатка подготовленного персонала, плохого состояния 
путей сообщения и средств сношения и оыцей оторванности 
друг от друга частей страны. Попытка ГСНХ продажи е. х. 
машин в Сибири и закупки лекарств растений п о  всей России 
не встретила ответа почти ни в одной губернии Имеются 
лишь отдельные факты торговых операций в других губер­
ниях: экспедиция ГСНХ. Губсоюза, Сельпромеоюза, Губземуп- 
равления по закупке семян в Ои при, представительства ГСНХ 
в Москве, Екатеринбурге и Уфимской губернии, торговые сно­
шения Губсоюза с Екатеринбургом, Пермио и Но ю Николаев­
ском, а также (по закупке семенного картофеля) с. Владимир­
ской и Ярославской губерниями.
Биржа. По инци*тиве Губсоюза и ГСНХ 12 марта 1921 
года в Челябинске была организована’ Челябинская губерн­
ская торговая Биржа. Членами-учредителями Биржи явились 
представители от учреждений и организаций: Губсоюза, ГСНХ . 
Губфинстдела, Рабкопкопей, Губрабкопа, Губсельпромсоюза, 
Губкоммунотдела. Губземуправления. Багацектросоюза, Петро- 
коммунны и др. На том же собрании утверждено положение 
о Бирже и избран Биржевой комитет. Собрания Бирлса проис­
ходят по понедельникам, средам и пятницам с 11 до 12 ч. 
дня. При Бирже предполагается’ организовать Коммисеии Ар­
битра, кную и Котировальную- К 20 числам апреля состоялось 
четыре Биржевых собрания. Спрос и предложение выразились 
еще в незначительных цифрах, в виду праздничного времени 
а главным образом вследствие отсутствия денежных знаков, 
т. е. платежносЪособного спроса у учрелсдепий-участников. 
Результатов организации Биржи для рынка за краткостью 
времени еще не выявилось. Члены Биржи еще не все сознали 
необходимость совершения всех сделок через Биржу. Завязыва­
ется связь с соседними Биржевыми комитетами, в частности 
с Уральской областной Биржевой и Центральной Московской, 
как для обмеца. материалами и сведениям о ценах, так и в 
целях деловых торговых сношений ✓ Предполагается выпуск 
два раза в месяц Биржевого бюллетеня. На Биржу допуска­
ются частные лица по рекомендации членов Биржевого К-та.
Товарообменные и торговые операции Губсоюза• Губсоюзом 
было получено два задания по товарообмену и заготовкам на 
денежные знаки: на 150 тыс пуд. хлеба и 150 т. пуд. мяса. 
От выполнения задания на хлеб Губсоюз в виду неурожая и 
отсутствия в губернии хлеба, отказался, хотя в результате не­
которое количество хлеба заготовил. За гот> ы.а лее мяса Губ- 
союзом выполнена почти полностью в размере задания. Из 
прилагаемой таблицы (см страницу 70), можно ви­
деть результаты заготовительных операций Губсоюза. Как 
видю» из таблицы, итоги всех заготовок Губсоюза, как госу­
дарственных. так и кооперативных, выразились в 32.008 пуд. 
хлеба в зерне и в 0238 п муки, (в том числе 3089 п муки 
суррогатной), 4311 п. овса, 3864 п. масл. семян, 39.910 пуд. 
сена. 2 :99 п. картофеля, 189 956 п. разного мяса, 7480 п. са­
ла (кроме технического), 3419 п маета, 9311 шт. конских 
шкур и 9 551 кож крупного рогатого скота*. Кроме того, как 
видно из таблицы. Губсоюзом заготовлено значительное коли­
чество овчины, мехов п пуганипц, небольшое количество ово­
щей, птицы, дичи, шерсти, льна, пеньки, иакли, пуха и 
рыбы.
Сведения о за готовках  Челябинского Губсоюза за время с начала 
кампании по 1 апреля 1922  г . .
По государ. 
заготов. Кооператив, заготов. В< ЕГО А
Н АЗВАН И Е На деньги 1 По товарооб. О
ПРОДУКТОВ
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Хлеб в :> .гр и е .................. i 17313 15630 110231 1042J — 32008 27101 4907
М у к а ...................... 527 492 2000| 1884 622 485 ; 3149 2861 288
Мука сур р ога т .................. I *31 211 2569: 2179 289 202! 3089! 2592 497
Отруби . . . . .  . . . 33 33 119 24 — 152 57 95
О в е с ............................... 1830 917 2170 1040 1 311 
148
44 4311 2055 2256
М а с л и ч н ы е ...................... 2810 2104 906 434 3864 2538 1326
С е н о . , . ' ........................ 32722 10230 2188 2162
/ ---
| 39910 12392 27518
С о л о м а ...................... 67 67 — 67 67 -
Картофель ........................... 581 512 2418 2106 ' 2999 2618 381
О в о щ и .......................... 185 104 1769 1319 - - | 1954 1423 531
П г н ц а ...................... 1042| 1029 690 552 --- 1732 1581 151
Т и ч ь .......................... 687 182 5940 5326 6627 5508 1119
Мясо и с к о т ...................... 134960 125645 50804 45104 4162 3754 189956 179179 10783
Сбой, каш., требух., кровь 140; 63 192 ПО 96 66 30
( ало р а з н о е ...................... '3655: 3044 3768 2647 63 7486 5691 1795
техническое . . . 28 24 21 — 49 24 25
Масло сливочное и тоил.1 3185 3059 222 85 11 4 3418 3148 270
С ы р ...............................i 26 26 --- — 26 26 —
Ш куры конск.................... 1913 508 7408 2536 — 9311 4039 5272
Ж еребок ............................... 2 - 140 — 142 142
Кожи круин. рог. скота. ; 2576 1162 6978 2962 — 9554 4124 5430
О п о е к .......................... 98 516 - — 614 — 614
Овечий мех . . . . . . 356 290 2282 826 — 2638 1116 1522
Овечьи шкуры прост. . . 2 950 146 952 146 806
Козьи м е х а .............................. 4674 — 343 5 — 5017 5 3012
Шкуры прост, разн.. . .  j 19 7 2915 2133 2934 2140 794
Верблют................................
Лосевые шкуры . . . .
10
7




Пушиина . . . . . . . 140 64
j
1368 309 --- 1508 374 1134
Зайчика ............................... 1186 277 15969 2168 ---- 17155 2445 14710
Ш ерсть развал . . . . 217 4 505 ?! 723 11 712
Лен, пакля, пенька . . . — I 68 20 — 68 20 48
Пух и перо ............................... — 87 — — — 87 — 87
Р  ы б а .............................. 211 100 ---- —*- 211 100 111
В общем, итоги работы Губсоюза нельзя признать зна­
чительными. В начале заготовительного сезона возможности- 
были весьма значительные, но все они были упущены из-за 
недостаточной подготовленности Губсоюза, из-за. недостаточ­
ности товарообменных фвндов.и плохого и неходового их ас­
сортимента, из-за аатруднений, вызванных твердыми товаро­
обменными эквивалентами, из-за невозможности в течение 
долгого времени производить заготовки на денежные знаки, 
из-за наплыва покупателей хлеба, мяса и др. продуктов за­
готовки из других губерний, из за недостатка денежных зна­
ков и целого ряда др. причин, указанных частью в предыду­
щем отчете Губэкономсовещания. Губсоюз пытался бороться с 
стоящими на его . пути препятствиями: принимал меры к уси­
лению денежных и товарообменных фондов, усиленно 'вел 
организационную работу по спайке в одно целое Губсоюза с 
его отделениями, рассылая усиленно агентов для . изучения 
рынков и установления торговых связей, но необходимого 
значительного успеха не имел. В настоящее время, несмотря 
на развитую сеть многолавок (см. кооперация), Губсоюз все 
же находится в положении значительной оторванности от на­
селения и рынка, в особенности крестьянского. Первичные 
кооперативы— многолавки, возникшие, как продукт системати­
ческого государственного творчества сверху, а не как прояв­
ление настоятельной жизненной необходимости и живой ини­
циативы снизу, недостаточно прочно и жизненно связаны с 
жизнью, интересами и хозяйственным оборотом местного на­
селения и требуют корренной реорганизации.
Фонды Губсоюза— товары и деньги —с самого начала, по­
ступая от Наркомпрода и местных продорганов, от. Центросо­
юза и др. кооперативных учреждений, не были подразделены 
на государственные, кооперативные и товарообменные и т д 
Такие наименования вошли в обиход много позднее, когда 
часть фондов была израсходована и когда стало уже невоз­
можно сразу установить, из каких именно товаров состоит 
остаток. В настоящее время над установлением фондов рабо­
тает особая комиссия из представителей Губпродкома и РКП. 
Поэтому в настоящий момент точные сведения дать о разме 
ре фондов представляется невозможным.
В отношении реализуемости фондов необходимо сказать 
что не всегда органы, посылающие Губсоюзу товары, знако­
мы с требованиями местного рынка. Есть товары, которые 
никогда не б>дут реализованы за отсутствием «проса; напри­
мер: галантерея, деревянные оси, лапти, старое железо и т. д.
Торговые операции Губсоюза по закупке и продаже в 
значительной их части выливаются в формы постоянных до­
говорных отношений. На этой почве постепенно налаживают­
ся постоянные торговые связи с. поставщиками Губсоюза, с 
одной стороны, и с заказчиками, с другой стороны. В качест­
ве заказчиков Губсоюза является главным образом местные 
государственные учреждения: Упродгуб, Губоно, Губсобес, Губ- 
здрав, а также отчасти промышленные учреждения Челябин­
ской и др. губерний. О характере заключенных местных до­
говоров на поставку Губсоюзом за время с августа 1921 г. 
по 1 апреля 1922 года можно получить представление из 
следующей таблицы:
Учреждения)
| с котор, заключены 
договоры.
, 1. Гувкомхоа . 
I 2. Губсобес . . 
* 3. Упродгуб 
4. Г v б о  н о
1
| 0. Губздрав . . .
j  I
i 6. Губстатбюро .
!
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*  ь  S
4 Сено 31.000 п. 1
з Сено 2.200 п.
2 Сено 320.000 п.
1 М ясо 554 н. J
Масло 150 п. j
, Птица 6 2 '/г п!
Кап; ста- 5621 /г
Картофель ' 1500 п. |
1 Сено 2400 п
1 Сено 200 п.
1 Сепо 5500 п.




Выполнение договоров происходит не всегда своевремен­
но и достаточно аккуратно. Некоторые договора совершенно 
не выполнены.
О характере договоров, заключенных губсоюзом с поставщи­

















7 Известь 8000 п. Б. промышленники Выполнены в срок
3 М ясо 1305 п. Б. торговцы ц с. х. тру- ДО В. т-во
Б. торговцы исполнили, 
т-во  не исполнило
fc С а л о 1657 п. Б. торгов. II нроыышл. 
п с. х. артели
Б. торговцы исполнили, 
т-во не исполнило
10 Колбаса 1380 Б. промышленника И с п о л н е н ы
1 Посуда
чайная
18200 шт. Автонинскнй стеколь­
ный завод
И с п о л н е н ы
3 Обувь
валов.
546 пар Б. промышленники И с п о л н е н ы
2 Кожи в ы ­
делан.
550 1ПГ С. х. артель и отделе», 
губсоюза
С. х. артель выполнила 
50 нуд. из 150 п., отде­
лению не наступил срок
о Кожи невы- 
детан.




220 П. С. х. артель и части, лица Части, лиц. пополнены, 
с. х. артелью—63 п. из 
200 н.
5 Дробь 1100 II Б. про.чышленапкв Исполн., частью огероч.
1 Чугун.
литье
500 П. Каслинское об'единен . 
рабочих металлистов
И с п о л н е н ы
7 Картофель 650 П Сельские хозяева И с п о л н е н ы
♦ 2 Ж елезо 523 п. Челяб. губ. комхез И с п о л н е н ы
2 Пшеница 2000 п. У ноли. Омск гублестопа Не исполнены
Всего таким образом губсоюзом было заключено сделок 
(дан > заказов)— 60, на общую подрядную сумму 6.763.783.000 р. 
в счет каковой при заказах было выдано авансов на сумму 
3.120.897.ООО р., т. е почти 50 лроц. подрядной ■ суммы. Из 
всех 80 заказов не исполненными в срок оказались три за­
каза на общую сумму в 2.788 200 000 р., т. е на 40 проц. 
подрядной суммы. Кроме того не была исполнена од :а това­
рообменная сделка (на пшеницу). К частному посредничеству 
губсоюз, вообще прибегает с большой осторожностью, в тех 
исключительных случаях, когда услуг частного посредника 
избежать нельзя, или когда предлагается особенно ценный 
товар. Губсоюзом завязаны торговые сношения с Екатерин­
бургом, Пермью, где заготовлено большее количество пенько-
ьой геревки, а также с II. Николаевском Находится в перио­
де осуществления заготовка семенного картофеля во Влади­
мирской и Ярославской губерниях— операция, которой губ-
с о й  з придает особенно большое значение.
•
Кроме того губсоюзом принята на себя заготовка семян 
и продовольствия в Сибири. Заголовка эта протекала в чрез­
вычайно ненормальной обстановке: запрещения, разрешения, 
препятствия, ожиданные и неожиданные. Главное препятствие 
заключалось в вывозе товарных фондов. Целью вывоза фон. 
дов и обратного привоза хлеба был отремонтирован и послан 
в Сибирь собственный маршрут. О посланных товарных фон­
дах дает представление прилагаемая таблица: (см. страницу 
82— 83) Население, охотно отозвавшееся на призыв помочь 
Заготовке и создавшее значительные фонды, ждет, возмож­
ное серьезное разочарование, так как к началу посева хлеба 
из Сибири, возможно, не придет.
Торговые операции ГС Н Х  были кол 1чественно и каче 
ственно определены заготовительной торговой программой 
ГСНХ.'которая в свою очередь была построена на производ­
ственных программах предприятий ГСНХ, на программе по 
возможности полного продовольственного снабжения рабочих 
ГСНХ, на учете и анализе наличных фондов ГСНХ, на необ­
ходимости их пополнения необходимыми для промышленности 
предметами и на необходимости реализации на рынке изде­
лий промышленности и запасов ненужных для нее предме­
тов. Заготовительной программой была намечена заготовка
110.000 кож, 34.100 п. технического сала, 5500 п. шерсти 
для валенок, 67.000 п. дубильного корья, 7‘4.660 п. хлеба, 
2 543 п. мяса.и 1296 п. масла. Количество кожсырья было 
установлено из разсчета покрытия полуторагодовой потреб­
ности, вследствие учета усиленного убоя скота, в связи с не­
урожаем, и ожидаемого в будущем крайнего сокращения ско­
та -и рынка продуктов скотоводства. Заготовки дубильного 
корья расчитаны на год, заготовки продовольствия— до ново, 
го урожая, т. е. на 10 месяцев. Выполнение заготовительной 
программы видно из прилагаемой таблицы: (см. стран. 81)
Итоги заготовок Челябинского ГС К Х  с начала заготовок  по 1 а п ­
реля 1 9 2 2  года.
Наименование продуктов Количество Средняяпена С у м м а
Скот ж и в о й ................................. 12898 п. 200 т. 2579600 т. /
Круп* пшеничная . . . . 5831 1 м. 58775 т.
»
П ш е н и ц а ........................................ 4816 п. • 1600 т. 7385600 т.
Р о ж ь ......................................... 789 п.. 1400 т. 1104600 т.
О в е с ........................................ 677335 800 т. 5419100 т-
П р о с о ........................................ 1 2 -  10 800 т. 9880000
Мука с е я н н а я ...........................: 1 8 5 -1 0 2 м. н. 370500 т.
п р о с т а я ........................... 1546— 18 1 м. 700 т. 2628965 т.
ржаная ........................... 500 п. 1600 т. 800000 т.
„ ячменная ........................... 2 5 5 -1 7 1 м. 255425 т.
Ячмень ........................................ 30 п. 850 т . 25500 т.
Семя льняное ........................... 5— 03 ' 800 т . 4060 т.
Сало топленое ........................... 316 и. 1200 т 379200 т .
.  сырец .................................. 388— 22 ч 1000 388550 т.
ч техпич..................................... 2 8 -2 1 700 т. 19967500
М асло к о р о в ь е ...........................
„ в а з е л и н ........................... 1 8 -2 0 400 т. 7400000
машинное . . . . о — 15 350 т. 1881250
Картофель .................................. 377— 38 250 т. 94487500
Лебеда ............................................... 5 8 8 -  10 300 т. 175575000
Табак ............................................... 16 н. 32 т. п. 512000
2170949825®
Из таблицы видно, что программа заготовок мяса выпол­
нена с превышением в 4-5 раз, заготовок хлеба— в размере 
20 проц. Кож было закуплено по 1 января 1922 г — 9701, 
т. е. 8,82 проц. программы, шерсти было закуплено (также на 
1 января)— 1436 п., т. е. 28,72 проц. программы. Общая стои­
мость заготовленных продуктов, вошедших в упомянутую вы­
ше таблицу (не считая кож и шерсти) составляет 21,7 мил­
лиардов рублей. Одновременно с заготовкой ГСНХ вел зна­
чительную торговлю своими товарами, как в магазинах, так
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I Ш Т .
Разный
j  4681977500, 
Дробь охота. 
500 и ! 2500000000
! 1
Сепараторы
32 п п ! 305000000
Косы литое.
800000000,I
Се р п ы
45000300| 300 : шт-
I Замки разные
70 шт.! 3140000Г 
! '
, Л.'елезо сортов.
1 e a r j 12075'0000: 
Гвозди провод.
1 ваг. 26760000001






Разный | м азь колеси.
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23000000 300 П.3601200С0 
Сахар постный jj Гребни для ,лыа'1
50 ц. 400810000! 162шт. 6480000!
Сода каустическая! Телсгм ломов.
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9221628600! 13832892500' J19743580 7829252500 796175000,
Всего 3 5 1 9 2 0 4 5 1 8 0
При мычание: В означенную сумму входит товар
бирской экспедиции Челябинского Губсоюза.
О б у т о й  и кожевн. Одежда и 
товар |; белье
Кол. ! Сумма ! Кол. ! Сумма
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3 ф. 8300000 Г57238000
8300000;! 157238000
Г убкомголода и Губрабкоиа.
и непосредственно со складов. Обороты 2 х торговых магази­
нов ГСНХ с 1 октября по 1 апреля выражались в сумме 
11.585 131.773 р., при чем 5()°/0 вырученной суммы падает 
на продажу кожтоваров и 5 0 % — железоскобяных изделий и 
химических товаров. Вырученные от продажи средства частью 
шли на оплату жалованья рабочим, частью на заготовку 
сырья и продовольствия. Сравнительно крупные заготовки 
ГСНХ пронвведены главным образом за счет сумм, выручен­
ны х от продажи товаров.
В своей торговой и заготовительной деятельности торговый 
орган ГСНХ— губснаб об‘единяет в значительной степени так­
же деятельность части госкомов, ведя для них заготовку про­
довольствия и отчасти сырья и отчасти реализуя их товары. 
В то же время большая часть госкомов ведут самостоятель­
ную заготовку и продажу своих изделий. ГСНХ имеет связь 
с Тюменьским и Ново-Николаевским ГСНХ, Златоустовским 
и Пермским райправлением и Екатеринбургским текстильным 
об‘единением. Самая жизненная связь у ГСНХ в настоящее 
время налаживается с Москвой, куда отправлена партия раз­
ных товаров, фабрикатов и полуфабрикатов для обмена на 
мануфактуру, рис, сельди, сахар, электрические принадлеж­
ности и др. товары. ГСНХ имеет представительство в Москве, 
Екатеринбурге и Уфимской губернии. Связь с местным внут- 
ригубернским крестьянским рынком осуществляется только 
через сельпромсоюз, коему ГСНХ отпущено для перепродажи 
крестьянам 900 шт. плугов и 150 шт. молотилок и запасные 
части с. х. машин и орудий В целях установления здоровой 
Торговой связях с с. х рынком р помощи обессиленному 
крестьянскому хозяйству ГСНХ начинает Производить отпуск 
товаров обсединениям и сельским хозяйствам в кредит с уп­
латою с х продуктами будущего урожая. Сделки свои ГСНХ 
совершает главным образом с частными лицами (б. промыш­
ленниками и торговцами). Попытки провести все заготовки, 
согласно требований декретов, через кооперацию оказались 
неудачными, вследствие несвоевременного выполнения или 
полного невыполнения кооперацией взятых ею на себя обя­
зательств. ГСНХ заключен ряд договоров на поставку различ- 
- ных продуктов и материалов: на продовольствие, кожсырье, 
дубильное корье, изготовление расчесок и гребней, сало, кон­
ский в®лос, болванки клещей для хомутов, на выделку овчин 
и пошивку полушубков, на кровельное железо, на семенной 
картофель для своего совхоза и т. д. О характере и разме­
рах сделок по главным договорам ГСНХ можно получить 
представление из помещаемых ниже сведений.
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1 440000000 р. ден­
знаками
недоделанпыыи сы 
j ромятными кожами 
до 5113 шт.
50000 р . в дозаеп. 
руб., оплата мукой, 
кожтовар. и 10о/о 
налпчн. деньгами
10000 р. гребенка и 
6000 j). расческа






| 550000000 р., часть 
деньгами, часть 
товар
| 750000000 р день- 
! рами н кожтова1>ом
I оплата деньгами и 
овчинами
9 0 0 -1 0 0 0  п. ка­
зенна
Куртамыш. артель оплата ншеннцей 
3250000000 р.части, липо из г. М иасса 
частн. лица нз 
'г . Троицка
частн. лица из 
М насского уезда
оплата мукой
оплата мукой и кол 
товаром
В с.вязи с предполагаемой большой семенной кампанией, 
как в приписном совхозе ГСНХ, так и на участках земли 
при предпредприятиях ГСНХ и на испольных началах на 
крестьянских землях, ГСНХ предпринял большую заготовку 
семян С этою целью ГСНХ снарядил экспедицию в Сибирь, 
выделив для загвтовки обширные товарные фонды (ем. при­
лагаемую таблицу стр. 86— 87).
Частная торговля и промышленность. Точные сведения 
о размерах развития в губернии частного торгового оборота
Список товаров ГСНХ, выделен, к отправке
НАИМЕНОВАНИЕ 







Листового кронельн. железа . . ЮОО иуд. 880 р. — К- 480 мил.
Железа шипов. 2" X 1/s • • • 100 ч
.  1>/2"Х3'к • • • 200 Ч
,  ПОЛОСОВ- 1 V s 'X 1.'1* • • • 50 ч
„ 2" X 1'* • • • 50 »»
,  2" X V r X 1,- 80 ч
„  2" X V ‘ X 3 i6 . 50 ч 1592 752' „
„ круглого ^ ........................ 100 *»
.  * > ...................... 50 >»
.  ...................... 100 я
„  квадрат ■ > ...................... 50 *»
7;« .................................... 50 Ч
60 ч
С в и т а  чушкового штыкового . 100 ч 800 — 160 „
Б а б и т / ........................................... 10 ч 200 — 40 „
Олова ................................................ 5 ч 100 20 ,
Ш п вал тру ....................................... 20 ч 400 — и
О00
Свинцовой дроб* .......................... 100 Ч 600 250 ,
Напильников разных размеров 150 Д Ю Ж - 300 — 60 .
Азбесту л и с т о в ........................................... 100 пуд. 1350 — 270 *
Подков средн. разм. с ввнт. . 30 п 60 30 „
Гвоздей подковных ...................... v  50 - 240 — 9 0  ,
Накладок а' висячих замков. 180 шт. 12 р .  50 К. 1 я
Накладок штампов&ниых. . . 120 ч 37 р. 50 К 6250 тыс.
Замков висяч, системы «РЕКС» 120 ч 18 — 2400 „
Пил поперечных . . • . . . . 300 ч 340 - 1080Э „
Топоров ........................................... 300 п 360 — 7500 ,
Удил д у з д е ч е к .......................... 20 ч 60 - 120000 „
Пряжек разных д/упряжи . .
\
5 г> 15 — 30 вид.
в сибирь для товарообмена.
НАИМ ЕНОВАНИЕ








Иголок швейных ручных . . . i 10000 шт. 4 р. — к 10 мил.
Мыла клеевого 2 ’ а пуда . . . 1009 пуд. 4000 3200 ,
ядрового .......................... 400 , 2400 — 2400 „
туалетного ...................... 100 л юж. 240 70 „
„ кокосового ...................... 30 пуд. 360 — 240 .
Соды каустической ................. 500 „ 2600 — J000 .
Гарпиус ........................................... ООО „ 1500 — 3000 „
Мази колесной.............................. 5С0 „ 1200 - 400 ,
Дегтя т о в а р н о г о .......................... 500 „ 12ЙЭ 250 .
П а р у . . . . .......................... 100 „ 240 180 ,
Соды кальципировавиои . . • 100 „ 320 — 160 .
Сапог армейск. браку . . . . 200 пар 550 — 300 ,
„ раскрой .............................. 500 , 1100 — 300 ,
Кожи подошвенной . . . . . 30 , 960 36 ,
„ стелечной .......................... 25 700 — 325 ,
Мостовья ялов. I сорта . . . 20 » 480 140 ,
.  И .  . . . о * 440 154 ,
Разной воровины ...................... 300 „ 1140 360 *
Ниток бел. и черн, на катушк. 50 гросс 500 *12 ,
Швейных машин ...................... 20 шт. „
Точильных б р у с к о в .................. 525 .„ 5 2 -  50 26250 тыс.
лопаточек . . . . 4238 . 254 -  28 105950 „
Расчесок ....................................... 872 , 87— 20 52320 ,
Волосяных с е т о к .......................... 150 » 45 — 15 мил.
Луженого ж е л е з а ...................... 1000 пуд. 6000 1200 „
Разной железной посуды . . . ЮОО шт. —  — ч
Гвоздей ироволочн. 3" . . . . 200 пуд. | Ч
4 " . . .  . 13(1 ,
\ 1040 480 ’
V" . . . . ■ 100 „ ч
б " ................ 20 . ч
Оконного стекла I сорта . . . 40 яшик. 960 — 1 миллиард
я II ■ я 30 „ 600 — 660 мил
Чайных приборов ...................... 10000 пар 1300
ОсоТ-4
М олотилок....................................... 8 шт. 1800 — 2400 .,
П л у г о в .........................................j 75 , 1575 2625 „
В с е г о 41.513 р. 98 K  j25.211.470.000 р .
не могут быть даны, за невозможностью точного учета откры­
того рыночного оборота, а также за полною невозможностью 
выяснить хотя бы с некоторым приближением действительный 
внерыночный оборот между крупными частными торговцами 
и размеры закупок на крестьянском рынке скупщика и пос­
тавщика. Некоторое представление о работе в губернии круп­
ного частного торгового капитала дают приведенные выше 
данные о договорах губсоюза и ГСНХ, а также помещаемые 
ниже данные о регистрации сделок по губотюсту. В общем 
надлежит констатировать, что частный торговый капитал, не 
приобретая еще полней самостоятельности, работая главным 
образом на гесударственные и кооперативные учреждения и 
предприятия и не образуя постоянно действующих торговых 
аппаратов, проявляет значительную жизненность и связь с 
рынком, хотя в последнее время, к апрелю месяцу, наблю­
дается в его деятельности некоторое заташье, как и вообще 
во всех торговых операциях Особенно заметно развитие част­
ного торгового капитала но сравнению с частным промыш­
ленным капиталом. Последний в губернии почти не разви­
вается и если-гдв либо начинает действовать, то большею 
частью вскоре приостанавливает свои действия из за затруд­
нений с сырьем и материалами, снабжения и оалаты рабо­
чих, отсутствия оборотных средств, отсутствия значительного 
платежеспособного спроса на изделия и услуги промышлен­
ности и совершенно непосильных налогов, государственных 
и местных.
Развитие в городах губернии мелкой регистрируемой 
частной торговли и промышленности характеризуют помещае­
мые ниже таблицы.
М Е С Я Ц  Ы





помещен. В С Е Г О
Сентябрь ......................................... 361 561 922
Октябрь . . .................................... 188 584 772
Н оябрь ............................................. 165 616 821
Декабрь ............................................. 69 218 287
Я н в а р ь ...........................• . . . 318 517 895
Ф е в р а л ь ............................................. 179 «70 849
М а р т / .................................................. 261 550 811
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i. Т ор говы е  заведения.
Роговым товаром . ; 51. М аьуфактурные . . 10 8 42. 1|
2. Бакалейные . . . . 275 104 43. Равной м' лочью . . 148 363
3. Галантерейные. . . 100 69 44. Торговля но уезду . — 136
4. С'еетиыми приласа- 45. Парикмахерские . . 12 9 •
ми, продуктами и 46. 1?ани ........................... 2 4
е о л ы о ...................... 433 327 47. Биллиарды.................. 2 —
5. Печенным хлебом н 48. Фотографии . . . . 1 т
иарожкамн. . . . 317 307л 49. Постоял. дворы . . 1 35
6. Х а р ч е в н и .................. 92 53 50. Номера . . . . . . 1 5
7. Мясные и коэбаеные 349 119 51. Коруселн . . . . - 2
8. Овощные, фру кто- 52. Игры и лоттвреи. . 66
вые и грибные • - 38 7 53. Кинематографы . . "  1 2
9. Р ы б н ы е ....................... з! * 2
10. Молочные . . . . . /  20 Г. П р о м ы ш л е н н ы е
11. Водами и кумисом 58 4 п р ед п р и яти я .
12 Нпногр. вином. 6
13. Море жены и и конф. 4 18 1 Мельницы . . 8 309
14. Рестораны. 2 2. М аслоб йпые зав. 5
15. Столовые, чайные.
182
3. Хлебопекарни . . . 5 37i
буфеты. . . . 39 4. Зав минер, вод . . 1 3
16 - Зерном, мукой, сур­ 5. Конфекти. зав. , . 1Г
рогатом . . . 1 32 6. Порти, и швебп. . 1 11
17. Огороди, семенами. ■ — 1 7. Ш апочные. . . . 6 ]
18. Фуражем . . 227 13 8. Чулочные .................. 1
5019. Лошадьми и скотом — 4! 9. Кожевенные зап. . 9
20. Ж елезо-скобяные. . 49 17.! Ю. Сапожные . . . . 6 5
21. Веревками. . 1 — 11 М ыловар., свечные. 8 4
22. Керосином.................. — 2 12. Вадеиочные . . . . 7 4.
23. Смолою, дегтем . . — 1 13. Деревообделочч. 1 —
24. Мылом . . . 31 13 14. Столярные.................. 4 3
25. Ьожтоваром, обувью 30 50 15. М алярны е.................. 3 1
26. Овчниами, шкурами
27. Готовым платьем. .
1 2 16. Кузнечные. . . . 23 18
7 10 17. Слесарные, жестян. 10 4
28. Старьем .................. 123 63 18. Экипажные . . - '  2
29. Фуражками . . . 5 П 19. Часовые, ювелирн. . 4 6
30. Домашнимивещами — 2 20. Гончарные.................. 4
~ 131. М ебелью...................... 1 2 21. Папиросные . . . . 1
32.  П о с у д о й .................................... 12 26 22. Трутовы е артели. . 2
133. Комисс. магазины. . 4 2 23. П р о ч и е ...................... 1 каучук.
34. Кооиерат. мятая ины 1 2 изд. и
35. Кустарными издел. 2 1 111. Личн. п р о м ы сл ы чернила
36. Книжные . . . . 4 — 1
37. М узыкальные маг. . 3 15 1. Технич. конторы. . 1
38. Аптекарские маг. . — 2 2. Торг. весы .................. 1 6
39. Папиросами, табак. 43 32 3. Извозопром-ки . . . — 2
140. Спичками, сахари­
1
4. Хиромантки . . . . —
ном ........................... 2 5. Ш колы ганц в. . . — 1
41. Чернилами н канц.
12принадлежи. . . . 6 IV  Р азн ы е прочие
28п р о м ы сл ы .
Кооперация. Аппарат потребительской кооперации в гу­
бернии слагается из 1) аппарата губсоюза, в составе правле­
ния, с подотделами управления, торговым, финансовым, бух­
галтерии. иромышленным, сельскохозяйственным и органи­
зационным. 2) 9 отделений, в составе отделов общего, торго­
вого, финансового, производственного и инструкторского,
3) 167 обществ потребителей, из них 9 городских и фабрич- 
но заводских, 9 однолавечных и 152 многолавочных с 1062 от­
делениями. К апрелю произведена перестройка аппарата губ­
союза, выразившаяся в соединении отделов, ведавших распре­
делением, в один торговый отдел и создании с. х. отдела. 
Распределение сети кооперативов по территории губернии 
видно нз следующей таблицы:
.•§ !
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5  sО  А
2  5
О о  =3 ® в-н а
=7— X0) Яяf-
О  я
1. Челябинское о т д е л е н и е .................. 16 1 23 283
2. Курганское ’ п . . . . . 20 1 27 239
3. Троицкое е . . . . . 15 1 о 17 107
4. В.-Уральское . . . . . 9 1 . 5 10 49
5. М касское .................. 10 1 7 40
6. Куртами и ское п . . . . . 13 1 21 09
7. Полтавское „ . . . . . 6 1
6 43
8. Лебяжьевское п . . . . . 10 — 19 121)
9. М ишкинское » . . . . . 12 22 112
В се ю  по губер н и и ...................... 111 6 3
! /  6
152 1062
Многолавочные об-ва п-лей, после изменения в админи­
стративном делении губернии, в отношении к району дея­
тельности, распределяются таким образом:
Городск ! М и огол авочн ы хоб-в  п-лей
и фабр. ! с  Район- 1 1 г0 | 2-х
меньше I В О Л Л С Т Н . ! вол° с ™ .1 волостн.
В Челябинском о т д е л е н и и .................. 2 15 8 —
м Курганском „ .................. 1 14 12j 1
Троицком „ .................. 3 4 11| 2
,, В. Уральском „  .................. 1 7
,, М насском „ 1 — 5 2
„ Куртамышскоы „ .................. 1 14 7 —
„ Полтавском „ .................. — 1 5! 1
» Л ебяхьевском „ .................. 9 10
.  Мишкннском „ .................. — 18 *\ ~
Число сотрудников губсоюза с октября месяца 1921 г . 
до марта 19г2 г. несколько увеличилось— вместо 441 чел... 
состоявших ка службе к 1-му октября, на 1 е марта было 
464 чел., а в марте было произведено частичное сокращение 
штатов и на 1-е число апреля общее число служащих и ра­
бочих составляет 416 человек. Состав сутрудников по спе­
циальностям распределяется таким образом:
н а  п е р в о е  о к т я б р я
В ГуСсоюае.
В Отделениях
441:1 67: 140 221 33 127 52
на п е р в о е  а п р е л я :
416! 5о! 105 24 15 208 14
п а  п е р в о е  о к т я б р я :
508 721 234' 90 19, 36 153
н а  п е р в о е  а п р е л я :
76 193 531 -281 311 189
Штаты многолавочных об в потребителей и их отделений 
в различных районах губернии, в зависимости от обеспечен­
ности населения, товарных рессурсов и проч., очень разнооб­
разны. Средние штаты их по состоянию на 1-е октября и на
1-е апреля примерно можно указать таким образом:
Штат на 1-е октября и 1 апреля:
ji 1 Общее число 
слтжаших И 8 н п
























На 1 октября . . 19 V 27 со 4 8 1 1 2
На 1 апреля . . . 5 10 18|! •J 2 \ О 1 1 —
В виду проведенных ранее всевозможных мобилизаций 
ответственных кооперативных работников на продовольствен­
ные, профессиональные и др.' работы, сделать совтветствую-
щий подбор их было довольно затруднительно, подбор техни­
ческого персонала, благодаря существованию трудповинности 
для кооперации был также затруднен. Вследствие этого ка­
чественный подбор руководителей п рядовых кооперативных 
работников был ниже среднего. В виду этого губсоюзом, в 
период деятельности с сентября месяца 1921 г. по апрель 
т. г., были приняты все меры к кооперативному воспитанию 
масс и втягивание ее в кооперативную работу. В текущую 
перевыборную кампанию на качественный подбор работников 
кооперации было обращено большое внимание Совместно с 
партийными л профессиональными организациями, были на­
мечены кандидаты в районные правления. Съездами уполно­
моченных списки лиц, рекомендованных губернским центром 
в органы правления и контроля, при выборах принимались 
во внимание Безусловно что эго только один из способов, 
оздоровления управляющего аппарата кооперации— суть дела 
остается в активном участии широких масс населения в коо­
перативной работе Проявления интереса к вопросам коопера-' 
тивного строительства и осознание собственных выгод от 
успешности этого строительства побудит населены* выделить 
из своей среды энергичных работы; ков— людей знания и дела.
Работа отделений в отчетный период не может быть 
признана удовлетворительной, что об яс няется перестройкой 
аппарата, скудостью средств, тяжелым экономическим поло­
жением губернии в связи с голодом, некоторыми ненормаль­
ностями во взаимоотношениях с госорганами и оторванности 
от масс.
Многолавочные об-ва п-лей, с переходом на еамосодержа- 
ние, работают более пли менее нормально.
Работа в отделениях многолавочных об-в, вследствие не­
достаточности оплаты труда, недостаточной загруженности 
аппарата работой, а также за отсутствием товаров и нерегу­
лярного их поступления, протекала с большими перебоями. 
На 1-е января из всех отделений работало не более 30 проц,
на 1 е же апреля работает не более 25 проц.
Что касаегея взаимоотношений, губсоюза, рай отделений 
и многолав. об-в п-лей, то желание всех степеней коопера­
тивного аппарата работать в интересах своих членов с одной
стороны и нажим, который принуждены были делать высшие
степени кооперативных об'единений, на нисгаие для выполне­
ния генерального договора, заключенного Центросоюзом с 
наркомпродом— с другой, порождал* некоторые ненормально­
сти взаимоотношений. Для урегулирования их созывалось 
губернское кооперативное совещание и вовещавия при отде­
лениях и многолавках.
Постоянная связь губсоюза с отделениями поддерживает­
ся тремя, специально для этой цели приглашенными, губерн­
скими инструкторами, периодически устраиваемыми указан- « 
ными выше коопеоативными совещаниями, частыми поездка­
ми членов правления губсоюза по отделениям. Этой же цели 
служит издаваемая губсоюзом газета „Кооперативное Слово*. 
Торговая связь поддерживается через командирование спе­
циальных агентов и путем рассылки циркуляров, инструк­
ций и проч.
Взаимоотношения губсок за с Центросоюзом нельзя считать 
нормальными Средства на заготовки по заданиям Центросою­
за присылаются не всегда своевременно. Замечается тенден­
ция работы по заготовкам приводить самостоятельно, пу­
тем образования своих контор, или через своих уполномочен­
ных. что в конпе концов, у некоторых отделений породило 
стремление к сепаратизму, временами, прямо, вредному для 
общего дела. Некоторые отделения пытаются непосредствен­
но завести связь с центром. Так, Курганское отделение не 
показывает на остатке ни мяса, ни сала, между тем, делает 
предложение его непосредственно Ц-зу в тот момент, когда 
губсоюз, чуть не ценой рынка г. Челябинска, покупает мясо 
для отгрузки в Москву по генеральному договору Ц за с нар­
ком продом .
О торговых операциях местной потребительской коопера­
ции сказано выше.
В раслоряжеяии губсоюза и связанных с ним кооперати­
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1. За готовка  дроз.
1) Заготовлено дров по 1 октября 1921 г. 121,011 куб. сазк.
Принято Гублескомом в 1920 году 
от различных лесозаготовительных
о р г а н и з а ц и и ...........................................  10,805 „
Всего заготов. дров по 1 окт. 1921 г, 181,816 „
2) Вывезено дров к пунктам потребле­
ния и сдано на местах заготовок
по 1 октября 1921 года . . . .  109,086 „
3) Оставалось дров в лесу и на складах
в пунктах потребления на 1 октября
1921 г о д а ................................................ 24,475 „
4) Заготовлено дров с 1 октября 1921 г.
no 1 апреля 1922 г. . . . . . . . 14,440 „
5) Вывезено дров на склады в пункты 
1 потребления и сдано на местах
заготовок с 1 октября 1921 г. по 
1 апреля 1922 г о д а .............................. 16,980 „
6) Остаток дров в лесу и на складах
в пунктах потребления на 1 апреля
1922 года  .................. ....  19,770 „
Сведений о количестве работавших на заготовках дров 
1 апреля 1922 года не имеется. В течение марта месяца на 
заготовках дров, обернулось примерно 8.491 рабочих, при 
«редней производительности труда по заготовке дров, при­
мерно в размере 7 S куб. саж. на рабочего в день
В октябре 192.1 года средняя производительность труда 
по заготовке дров, выражалась в размере 7Й куб. сазк. на 
одного рабочего в день
Падение производительности труда вызвано истощением 
населения на почве голода.
-Типичная лесорубка в Верхнеуральском уезде.
Зимний период (октябрь 1921 г .— м а р т '1 9 2 2  г.) .
В ы д а н о п р о д у К Т  о в и д е н е г о  а  32 о. -
Название
работ
; а,’1 3“ о
! о  S
1 1  
1 -  -
ci ; 3  !' = по  ^  t о  I ~  Ч
X  К  ^
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Рубка . . I 
Иплка . . 20,956 867п. 24ф 74- -32.224- 16 7 4 -3 2 1627643 2992 кб. с.
Клаака . J 
Вывозка . . 25,560
1 овса : 
798 20 1597 п.! — 119-31 1597 ар. 191780СО0 1597 „ „
С октября месяца 1921 года, работы по заготовкам дров, 
ведутся п<> принципу добровольного соглашения, путем найма 
рабочих хозяйственным способом, с уплатой l z — 15 фунтов 
муки за заготовку одного куба дров, а за вывозку одного 
куба дров, уплачивалось в среднем 20 фун. муки, 1 */.2 пуда 
овса. 2 пуда сена и по 4о руб. с пудо-версты деньгами, 
с увеличением или уменьшением этой нормы оплаты в зави­
симости от расстояния вывозки.
Широкого применения новых методов нривлечения к рабо­
там по лесозаготовкам населения, за неполучением Государ­
ственного задания и отсутствием средств оплаты, произведено 
быть не могло
Работы с 1 октября 1921 года, хотя и производились по 
принципу добровольного найма, но часто Губправтоп не мог 
оплачивать их своевременно, оставаясь должником населению, 
чти не могло не понизить производительности труда и не 
вызвать со стороны населения недоверия и нежелания вести 
работы.
.Лесозаготовок в порядке общественных работ не произво­
дилось
1921 году проведено два топливных трехнедельника: 
первый— в период междупарья, в течении которого заготовлено 
дров 23(15 куб. с а ж , вывезено 7714 куб. саж., а второй 
в декабре— январе 1922 г., коим заготовлено дров 1003 куб. 
саж. и вывезено 2855 куб саж.
Веледе t ime голода, постигшего губернию, работы по трех- 
неделыпп.у оыли об'явлены платными, но за недостатком 
средств оплаты, широко развить работу, строго согласуя 
таковую с наличием материальных средств, дабы не создать 
большой задолженности населению, не удалось.
К проведению в жизнь гужтрудналога, в губернии при- 
ступлено лишь перед началом распутицы в марте 1922 года.
В порядке гужтрудналога, проводится пока только вывозка 
дров, да и то в самой незначительной части губернии, наи­
более благополучной в продовольственном отношении, большая 
же часть губернии, как голодающая, обложению гужтрудна- 
логом не подлежит.
По имеющимся сведениям, к<» времени составления 
настоящего отчета в порядке гужтрудналога вывезено около 
115 куб. са;к. дров.
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1240960 345 840000 167,7 658987
За дальностью расстояния (25 вер.) с Рубежного болота 
в Троицком уезде, торф не вывезен почти полностью, остаток 
на болоте— 191,100 пудов.
Остаток торфа на торфянниках на 1 октября 1921 г.—  
1,236,580 пуд. (до октября месяца часть торфа расходовалась 
на хозяйственные нужды). Остаток на 1 апреля 1922 год а --  
581,973 пуда.
Вследствие продовольственных затруднений в уездах, а 
также и недостатка рабочей силы, резка торфа началась 
с значительным запозданием, большинство болот приступило 
к работам только в конце июня месяца. Главным же торма- 
зом работы, была работа 1920 г ,  ибо добыча велась хищни­
ческим способом за отсутствием специалистов, завторфоразра- 
ботками и рабочих, и вмешательство разных предприятий и 
организаций, как например в В.-Уральском, Троицком и Кур­
ганском уездах, в результате чего, часть болот была испор­
чена и до половины 1921 года их пришлось исправлять для 
эксплоатации. Относительно потребности торфа топлива в 
1921 г. заявок от предприятий и организаций не поступало 
овоевременно и только за отсутствием дров, они зимою стали 
выписывать торф. Таким образом плана по заготовке торфа и 
по потреблению торфа, с о с т а в и т ь  не представлялось 
возможным.
Условия дровозаготовок.
Челябинская губерния, вообще не богата лесами, а 
имеющиеся наиболее мощные лесные массивы, находятся 
вдали от желлорог, что лишает возможности веети в них 
лесозаготовки, так как вывозка заготовленных дров на даль­
ние расстояния при современных условиях абсолютно невош- 
можна.
С самого начала лесозаготовительных работ, таковые 
концентрировались по возможности в лесных дачах, ближай­
ших к желдерогам, результатом чего явилась полная исто­
щенность этих лесных дач и уже с осени прошлого года 
лесозаготовки ведутся с вывозкой на расстоянии в среднем 
20-35 верст— последнее обстоятельство являетея самым боль­
шим минусом в условиях лесозаготовительных работ Губ- 
управтопа.
В отношении финансовою а продовольственною снабжения 
лесозаготовок, дело обстоит следующим образом:
В октябре— декабре был отпущен кредит 
в с у м м е .................................................
Израсходовано за то же врем* . . . .
В январе— марте был отпущен кредит 
в сумме .................................................
Израсходовано за то же время . . . 2.192,305,714 .
В октябре— декабре было отпущено продовольствия: муки 
3128 пудов, овса 2867 пудов, мяса 500 пуд Израсходовано
за то же время: муки 2973 пуда, овса 3573 пуда и мяса
219 пудов.
В январе— марте отпущено продовольствия: муки 1486 пу­
дов, овса 2(550 пудов, сена 500 пудов, мяса 645 пуд. 11 ф.
Израсходовано за то время муки 2368 пуд., овса 45в0 пуд.,
сена 590 пуд., мяса 252 пуд
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Для экономии топлива губправтопом в январе месяце 
было предложено учреждениям в представляемых сметах ме­
сячную потребность уменьшить на 10 проц. и кроме того при 
отпуске топлива представляемая смета губправтопом умень­
шалась на 30 проц.
.Торговы е операции губуправтопа .
До 1 октября 1921 года дрова и часть других лесных 
материалов выдавались учреждениям бесплатно, в некоторых 
случаях уплата производилась путем бухгалтерского перечис­
ления из имеющихся кредитов.
, С 1 октября 1921 года продажа лесных материалов про­
изводилась за наличный равчет частным лицам, а учрежде­
ниям в кредит.
Кроме лесных материалов губуправто.ч с октября по мар­
та производил за наличный расчет продажу нефтепродуктов, 
получаемых из центрального нефтесклада города Челябинска.
Финансовое положение /упуправтопа при переводе па хо­
зяйстве) тип расчет. (Губуправтоп переведен на хозяйствен­
ный расчет с 1 марта 1922 года).
1. С р е д с т в а :
На 1-е октяб­
ря
.4 день перевода 
ва хозяйств, рас­
чет 1 марта
К асса . . .  ................................................. i| 12249158
Текущ  с ч е т ...................................................... ; —
Дров д. л е см а т е р е а д о * ...........................  51968034400







2. Доходность операции: Выручено з а  март 4,877,114,890 р.
3. Рост цен на отпускаемые дрова: В марте один куб дров 
продавался по цене— 1,900,000 руб., 4,400,000 руб.. 7,000,000 
руб , 10,000,000 руб.
4 . Задолженность потребителей топлива Губулравтопу на 1-е 
апреля с. -г. 4,781,945,669 рублей.
П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Е -
Продовольственное снабжение. Как видно из прилагаемой 
таблицы „продовольствие за июль 21 г.— апрель 22 г “ число 
едоков, состоявших на государственном снабжении уменьши­
лось с 349 тыс в июле 21 г., 132,800 в октябре, до 25 тыс. 
в январе, 20 тыс. в марте и 2» тыс в апреле. Количество 
отпущенного продовольствия соответственно понизилось с 
96,234 п. в мюле 21 г и 70,067 о. в октябре, до 30,S01 п. 
в январе, 24,087 п. в марте и 22,415 п. в апреле. Средняя 
норма пайка ус 11 ф в июле и 17 ф. в октябре, увеличилась 
до 4S ф. в январе, 33 фун в марте и 32 ф в апреле. Про­
мышленный паек увеличился с 22 */2 Ф в июле и октябре 
(броньпаеФ) до 80 ф. в январе, 80-60-40 ф в марте и 60 ф. 
в апреле.
/
Нрооналог. Отношение крессьян к продналогу в общем 
доброжелательное, но в местах, сильно пострадавших от не­
урожая, чувствуется отрицательное отношение. Сдача про­
дуктов по об‘явленным продналогам без нажима в 1921 г. в 
большинстве случаев шла слабо и только путем предупреж- 
дений и других мер. более суровых, ©дача увеличилась. Ме­
ры понуждения применялись разные: административные, пре­
дание суду выездных сессий трибунала, ввод войск и, как 
крайняя мера, закрытие рынка по всей губернии впредь до 
выполнения налога. Охотно сдавалось только мясо, осталь­
ные продукты население старалось скрыть или продать. Не­
которые продналоги были об‘явлены слишком поздно, напри­
мер, на яйца, (об'явлвнный когда лучший сезон прошел), а также 
и на молочные продукты (который на местах был оё‘явлен в по­
следних числах июля). Замена одних продуктов другими 
оказалась правильной мерой. Крестьянство при уплате прод­
налога затруднений не терпит, т. к. заготконторы открыты 
круглые сутки, Скрытой от обложения1 пашни но данным 
губстатбюро и поселенным спискам упродкомов обнаружено 
112307 десятин. По поселенным спискам представлено в Нар- 
компрод твердая цифра на хлебналог 1 000,0*24 пуда. Соглас­
но телеграммы Наркомпрола № 4246 цифра на хлебналог уве­
личена до 1.024,000 пудов. Соглаено протокола заседания 
ВЦИК от 10 X— 21 г уезды: Троицкий, В.-Уральский. Миас­
ский, 10 волостей Куртамышского и 5 Челябинского призна­
ны голодающими и с них государственный налог снят и за­
менен внутригубернским. Всего выполнено 899907 пуд. хлеб-
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Выдача продовольствия в 
июле 1921 г.
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Примечание: 1) Разрешение млапа снабжения за июль и ц 1921 т.— в июле и ц с  
в первую очередь снабжались: больницы, приюты, броньгрупны, коммунальное пита­
ние, во вторую очередь остальные группы потребителей, нри чем снабжении произво­
дилось по карточной системе; поэтому не трудящиеся не снабжались, к*к не полу­
чающие киртечек па трудовой паек. 2) В октябре м-цо карточиая система была ликви­
дирована, снабжение проиэводнлось но спискам учреждении и предприятии, заверен­
ным фабзавкомами, поэтому ие трудовой элемент па снабжении состоять ие могут;, 
очередность снабжения такая же как и в июле и це,
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Категории едоков
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Основной броньнаек . . . . . .  19417
Семьи броньгрупны 40752
С о ь с л у ж а щ ч е ............................ | 27630
Больные ...............................
Дети ирнютов ..................
Нризрераваемыс . . . .
Заключенные ..................
Челябинские копи . . . 
Изыскания ж, д. ветки . 
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3) В Январе, марте и апреле 1922 г. снабжение производилось по преподанному 
Наркомиродом и утвержденному Губэкосо плану с определением для каждого Нарко­
мата известного количества пайков и норм снабжения, а поэтому на государственное 
снабжение не мог попасть нетрудовой элемент; снабжение всех групп я январе, мар-
I
те, апреле мееяце ввиду небольшого контингента потребителей госнабжения производи­
лась регулярно беэ очереди.
1 ю л ь 1928 г о д а
X
ч Выдача продовольствия в 1 '  кЙ
О I • январе 1922 г. а- с— • X
я
К атегории ед око»
^ о о  ** иаз св я
Я.«X
* \
Пабков Н орм а 11 удав 5  ^




1 Промышленности . . . 1846 80 3692
2 Н аркомпрод ....................... 1513 60 22692“
Б
3 Н аркомаиутдел . . . . 146 60 219
3
4 Нарномпочтель . . . . 1100 60 1650 -
Я
о Н аркомзем ....................... 631 60 946*“ ' -а ■
6 Н аркомюст . . . . . . 335 60 50220 й 
■ 2
7 Н арком прос ....................... 1000 60 1500 I S3
8 Наркоыздрав ................... 2521 60 3781*о
• »  
2
9 С о в с л у ж я щ н е ................... 2590 60 3885 ъс
10 М естный транс................... 200 60 300 аГSri X








13 Заключенные ................... 1200 25 750
X о
а>
14 Дети наркомпроса . . . 7000 25 у4375
3  ЯО  з ; о  £ fc*
15 „  наркоыздрав. . . . 1369 ,835-'5











18 П а р т ш к а л ы ....................................... 415 36
373*о Он» с.а .
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■ М е с т в ы й  т р а н е п ......................
1 П ромы ш ленность.......................
12 2 /г 80 245
2 1174 80 2848
3 Т о ж е ............................................. 689 ‘ 6 0 1 0 3 3 20
4 ■ Тоже ............................................. 44 40 44 5Ео;
5 Наркоывыуде л ........................... 66 46 66
о»X
6 ; Н арвомюст . » ....................... 3 3 5 40 375 53
3
7 Нарком п р о е ....................... ...  . 1.00 40 1200
вьЛп
8 Наркомздрав ........................... 1764 40 1764 чоX о














12 Н а р к о м н р о д ............................... : 1001 40 1001





















' 16 Равные учебн. завед................. 75 30 561С *
Г
17 С овпартш колы ........................... 3721 60 553
с
18 Т о ж е ............................................. '43 40 43 а.«в
















22 Призреваемые . . . . . . . 965 221 л 542,г>
о
щ
23 Заклжчеииые ........................... 1400 121 2 787° Xо
24 Губком ........................................ 4 4 8 60 672
с?
, S3
25 Органы Ч. К- . . . . . . . 536 60 604
&соCZ
26 ■ Эаосо иожарн.............................. 250 »80 500 ОСх.а
27 /Кумысолечебн.) . . . 35Чч 40 35
------ /  -







в апреле 1922 г.
П аивов Корма Пудов
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П р о м ы ш л е н н о с т ь ................... 864 60 1296
2 Н аркомвнутдел ....................... 66 40 66
3 Н а р к о м ю с т ................................ 335 40 335
4 Н арвсм прос ................................ 1350 40 1350
5
Н аркомздрав ............................ ' 1920 40 1920
6 ! Эвак о т д е л ................................. 89 40 89
7 ; Н аркомзем . . . . . . . . 1Q82 40 1082
8
Н & р к о м и о ч т е л ь ....................... 874
60
1311
^ i Т о ж е .......................................... 226 40 226
10 П арком »род  ................................. 850 40 85Qil
11 Сов. сл у ж а ш в е ............................ 13Т5 40 1375
12 М сствы З  тран епор .................... —
13 Ш кол фабр, учет . . . . . . 114 30 85
14 П а р т ш к о л ы ................................. 386 60 5 8 0 1
15 Т о ж е .......................................... 43 40 43
16 Г .тавпроф обр ................................ 180 30 135)
17 Дети варкомвдрав ................... 1370 2?Чг 76 71
18 Н арком ироса ............................ 120*0 п 67501.'
19 П р и в р е в а е м ы е ............................ 965 ** *43
20 Больные .......................................... 1600 - 900
21 F у б к о м ................................. 400 60 600'
22 Органы Ч. К ............................ 636 6* 954
23 1 З а к л ю ч е н н ы м ............................ 1170 221/1 634'























ных единиц или 89 проц. задания. В недоимку зачислено 
122409 хлебных единиц. Стихийные бедствия, постигшие Че- 
лябгубернию в течении последних лет, гражданская война и 
особенно остро развившийся голод 1921 г. еильно понизи­
ли производительность с.-х.,— последствием чего явилось 
медленное поступление от населения продналога.
Состояние Губпробкома. За истекший период несколько 
раз проходило сокращение штата Губпродкома. В настоящее 
время в Губпродкоме и всех продорганах губернии состоит 
1000 сотрудников, тогда как в декабре еоетояло 2849. Таким 
образом за четверть года штат сократился на 1849 чел. Та­
кой громадный процент сокращения безусловно должен был 
отразиться на работе продорганов. Но благодаря некоторому 
затишью в работе в настоящее время и с указанным штатом 
работа идет удовлетворительно. Открытые центром кредиты 
далек© не удовлетворяют потребностей.
Провести налогкампанию 1922 г , как того требует центр, 
т. е. преизвести раскладку и взимание налогов в заранее 
установленные сроки и безболезненно, Губпродком будет не 
в достоянии по следующим причинам.
Но настоянию Губпрофсовета штаг налоговой инспекту 
ры был сокращен на 60 проц., вследствие чего район .zteH- 
тельности одного младшего налогинспектора ныне равняетея- 
в среднем трем волостям, что безусловно ненормально, если 
еще принять во внимание отсутствие в волостях и селах 
счетных сил и недостаточную грамотность самих инспекто­
ров Загогкампания 1921 г . затянулась настолько, что не 
дала возможности произвести всестороннюю подготовку кадра 
инспекторов благодаря чему инспектора (хотя при сокраще­
нии штатов и были оставлены самые лучшие) не являются 
достаточно подготовлеными к безболезненному проведению 
кампании 1922 г.
Численность инспекторского персонала к началу новой 
кампании выражается в следующих цифрах: губернский ин­
спектор контролер 1, старших инспекторов— 15, разсездных 
10 и младших 72.
Питание сельскою населения. С конца 1921 г., в связи с 
охватившим губернию голодом, в один ряд с продовольствен­
ным снабжением рабочего населения, встал вопрос о пита­
нии сельского населения. Сельекое население губернии ока­
залось в состоянии просуществовать до весны и сохранить 
небольшой запас семян для засева лишь ценою сильнейшего
голодания и лишь в результате массовой заготовки суррога­
тов и массового убоя скота. О потреблении населением сур­
рогатов свидетельствует следующая таблица.
Питание се л ьско го  населения в ноябре 1 9 2 2  г.
/ Процент хозяйств потреблявших:
н 'О Х леб с  примесью суррог. 1 *
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Челябинский ................... 10,5 9,7
— I—
7,3 37,1 8,9 10,5 16,1
К уртам ы ш ски й .................. 9,2 11,8 17,1 35,5 6,6 11,8 7,9
В .-У р а л ь с к и п ................... 5,8 5,8 5,8 11,5 11,5 31,2 32,7 5,8
Курганский ....................... 29,8 18,5 18,5 17,9 20,0 6,6 6,6
Троицкий ............................ м 4,3 14.9 6,4 20,2 52,1
М и а с с к и й ............................ #2,94
9,7 9,7 9,7 19,4 38,7
П о губернии . . 13,1
1
10,8 11,4 23,3 6,4 J 2,9 21,6 0,6
40,9
Таким образом еще в ноябре 1921 г., когда положение 
4 не успещо еще обостриться, 87 °/0 сельского населения губер­
нии потребляли суррогатный хлеб и в том числе свыше 4О°/0 
потребляли почти чистый суррогатный хлеб, с незначительной 
примесью зернового хлеба
К весне 1922 г. положение чрезвычайно ухудшилось, что 
видно из следующих данных по наиболее урожайному и обез- 
печенному Курганскому уезду (данных февраля месяца)
П роцент хозяйств потреблявш их:
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5 i  г
V V о. з Н fi.
о  К С'
в 1/з В 1/2 в -
В Л/4
и бол.
Курганский уезд . . . . 10,7 7,7 13,6 34,0
Г
8,7 1,0 23,3 1,0
33.0
Таким образом уже в феврале месяце в наиболее уро­
жайном и обезпеченном уезде Курганском 90 п р оц . , обследо­
ванного Населения ели суррогатный хлеб, в том числе 83 пр.
— состоящий почти из одних суррогатов. Один процент бб- 
следованного населения не ел даже никакого хлеба, потреб­
ляя только мясо, падаль и др. нехлебные суррогаты.
Таким образом можно без преувеличения сказать, что уже 
к февралю м-цу не менее 90 проц. всего населения губер­
нии питалось главным образом суррогатами В большинстве 
местностей губернии, идут в пищу, как суррогаты питания 
главным образом семена сорных трав, солома, мякина, мох, 
камышные корни, ботва, трава кятун, глина, размолотые к о ­
сти, собачье и кошачье мясо, кожи, падаль и разные отбро­
сы мусорных ям.
Голодающее, население, заболеваемость, смертность и прег 
ступиость на почве юлода. Число голодающих по приблизи­
тельным подсчетам составляет около %0 населения Курган­
ского и Челябинского уездов и не менее \'п населения в 
остальных уездах губернии.
В Курганском уезде к апрелю месяцу на положение голо­
дающих перешли около 36-38 волостей, иг 50, или не менее 
7 5 всего уезда, при этом требует немедленной помощи не 
менее 50 проц. н; селения этих волостей В 18 обследованных 
волостях Курганского уезда и городе Кургане за время по 
апрель было зарегистрировано 8 6 15 случаев заболевания и 
1.236 случаев смерти на почве голода,
В 15 обследованных волостях Челябинского уезда (поми­
мо признанных оффициально голодающими) из 105 т. обсле­
дованного васеления к апрелю голодает 58.809 чел , т. е. 
свыше 50%. из них заболело от голода 5 300 чел. и умерло от 
голода 53з чел.
В В.-Уральском уезде из 11 о.201 чел. населения уезда, 
по данным 1020 гола, к апрелю голодает 87.915 чел., т. е. 
77 проц., из них 6 0 -  70 проц. дошли до крайней степени 
истощения и при отсутствии помощи обречены в ближайшее 
же время ка безусловную голодную смерть. Смертность от 
голода в В.-Уральском уезде регистрируется с большим не-, 
доучетом, вследствие полного ослабления всей хозяйственной 
и административной жизни уезда. Во март зарегистрировано 
в уеяде всего 866 случаев голодной смерти, но принимая во 
внимание недоучет не менее, чем в 200 проц. и общий темп 
увеличения смертности, число умерших от голода должно со­
ставлять в уезде не менее 2.000 чел... т. е. около 2 проц. 
населения уезда. Ее меньшее количество умерших от голод­
ной смерти должно насчитываться в Троицком уезде. В об­
щем по всей губернии следует считать по март м-ц включи-
тельно не менее 9— 10 т. умерших от голода На той же поч­
ве голода растет специфически голодная преступность, в 
частности людоедство и трупоедство.* В В. Уральском уезде 
по март насчитывалось 42 случая людоедства. Неоднократ­
ные случаи людоедства зарегистрированы также в Троицком 
уезде. 8  Кургамышском уезде трупосдством в целом ряде се­
лений живут целые десятки семей. Случаи труноедства заре­
гистрированы почти во всех уездах губернии.
' »
О ТЧ Е Т ГУБГТРОФСОВЕТА-
Челябинский Г. С. И. С сбкединял в октябре 21 года 
17 профсоюзов с общим уколичеством 79697 членов. К апрелю 
число бб‘едкняемых им союзов понизилось до 15, а число 
членов до 47078.
Уменьшений числа союзов на 2 об‘ясняется слиянием 
союза деревообделочников с союзом строительных рабочих и 
союза работников искусств с союзом просвещения. Уменьшение 
количества членов обгоняется сокращением штатов в учрежде­
ниях и предприятиях, которое происходило в течение всего 
отчетного периода.








Сокращение аппарата в обоих случаях казалось, главным 
образом, технических работников.
Имея столь незначительный количественно и слабый ка ­
чественно аппарат, профсоюзы естественно мало с :умели уде­
лить внимания непосредственному участию в производстве. 
За последнее время это участие еще более сократилось, вви ­








Губпрофсовет » . . . . 72 50
Упрофбюро ...................... 126 56
1'уботделы ........................... 157 63
У е з д о т д м ы ...................... 256 58
I
Эти немногочисленные работы однако должны #ыть отме­
чены потому, что благодаря участию союзов были расторгну­
ты два договора: первый в ГСНХ, второй в губзамотделе, как 
не соответствующие интересам государственного производства.
В ноябре месяце 192] г. по инициативе губпрофсовета 
при нем была создана фондовая комиссия. Практическая 
деятельность ее развернулась лишь в декабре. Первый месяц 
прошел главным образом в выявлении наличия работников, 
оставшихся на госснабжении и наличия фондов заработной 
платы. Вследствие неопределенности к этому времени (ноябрь), 
вопроса о том, какие предприятия остаются на госснабжении 
(промышленное™ ГСНХ и уралпромбюро), вопрос затянулся 
и определился лишь в половине декабря месяца. К этому 
времени удалось определить контингент подлежащих снабже­
нию за счет централизованного фонда— на основании наря­
дов наркомпрода (более определенно на декабрь'месяц).
К этому же времени О. Н. Т. Губпрофсовета приступил 
к приведению нового тарифа за декабрь месяц.
Проведение тарифа через губэсо предшествовала работа 
по составлению сметных соображений, основанных на нали­
чии подлежащих отпуску продрессурсов, дензнаков и пред­
метов широкого потребления т
По утверждении тарифа на декабрь месяц фондко.чиссией 
была проведена большая работа по рассмотрению смет 22-х. 
учреждений и предприятий, оставшихся на госснабжении
В указанную цифру не вошла промышленность Уралпром­
бюро и подчиненные главкам консервные заводы, снабжен­
ные кредитами помимо Губфинотдела
В число 17В79 чел., рабоч. и сл. оставш. на госснабжен. на 
декабрь, вошли работники Отдела Управления (волсгаяиспол- 
комы и сельсоветы) в колич. 6584, которые в последующие мес. 
по сметам через фондкомиссии не проходили. В январе месяце 
еметы рассмотрены были тем же порядком, но более тща­
тельно, т. к. в декабре, за краткостью времени, эта работа 
была проведена в 3-х дневный срок.
В феврале месяце, вследствие позднего определения раз­
мера заработной платы, сметы рассмотрены не были и расхо­
ды производились на основании утверждбнных смет на ян­
варь автоматически при увеличении суммы заработной пла­
ты, в связи с изменением тарифа. В марте м-це сметная ра­
бота снова была проделана по дву^ причинам: вследствие
изменения размера оплаты и разассигнования кредитов, етну- 
щенных в распоряжение фондкомиссии. В смету на мартвош-
\
ли лишь Наркоматы и совслужащсе, т. к. для промышленно­
сти ГСНХ дополнительных кредитов отпущено не было Раз- 
ассигнование произведено было следующим порядком: по уста­
новлении остатков кредитов га апрель месяц недостающая 
сумма по смете отпускалась из § особо последнего; тем \ ч- 
реждепиям, у коих кведитов оказалось достаточно, отпущено 
не было Наличность дензнаков не обеспечила потребиv и•сум • 
му для выплаты за март, и часть учреждений получили лишь 
с прибытием подкрепления 10'1У.
Кроме вышеизложенного Фондовой Комиссией ежемесячно 
велась работа по рассмотрению плана снабжения. План снаб­
жения, ежемесячно представляемый на утверждение губэкосо, 
предварительно рассматривается губфондом и докладывается 
губэкосо предгубфонда. Работа губфонда в этом направлении 
облегчилась тем, что в августе— октябре 1021 г по всей гу ­
бернии была проделана большая работа шта[комиссии, в ре­
зультате которой штаты учреждений были значительно сок­
ращены, но независимо от этого, с переходом к. твердому’пла­
ну снабжения, учитывая наличность рессурсов губернии и, 
не обманывая себя надеждами на счет возможного ввоза, 
губфонд упорно проводил дальнейшее сокращение работников 
на госснабжении* в каждом случае считаясь с целесообраз­
ностью этого мероприятия.
В результате проделанной работы сокращение к апрелю 
по сравнению с ноябрем проведено примерно на 500|°. Вслед­
ствие этой же работы с марта месяца сня'та со снабжения 
вся промышленность ГСНХ, Губтранс. Курганский Консервный 
завод (последний вследствие отсутствия сырья, топлива и 
других материалов), тож е будет проделано с Трокцким Кон­
сервным заводом по окончании переработки мяса.
Фонд заработной платы слагается из отпускаемого Нар- 
компродом продовольствия и отпускаемых Наркомфином ден­
знаков и лишь незначительную часть его составили предме­
ты широкого потребления; 150 п. табаку, 32.000 отаканоз и
80.000 арш. мануфактуры (запоздавшее плановое снабжение
совработников).
у
Местного фонда (п. 4 лит. а . Положения“ ) не создава­
лось, т. к. в предприятиях, перешедших на хозрасчет, приме­
нение .регламентации, предусматриваемой положением, встре­
тило затруднение и от этой мысли пришлоиь отказаться, фонд 
губэкосо расходовался лишь частично; так регулярно снабжа­
лись пожарники (Коммунотдела), 2 месяца выделялись из 
фонда пайки Гублестопу, 2 последних месяца дополнительно—  
милиции.
За истекшее время было проведено 17 заседаний губфон- 
да, на которых кроме перечисленных вопросов рассматрива­
лись: проведение контроля за правильностью расходования 
фондов заработной платы, состояние производительности тру­
да, порядок отчетности и другие вопросы. Было проведено 
обследование предприятий и учреждений в порядке контро­
ля за расходованием фондов заработной платы.
Тарифно-нормировочная работа в настоящее время прово­
дится только по рассмотрению общих смет и планов заработ­
ной платы, вся же текущая повседневная работа передана в 
предприятия и учреждения.
Отделом Охраны Губпрофсовета произведено обследова­
ние государственных предприятий и учреждений основных 
118 и повторных 69, всего 187.
Частных предприятий обследовано 257 первично и 117 
вторично, всего 874. "
В общем результаты работы Охраны Труда, сводящиеся 
только к установлению всех недостатков в смысле охраны 
труда в предприятиях,, устранение которых в силу общих у с ­
ловий невозможно, следует считать незначительными. Губди- 





цифры ) в % %
Н евыход на работу ........................... 581 j 73,4
Небрежное отношение к работе . 48| 6,1
Наруш. прав, внутр. распорядка . 102 11,8
Хищение • .................................... 7 : '' 0,9
Утеря каленного имущества . . . 4 3,3
Подделка документов . . . . . . 2 0,3
Прочие преступления .................. 251 3,2
ИТОГО . . . . 791 100
\
Меры против нарушения трудовой дисциплины принима­
лись ДТС следующие:
Принимаемые меры Ч к сю  их
В % %
Осуждение на сверх, работы 







Заключен, в концентр, лагерь 
Общие принуд, работы . . . 
У в о л ь н е н и е ...............................
Выговор
\
Организационно-инструкторская работа по проведению 
трудгужналога губотделом труда начала проводится о 1 ян­
варя с, г . Работа проводилась по указанию плановой комис­
сии губэково. В начале февраля организационная работа бы­
ла закончена, и в последних числах февраля, с момента по­
лучения местами всех распоряжений и окладных листов, бы­
ло приступлено к практическому проведению трудгужналога.
Окладной лист обложения налогом населения губернии 
был составлен на основании статистического материала, соб­
ранного с мест отделом труда, так как материал губстатбюро, 
в силу его технических особенностей, использовать было не 
возможно.
Всего взято на учет трудобязанного населения по губернии.
ИТОГО . 217.024 человек.
Подлежащих обложению лошадей взято на учет 101,706 
(по данным губтранса).
Мужчин . . .  . 108,178 человек.
Женщин . . . 113,846 „
Составленный на основании этих данных окладной лист 
обложения населения губернии трудгужналогом выразился в 
годовом задании вледующими цифрами:
Наложено на:
Челябинский уезд . 265,614 трудодней и 90,979,290 пудоверст 
Курганский ,, . 1S8,92S „ и 94,274,510
Троицкий „ . 11,892 , и 33,229,880
Куртамышск. „ . 104,310 „ и 17,910,000
В.-Уральский ,, . 16,080 „ н 33,280,650
Миасский „ . 32,268 » и 15,611,770
, Всего по губер. 619,092 трудодней и 285,286,100 пудоверст.
Задание ц е н т р о м  было дано на 653,712 трудодней и
374,854,000 пудоверст, таким образом получилась разница в 
смысле превышения центром местных трудгужевых рессурсов 
на 34,620 трудодней и 8у,563,900 пудоверст.
В виду того, что организационная работа заняла около 
2-х месяцев для практического проведения трудгужналога. 
первого периода, остался только один месяц.
Выполнение задания трудгужналога по уездам выражает­
ся на 1-е апреля следующими процентными величинами:
По Челябинскому уезду выполнило 3,8 проц. задания.
„ Курганскому „ „ 11,9
„ Куртамышскому , , 30,1
„ Троицкому „ „ 0,3
» В.-Уральскому „ „ 9,0
„ Миасскому „ „ 7,9
Средний процент выполнения задания на 1 апреля по 
губернии выразился 8,6 проц
Причинами такого /слабого выполнения налога являются1
1. Недостаточное сознание лолитическо экономической 
важности трудгуяшалога партийными органами, которые ока­
зали надлежащей помощи отделам труда в проведении труд- 
гужналоговой кампании.
2. Не менее важной причиной является также и неуро­
жай, пвстнгпгай губернию, в которой вследствие падежа скота 
в некоторых районах отдельные хозорганы прекратили свои 
работы (гублестоп).
3. Краткосрочность подготовительной и организационной 
работы и слабое инструктирование мест и отсутствие техни­
ческих работников в отделе труда также послужили причи­
ной слабого выполнения трудгужналогового задания, так как 
места проводили подчас политику, колеблющуюся между труд- 
повинностыо и налогом.
4 Непред\явление своевременно или совсем хозоргана- 
ми полученных ими нарядов на рабгужсилу.
Из всех видов повинности, оставшихся по введении трудгуж­
налога в губернии, проводилась за отчетный период только 
снеговая.
Снеговая повинность за  отчетное время:
Управление жел 
дорог.
• С*<v соп о
CL VC





2 2  1 ° = о
R&1о о о.о « Б-
Самаро-Олатоустовек. 2210 190* НО,6» „
Омская ........................... 7850 3151 40,10 в
Пермская ....................... 250 230 1 92,00 о
ВСЕГО . 10310 5281 51,2%
Слабый °|о выполнения снеговой повинности населением 
об‘ясняется несвоевременностью и ничтожностью размеров оп­
латы труда мобилизованного населения.
Начало отчетного периода совпало с массовым сокраще­
нием учреждении и их штатов, поэтому количество безработ­
ных сильно возрасло. Не считая технического квалифициро­
ванного персонала, движение безработных на 1 апреля пред­
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Совслужащих 257 1872 | 656 1 234 1239
Металлистов 5 414 ! 176 109 134)
Текстильщиков. 12 1 8 3
Лхелезнодорожн. 59 27 ! ^35 40 11
Прочих сиец. 216 3394 ! 1056 1 1144 1410
Чернорабочих 2138 7S42 1 16Q 2295 3219
ИТОГО 2875 13061 3090 3830
•
9016
Из числа безработных приходится на уволенных за сокраще­
нием учреждений— 318 и на уволен, за сокращен, штатов— 5853.
э л е к т р о ф и к а ц и я  к о г т е й
Челябинская районная станция. -В течение отчетного пе­
риода производились подготовительные работы по организа­
ции Челябинской районной станции. Закончено собирание ма­
териалов, характеризующих мощность каменноугольного место­
рождения, его простирание, направление эксплоатациопных 
работ ихоб ‘ем н составление примерной календарной программы 
роста добычи (по годам).
К 1 мая будет приступлен© к топографической семке 
местности района местонахождения станции с показанием 
железно-дорожных и грунтовых путей сообщения, рек и овер.
Производится обследование режима рекн Миасса, регу­
лярное определение игмененмя расхода и уровня воды, изме­
нений жесткости, устройство постоянных водомерных постов.
Выполнено геологическое обследование участков земли, 
удобных для постройки станций.
Произведен выбор места для ностройки станции на осно­
вании собранного материала.
Выполнено на 50° 0 обследование перспектив потребления 
энергии Челябкопями. направления линий электро-передачи, 
питающих копи; выяснены возможности подачи каменного 
угля с копей на станцию; произведено составление общего 
плана углэснабжения в зависимости от перемещения разра­
боток.
Выполняеося обследование наиболее крупных и . важных 
потребителей будущей етанции:
1 а) в районе гор. Челябинска— (железнодорожные мастер­
ские, близ лежащие предприятия, элеватор и пр.), в связи в 
перспективами промышленного развития города.
б) Района Златоуста.
в) Района Кыштыма.
г) Района Троицка и Кочкаря.
Производится собирание материала, характеризующего 
электростанции, действующие в перечисленных районах, их 
оборудование и характер нагрузки.
Новых местных работ по электрофикацаи за отчетный 
период не производилось. v
Ж^взнодороЖ^ый транспорт-
4
2-ой Линейный отдел Сибирсного О круга П. С.
В связи с происшедшей в настоящем году реорганиза­
цией дорог Сибири (Омской, Томской и Забайкальской), на 
восемь линейных отделов, об'единяемых в своей работе Си­
бирским Округом Путей Сообщения, в Челябинске открыл 
свои действия с 1-го февраля с.г. z -й. Линейный Отдел.
Общее протяжение Линейного Отдела 627 верст одно- 
мутной главной колеи п веток различных ведомств 49, 56 в.
В длину главной колеи входят протяжения:
а) ст. Челябинск— Исиль-Куль (исключит.) 615 вер. 
с) Самарской дороги 3
в) Пермской » . . . .  1 и
д) ст. Потанино-Сергиево-Уфалейская . 8
Всего . 627 вер
Главный путь характеризуется спокойным профилем.
Благодаря большим недосменам прошлых лет шпал и не­
досылке балласта, верхние строения мути нельзя признать 
вполне, удовлетворительным и в случае невозможности произ­
водства необходимых работ в текущем строительном сезоне, 
является серьезное опасение за необходимость уменьшения 
скорости на перегонах и установление ряда предупреждений.
В текущем строительном сезоне н е о б х о д и м о  сменить
402.ООО шт. шпал и произвести балластировку с разсыпкой 
около 8,5 куб. саж. балласту на версту.
Кроме того необходимо сменить рельеов около 80 верст и 
474 комплекта переводных брусьев.
Необходимого материала для этих работ в потребном ко­
личестве отдел не имеет (имеется всего 4000 шпал)
. Предвидится в ближайшее время получение по распоря­
жению Округа 100000 гат шпал, рельс 8,5 вер. и имеется 
назначение о производстве балластировки в количестве 600 
куб. саж.
Для обеспечения прохода весенних вод было приступле- 
но о 10 марта к подготовительным работам Сформированы на 
станциях: Челябинск, Шумиха, Петропавловск, Курган и За­
тон вспомогательные поезда, надлежащим образом оборудо­
ванные, и заготовлено камня в количестве 165 куб. саж.
Начавшийся проход весенних вод происходит относитель­
но 'СПОКОЙНО.
В районе Челябинска, благодаря исключительно большо­
му под'ему воды в р Миасс (прорвало в верховьях плотину) 
незначительно повредилась ледоходом головная часть водо­
проводной галлереи и в районе ст. Уфалейская несколько дней 
были залиты пути на высоту 0,05 саж., опустить каковую 
сразу не представлялось возможным во избежание затопле­
ния угольной разработки и приостановления добычи угля. 
Соединенными усилиями дороги с администрацией копей во­
да была спущена по особо прорытым канавам и таким обра­
зом задержка в погрузке топлива была предупреждена.
Для снабжения проходящих маршрутов со скоропортя­
щимся грузом заготовлено льду в количестве около 1136 кб.
саж. на станциях./
В пределах 2-го линейного отдела имеется три коренных 
депо (Челябинск, Курган, Петропавловск) с 78 стойлами и 
два оборотных с 16 стойлами.
Коренные депо оборудованы надлежащими мастерскими 
для производства среднего ремонта паровозов и вагонов, обо­
ротные депо мастерских не имеют, а имеют незначительные 
оборудования для производства мелких исправлений и ре­
монта.
Паровозный парк состоит исключительно из паровозов 
пассажирских серий А, и товарных нормальных сермй О, не 
считая несколько мощных больных паровозов типа „Дека- 
под'4 и „Душное", ожидающих у^споряжения иа отправку на 
другие дороги, согласно приказа НКПС JNi 137.
Весь наличный парк 2-го отдела состоит из 38 пасса­
жирских и 147 товарных паровозов, из коих других серий 
кроме А и О— 12 паровозов.


































































Пассаж. . . 38 38 7 2 8 14 7
50,2о/о




Большой процент больных паровозов объясняется задерж­
кой па ст. Челябинск паровозов, пришедших с Запада по 
приказу HKQC JN6 137 (все они пришли больными), а также 
и тем, что большое количество имеется паровозов капиталь­
ного и среднего ремонта, с каковыми отдел справиться не 
может, и ожидающих очередной отправки в главные мастер­
ские Сибирского округа.
Утилизация работы паровозов за февраль и март меся­
цы характеризуется следующими цифрами таблицы:
М Е С Я Ц А
Сре*и. пробеги 
в верстах 1-го 
паровоза
П а р о ю з ы
И т о г о
Пассаж. Товарн. Маневр, нхозяйств.
Февраль . . . . В сутки 75,6 | 54,8 67,2 197,6
В месяц 2125 ' 1542,6 1882,6 5520,2
М а р т ...................... В сутки 84 1 6в,6 104 254,6
В месяц 2496 2039 3079 7714
При общем пробеге всех паровозев:
В Феврале 174.493 верст и 
В Марте 204.388





























из коей видно, что программа по ремонту паровозов в 
истекшие м-ца выполнена с превышением против задания 
Сибопса.
• Данные о состоянии больных вагонов помещены в ниже­
следующей табличке:
Вольных вагонов
M е’ с я ц а - — -----------
1
Классных Товарных
Па 1 е февраля . . . 80 2102
На 1-е марта . . . . 100 2284
На 1-е апреля . . . 118 2523
Больные вагоны сосредоточены по преимуществу в Ч е­
лябинском узле, где они остаются при приеме главным о б ­
разом с Самарской дороги и при передаче как на Самарскую, 
так и Пермскую дороги.
Ремонт товарных вагонов за истекшие м-ца выразился в 
следующих цифрах:
Норма выпуска теварн. Выпушено вагонов из
нагонов из ремонта ремонта
Месяца
Ф о  N 0* 75 = О «ч Оок О
g* О СЗ-Z м -  о  н
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Февраль . . 120 740 ! 35 ! — 98 965 | 6 560
М арт . . . 120 665 ! 40 1 10 115 1267 ; 16 828
Выпуск 183 лед - 
киков указан в 
общей текущом 
ремонте
Причины невыполнения нрограммы по выпуску вагонов 
1-й категории в феврале и марте и ледников в марте м-це 
об'яеняются главным образом недостатком материалов, в осо­
бенности лесных, бабита, кровельного железа, а также отсут­
ствием специальных букс, упряжи, осей, толевых гвоздей 
и проч.
т
На февраль и март м-ц 1^ задания округом на ремонт 
классных вагонов не давалось, но тем не менее отделом был 
произведен ремонт и этого парка, который выразился в сле­
дующих цифрах:
Месяца




Фэвраль . . 




Наиболее интересны* вопрос из работы по вагонному хо­
зяйству, это отцепка вагонов от паровозов по горению букс.
В атом отношении нижеприводимые цифры характеризу­
ют эту работу.
В феврале м -ц е  60 отцепок.
В марте  ............................. 123
За истекшие м-ца произведено мастерскими отдела литья 
и поковок:




М *дпого Чугун. Бабпта
j Февраль . . 84 345 40 1580 \
j М арт . . . 243 697 20 1324 J
Телеграфная сеть линейного отдела состоит из двух 
сетей.
Главной магистрали . . 4572,5 проведо-верст
и второстепенной...................... 734,75
В С Е Г О ..................  5305,25 проводо-верст.
Рабочий нарк товарных вагонов достигал в феврале* до 
2524 вагонов при норме в 2026 вагонов, в марте до 2088 ва­
гонов при норме,в 2023 вагона.
Увеличение рабочего парка в феврале м-це против за­
данной нормы об‘ясняется значительным количеством нахо­
дившихся на отделе продмаршрутов, медленным их продви­
жением за недостатком паровозов и отдаленностью нахожде­
ния порожняка от места его ликвидации путем погрузки и 
передачи на «с/седние дороги (непроизводительно простаи&а- 
вало до 300 платформ в ожидании грузового прохода прод­
маршрутов).
В марте м-це указанное накопление было ликвидирова­
но путем загрузки и передачи на соседние дороги и 3-й ли­
нейный О ТД ф1
Общая работа отдела по приему и передаче гружен, вагонов 
и порожняка в феврале и марте м-цах характеризуется цифра­
ми нижеприводимой таблицы:
Работа с гружен, вагон. Работе с порожняком Вся работа 
по приему 
и сдача
Месяца^ Принято Сдано Всего Прннято Сдано | Всего
Февраль . . 













Работа по обмену вагонами с примыкающими дорогами 
и 3-м линейным отделов на 1-е апреля представляется в 
следующем виде:
долг за Самарской ж д. . . 1699 вагонов
„ Кокчетавской ж. д. . 398
В С Е Г О  . . 2097
Наша задолженность Пермской дороге 844 вагона
Баланс долга отделу 2097— 844 1246 вагонов.
При заданных нормах пробегов рабочего вагона на фев­
раль и март м-цы по 60 верст, фактический пробег
в феврале б ы л ................................... 55 верст
в марте „ ............................... 76
при оборотах такового
в ф е в р а л е ............................................9,9 дней
в марте . .  ...................................... 8,2 „
Уменьшение пробега в феврале м-це» об‘ясняется нали­
чием излишнего парка вагонов; несколько высокий оборот в 
марте-малым приемом от соседних дорог гружен, вагонов за не­
предъявлением.
Нормы, заданные сибирским округом по движению поездов 
на февраль и март м-цы— 4,5 пары.
В феврале м-цн норма эта полностью не выполнялась за 
недостатком паровозов. Требовалось 65, имелось в нали­
чии *4 Происходили недодачи паровозов и как результат 
медленное продвижение продмаршрутов. Для выхода из по­
ложения применялся способ усиления слабых участков тяги 
за счет более работоспособных и в самый тяжелый период 
времени с 7 го по 22 февраля было перекинуто с одного 
участка на другой 15 паровозов, что дало возможность в фев­
рале и начале марта разсосать накопление продмаршрута по 
веему отделу.
По прибытии затем 30 командированных паровозов с 
чужих дорог и их оживлении, дальнейшей недодачи парово­
зов не было.
Всего было недодано паровозов:
в феврале м - ц е ..................161 шт.
в марте „  22 шт.
В феврале м-це средний оборот паровозов по отделу был 
около 34 часов, в марте— 31 час.
В конце марта м-ца в зависимости от уменьшения дви­
жения, жесткая норма потребности паровозов распоряжением
линотдела была уменьшена в 57 до 54 и далее до 36 с по­
становкой 31 паровоза в холодный запас.
В отношении маневровых паровозов также было произве­
дено сокращение с 16 до 12.
Челябинскими копями было погружено:
в феврале 1.753.615 п. при норме 1.870.000 п. 
в марте 1.961.804 „ 1.900.000 „
Недогруз в феврале обгоняется недостатком рабочих у 
копей в связи с бывшими сильными морозами и порчами 
маневровых паровозов.
Общая погрузка грузов по всему отделу указана в поме­
щаемой ниже таблице:
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Задано .................. 3136 224 84 28* -  j 42 2044 28 56 98 68 28 184
выполнено . . . .  
М арт
3340 121 81 726' - I  ^
i /
15 —
2089 103 19 6 107 1 61
Задано .................. 3286 310 62 31 2480 *3 6 2 f  15 61 62 93
выполнено . . . . 3629 92 95 465 15 8 2490 169 86 57 79 28 4
6
Причина превышения внутригубернекого плана погруз­
ки по об'яснению Губпродкома вызвана острой потребностью 
местных учреждений и предприятий, находящихся на гос­
снабжении .
В/ связи с новой экономической политикой выполнена 
много заданий как в области проведения тарификации, так 
равно и в области определения условий перевозок пассажи­
ров, багажа и грузов.
Составлен проект соглашений на сдачу складочных помеще­
ний в арендное пользование при станциях, а также составлены 
преэкты договоров на сдачу в арендное пользование под‘езд- 
ных путей, примыкающих к раз‘ездам Потанипо и Козырево.
На расходы, связанные с организацией с^тдела в январе 
м це и эксплоатацию такового в феврале и марте месяцах 
был запрошен кредит из Сибопса в размере 79.000 000.000 р.
В счет означенной суммы согласно извещений Сибопса. 
открыто было по Челябинскому Губфинотделу:
прямых к р е д и т о в ........ 15.915.000.000 руб.
и получено налич. деньгами из Сибопса . 34.285.ООО 000 руб.
В с е г о  50.200.000.ООО руб.
Организация станционной выручки средствами отдела
была проведена с 9-го марта к на 1-е апреля выручка эта 
достигла до 40.000.000 ООО руб.
Прочих средств, связанных с эксплоатацией доходно-до­
полнительных предприятий, за отсутствием таковых, Отдел 
не имеет.
Наличие главной кассы на 1 е апреля с. г. 3.151 000.000 р.
Государственным учреждениям и предприятиям по теку­
щим расходам, отдел задолженности не имеет.
Имеется некоторая задолженность служащим и рабочим
б. Омской ж. д. за ноябрь, декабрь прошлого года и январь 
настоящего в сумме около 3.0ОО ООО.ООО руб , которая будет 
ликвидирована в ближайшее время.
Согласно распоряжения Сибирского Округа п\тей сообще­
ния. отделом составлена на период апрель, май и июнь м-цы 
эксплоатапионная смета расходов, при чем согласно заданий 
хозяйственные расходы по содержанию пути и ремонту под­
вижного состава определены в сумме 251.957.078.800 руб.
Расход на содержание, служащих и рабочих Лчнотдела 
в смету не включен и будет согласно раз‘яснения Сибопса 
исчислен последним в зависимости от тарифных ставок, кои 
будут определены и установлены на эти м-ца.
Обороты Отдела следующие:
/ Приход. Расход. Остаток.
На 1 марта 9 550.000.000 р. 5 987 ООО ООО р 3.572.000.000 р. 
На 15 . 14.014 000.000 . 8.775.000.000 . 5 239 000.000 .
Яа 1 апр 29 552 000.000 . 2Н.401 000.000 „ 3.151.000.000 .
Штатное число служащих и рабочих на 1-е апреля 
составляет 10350 человек.
Разработан порядок сокращения штата, с доведением 
такового до 9 человек на версту (норма довоенного времени), 
каковое сокращение будет проведено в первых числах апреля, 
после чего жесткий штат служащих и рабочих определится 
еколо 5750 человек— на весь 2-й Линейный Отдел.
Ранее уже упоминалось о недостатке (неименип в запасе) 
потребного количества шпал на Отделе для предстоящей 
смены.
В отношении ходового материала для ремонта и экспло- 
атации подвижного состава, положение тоже неудовлетвори­
>
тельное. Некоторых материалов совсем нет, других имеется 
крайне ограниченжное количество, что видно из помещенного 
ниже перечня::
Годов потреби. Имеется.
Бабита ............................................................................................................. .  2500 нуд- 0 пуд.
Олова в прутках . . . . 250 н 5 я
в чушках .  .  . . 250 уу 22 99
Свинца ............................... .  1800 .* ' 0 У)
Стали инстр. разной 1100 « 80. У
рессорной . . . . 5000 « 140 91
Меди зел. круг, от г,{ до 2 \  дм. . 1200 и 28 91
„ красной круг. 3|S — 1 ‘|2 Дм- • . 800 п 30 91
зелен ласт.. — 3|s Дм. . . . 300 91 40 91
красн. лист.^Чзэ— r>js дм. \. 1300 *1 00 99
Железа кровельного . -. . 30000 99 700 99
Для приобретения необходимого материала, обследуются 
местные рынке и заключаются договоры с поставщиками.
Частично Отдел снабжается из базы Округа, распоряже­
нием последнего.
Для успешного выполнения программы по ремонту паро­
возов и вагонов необходимо самое регулярное снабжение за­
пасными частями и материалами.
В данное время особо остро стоит вопрос с паровозными 
скатами, вследствие чего возможны иеребои в выпуске паро­
возов .
Также плохо обстоит дело с вагонными скатами пасса­
жирскими, товарными и тендерными.
Приходится выкатывать из— под больных вагонов и под­
бирать под выпускаемые,из ремонта, что требует не производи­
тельной затраты силы и времени.
Не менее острое положение наблюдалось с топливом в 
феврале и марте м-цах. Запасов вовсе почти не было, редко 
таковые доходили до одного двух—суточного и если не было 
перебоев в движении поездов, то таковое обстоятельство ис­
ключительно д. б. отнесено к заботливости агентов Отдела, 
умело и своевременно регулировавших расходы и распреде­
ление угля на колесах.
Расход топлива на 100 паровозоверст выражался в сред­
нем в феврале и марте месяцах около 525 п. и при заданной 
норме расхода в 521 п. получался незначительный пережог 
угля по причине его не вполне удовлетворительных качеств.
Троицке— Орская жел.-дорога.
Троицко-Орская жел -дорога находится в стадии построй­
ки. На i -е октября 1921 г . имелось уложенного пути протя­
жением на участках:
1. От ст. Троицк до ст. Карталы 132 вер.
2 „ Карталы до ст. Бреды
(Н аследницкая) 96 вер
3. Анненская лесовозная ветка . 40 вер. '
И Т О Г О : .  . . 2б8 вор.
*
От ст. Бреды до ст. Орск ни пути, ни землянного по­
лотна под него еще не имеется.
На участке ст. Троицк— Кярталы и по Анненской лесо­
возной ветке, общим протяжением 172 вер., путь приведен в 
положение, допускающее возможность временного движения. 
Грузооборот с указанием общего количества перевезенные ва­
гонов по месяцам с разделение» по роду грузов виден из 
таблицы:
М е с я ц ы
Перевезено В том чнсле грузов






Октябрь 1921 г...................... ... 2478 210330 169220 630
Ноябрь ...................... 1371 548509 491310 6255
Декабрь „ . . . . . . . 468 187008 161060 11655 —
Япварь 1922 г ............................. 350 139614 112250 4042
Февраль ................................. 527 ' 210585 176600 7900 67
М арт ...................... 288 114910 16600 12083 40
И т о г о ...................... 3482 1410956 1127040 48189 107 ваг.
М е с я ц ы







О втлбрь.................. 41331900 I 298666500 13201S2 342318582
Ноябрь .................. 31968200 -  757447000 1779547, 791199747
Декабрь . . . . 30275300 . 9573001 246666100 1309800| 279203500
Я нварь г922 г. . . 36070200 1234200! 218344800 1117200; 256766400
Февраль . . . . 70908300 73890 1797738900 3884400; 1878275500








Подвижным составом Троицко-Орская железная дорога 
обеспечена и положение его на дороге на Т е апреля 1922 г. 
характеризуется следующей таблицей:
П А Р О В О З О В В А  Г О Н О В
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В виду недостаточаости средств у дороги и в виду того, 
что перевозки по преимуществу совершались а кредит, фи. 
нансовое положение дороги за истекший период было тяже­
лое. Незначительные денежные суммы, выручаемые от налич 
ных расчетов за перевозки, тратились немедленно на теку, 
щие нужды дороги.
За недостатком средств на дороге создались затрудне­
ния по оплате и снабжению Служащих и рабочих дороги. 
Количество выданных служащим и рабочим дороги пайков 
















Те же перебои наблюдались из-за недостатка кредитов 
и в денежной оплате труда служащих и рабочих дороги.
Общая задолженность дороги по выплате пайков и ж а ­
лованья служащим и рабочим на 1-е апреля с.г. выражается 
в следующих цифрах:
1) Продовольствия 2.000 п ай ков  1.100 пуд.
2) Денежных знаков .......................... 2.000.000.000 руб.
В отношении обеспеченности топливом, смазочными и 
осветительными материалами, дорога также находится в тя­
желом положении и из-за отсутствия средств— без перспектив 
на улучшение в ближайшее будущее.
ГУ Б Т РА Ч С -
<2 переходам на хозрасчет ^убтрансу за отчетмый период 
времени пришлось проделать соответствующую организацион- 
нучо перестройку. Это вылилось в упрощении строения адми­
нистративно-конторского аппарата Губтранса, сокращении его 
штатов и создании при нем некоторых служебно-прикладных 
производств.
изменение численности состава служащих и рабочих 
Губтранса дает следующая таблица:
Год, месяц и число Рабочих Служат,. Всего
1 октября 192! г....................... 239 162 400
1 января 1922 г. . . . . . 190 130 320
i 1 апреля 1922 г.......................... 89 89 178
Соствяние материальных средетв Губтранса (живой к 
мертвый инвентарь, на 1-е апреля 1У22 года:
Ж ивой инвентарь М е р т в ы й  и н в е н т а р ь
Лошадей Волов Верблюдов Телег Ходков Саней Кошовок А втом о­билей
104 25 2 308 44 985 107 9
Операционные денежные средства Губтране черпал ж$ 
экспдоатации автогужа п авансов Уралом на выплату зара­
ботной платы личному составу^убтранса.
Однако этих средств не хватило и Губтрансу за отчет­
ное время за продукты и фураж пришлось задолжать ховор- 
ганам губернии
Работа Губтранса по вывозке грузов с 1 /Х— 21 г. по 
1 /IV*— 22 г. в пудах.
В С Е Г О :
В т о м  ч и с л е
Продгруиов Семгрузов Топлива Прочих грузов
15349С8 193046 587314 658018 93330
Предстоит выполнение еще больших заданий.
Однако принимая во внимание все более прогрессирую­
щее сокращение транспортных средств и не имея возможно­
сти в условиях голода закрепить их даже на уровне факти­
ческого их состояния, следует признать положение катастро­
фическим, тем более, что уже сейчас сокращение транспорт­
ных средств Губтранса в среднем по сравнению с предше­
ствующим годом достигло— 80 проц.
Ч а р с в з ь.
Работа в аппарате связи протекала более или менее нор­
мально и резких отклонений не наблюдалось, за исключением 
больного вопроса— перевозки, почт по трактам, вследствие 
слишком позднего и недостаточного открытия кредитов.
!
\
1,  А п п а р а Т С Б Я З И .
1-е января и 1-е апреля L 9 2 2  г о д а .
На 1 Состоят
Род учрежден. на 1-е Примечание
января япрела
II- т. конторы . . . . 20 ■ 20 В отчета, пер.
1 почт, отделение
II. т. отделений . . . 18 1« н 4 вс и. пункт»
накрыты за етка-
11очт. отделений . . . *7 80 зем м естною  на
седепня от содер­
Веномогат. пунктов 10 б j жания их
Жел. дор. отдел. . . . 2 о_
Радиостанций . . . . 4 4
Телефонных станций • 5 5
н од стан ц. 1
1
ИТОГО . . . . 147 112
Но недостатку кредитов, хозяйственных и канцелярских 
принадлежностей, книг и бланок специального делопроизвод­
ства и острого кризиса в перевозочных средствах по трактам, 
развитие почтово-телеграфной связи не производилось.
Почтовые отделения третье-степенпого значения при­
билось даже преобразовать в вспомогательные пункты с про­
изводством почтовых операций всякого рода и часть их за­
крыть по мотивам убыточности и отказа местного населения 
содержать их на свои средства. Остальную связь губотдел на­
деется сохранить.
2. Личный состав учреждений.
Состояло'' служащих:
Пе специальностям к  гi января
К 1
апреля
а) Пот говой ' ...................... 420 1 576
б) Телеграфной . . . . 374 | 300
в) Телефонной . • . . • *2 | 41
I Радиотелеграфной 27 1 *0д) Лилейных механиков 20
?) Не квалифицирован. | 107 136
и т о г о . . . . : ' 108# ' :очз
Серьезных перебоев в квалифицированных кадрах, при 
данном наличии служащих, не наблюдалось.
3. Т е л е г р а ф н а я  с в я з ь
' В отчетном периоде функционировало:
а) Ночтовотелеграфных контор . . . 20
б) Почтовотелеграфных отделений . . 18
И т о г о  .3 8  
Б производственной программе на первую четверть с. г. 
были намечены следующие работы:
а) По заготовке и приемке телеграфных столбов и 
г б) Упорядочению технической части учреждений
Первое задание выполнено всего лишь в 10— 12*|0 ввиду 
сокращения масштаба ремонта по заданию Центра, а именно: 
предполагалось к установке 1098 столбов, теперь же намечено 
установить только 149.
Второе задание выполнено полностью.
В предстоящую ремонтную кампанию технических средств, 
в связи с громадным сокращением новых установок столбов, 
будет достаточно.
Предстоят препятствия в другом— в формировании линей­
ного кадра монтеров, т. к. они при сокращении штатов в 
ноябре с. г. были уволены но мотивам безполезного содержа­
ния на госснабжении во внеремонтное время.
По неимению денежных ремонтных рессурсов не мало 
препятствий встретится также и при формировании рабколонн 
и линейного обоза для развозки столбов к местам установок 
и подвозке материалов и инструментов.
Пропускная способность телеграфа.
В пропускной способности проволочного телеграфа наблю­
дается устойчивое положение с тенденцией к повышению. 
Для иллюстрации ниже приводятся сравнительные цифровые 
данные по месяцам:
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М  о р з е Юза
Гл. пров. Втор.пров.
Декабрь . . 20 18 76 6 3927494 4,000
ооиг»г-ч 8,500
Январь . . — — 3986169
Февраль . . - 4233536 —
Март . . . све дений не посту ПИЛО
4. Телефонная связь.
На существующих 5 телефонных сетях: Челябинской,
Курганской, Троицкой, Миасской и В.-Уральекой техническое 
состояние удовлетворительно, но за отчетный период никако­
го развития не производилось, по недостатку технических 
материалов и аппаратов.
Ниже помещаются сравнительные цифровые данные о 
числе действующих абонентов на 1-е января и 1-е апреля 
с. г., коими отмечается некоторое сокращение телефонной связи
Причиной этого следует считать введение принципа 
платности
Н АИ М ЕН ОВАН И Е СЕТЕЙ
Состояло действующих 
абонентов %  сокращ е­






Троицкая . . . . 128 140
Курганская 109 110 > »
М иасска* . . . . .  09 04
В.-Уральска я 41 41
И т о г о  . . 751 672 -  I
5. Радиосвязь.
Изменений в радиосвязи в Челябинске, Кургане, Троицке 
и В.-Уральске в отчетном периоде не было.
Челябинская мощно-приемно-передаточная станция на 
полную нагрузку не используется, замечается полное отсутст­
вие передач радио-грамм от местных совучреждений и очень 
слабая Роста.
Причиной этого тоже следует считать введение принци­
па платности.
Челябинская приемно-передаточная радио-втанция в дан­
ный момент держит «вязь с Ташкентом, Уфой, Оренбургом и 
временно прекратила по техническим условиям с Новонико­
лаевском и Москвой.
Техническое состояние с радио-станцией по определению 
Центра среднее, по местным данным ниже среднего.
6. Перевозка почт по трактам.
Перевозка почт по трактам, ввиду елшпком позднего по­
ступления дензнаков и далеко не в полной мере, пережи­
вает катастрофическое положение. Конкретно циркуляция об­
мена почт может быть представлена в следующем виде: в 
Челябинске почты обмениваются с почтовыми вагонами еже­
дневно. при железно-дорожных оседлых учреждениях— в за­
висимости от прихода поездов и по трактам между уездными 
пунктами— один раз в неделю туда и обратно.
На первую четверть т. г. требовалось кредита на возку 
почт по 1-е апреля 7.000.000.ООО рублей, отпущено в февра­
ле с. г 500 ООО.ОЦО руб. прямых и 600.000 ООО руб. оборот­
ных. Последние ввиду того, что платить приходилось част­
ным лицом, неисползованы. В апреле с. г. открыт новый 
кредит 600.000.000 руб. таким образом задолжность по пере- 
вегке почт населению выражается к 1-му апреля в 5.232.235.452 
ру бля.
7. Д оходы  и расходы по эксплоатации.
Поетупило доходов за три вервых месяца 1922 года на­
личными . . . 2.599.069.706 руб.
по расчету . . 17 833.692.219 руб.
ИТОГО . . 20.432.761.925 руб.
Расход приблизительно в 19.000.000 рублей
Из приведенных приходо-расходных цифровых данных 
ее дно, что учреждения Нарсвязи в первой четверти с г ра­
ботали бездефицитно.
О т ч ^ т  [ " y S k o i v j f r o ^ r o n a .
Челябинская Губернская Комиссия помощи голодающим 
(Губкемпомгол) организована 25 июля 1921 г. в составе сог­
ласно постановления Ц. К. Помгол. В первых числах августа 
1921 г. были созданы в 5 уездных городах уездные, а при 
юлисполкомах и сельсоветах губернии волстанселькомиссии 
помгол а: При Губкомиссии помгола в последних числах де­
кабря 1921 г. было создано шесть секций: 1 . Секция обще- 
литания, 2. Секция ко заготовке семян и продовольствия, '3.
Секция агитации и пропаганды, 4. Секция финансово-счет­
ная, 5 Секция общественных работ и 6. Секция по 1 эвакуа­
ции и переселению голодающего населения. Аналогичные 
секции были созданы при всех Укомиссиях помгола. Кроме 
того 2 8 III с. г. была организована шестая Чвлябгоруездная 
Комиссия помгола для непосредственных работ по оказанию 
помощи голодающим города Челябинска и .уезда его. Из при­
бывших в Челябинскую губернию иностранных организаций 
помгола з а  отчетный период успела вполне развернуть с в о е »  
деятельность организация Межрабкома при Коминтерне. Ра­
бота остальных иностранных организаций находится в ста 
дни организационно-подготовительных работ. Всего в губер­
нии насчитывается до 424317 человек голодающего населе­
ния. Цифра эта однако значительно должна возрасти о мо­
мента утверждения центром возбужденного ходатайства о до­
полнительном признании голодающими 21 волости губернии 
с 144 202 человек населения. Данных о деятельности ино­
странных организаций помгола к отчетному периоду пред­
ставлено не было. Размер же средств Губкомпомгола, а также 
и виды оказываемой им помощи показываются следующи­
ми таблицами:
о поступивших и израсходованных денежных средствах с на­
чала деятельности губкомпомгола по 1 апреля.
С В Е Д Е Н И Я
II о с т у п и л о
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О к т я б р ь ..................
Ноябрь ..................
Декабрь ..................
Январь 1922 г. . .
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Март . . Л .  . .
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Виды помощи и число голодающ его населения, коему оказана 
помощ ь с начала деятельности Губкомпомгола  по 1 апреля 1 9 2 2  г .








Август— сентябрь . 7 — 3286
Октябрь ...................... 7 — 3900
Ноябрь ...................... 40 — 16209
Декабрь ...................... 67 — • 29403
Январь ...................... 190 34506
Февраль ...................... 290 245313 63504
М а р т ........................... 290 110 67282
Таблица о приходе и расходе продуктов Губкомпсмголом  за время 
с начала операции по 1-е апреля 1 9 2 2  г.
НАИ М ЕНОВАНИ Е
п р о д у к т о в
Поступило Израсходов.
Нв 1 е апреля
Остаток II ерерасход
Х л е б а  ........................... 34397 пуд 25289 пуд. 9108 нуд. — .
С у р р о г а т о в ...................... 8134 У 4838 У 3296 .
З ер н о -ф у р а ж а .................. 5763 » 4218 1545 „ —
М я с о ............................... 11694 17966 У 6272 нуд.
Ж  и р ы ........................... 6326 У 3271 У 3055 „ —
О в о щ и ........................... 24261 У 157*2 8559 „ »
Масличные семена . . . 2879 У 2040 » 839 „
Другие продукты . . . . 51* 217 393 „ —
Мануфактура .................. 49623 арш. 16800 арш. 32823 арш. —
Для оказания помощи голодающему населению по поста­
новлению Губисполкома и Губкома всем хозорганам предло­
жено выделить максимальное количество материалов для реа­
лизации таковых на продукты питания для голодающего на­
селения. По постановлению Губпрофсовета со всех слулгащих 
и  рабочих совучреждений взимаются проц. отчисления 
в пользу голодающих— 5 проц. с натурпайка и 3 проц. с
денежного вознаграждения. Кроме того, производятся 2 проц. 
отчисления со всех производимых Губсоюзом торговых опе­
раций. В области проведения других мероприятий по ока­
занию помощи голодающим, необходимо отметить работу Губ- 
комиссии по выработке планов проведения ряда обществен­
ных работ в губернии. Планы были разработаны главным 
образом в о б л а с т и  мелиорации и землеустройства и 
представлены вместе со сметами в соответствующий Нарко­
маты с просьбой об отпуске необходимых материалов и де­
нежных средств, отсутствие коих досего времени тормозит 
выполнение предположенный работ
В целях дополнительного изыскания средств для пита­
ния голодающего населения, предложено Губземуправлению 
произвести натуральное обложение всех рыбных промыслов, 
сдаваемых в экеплоатацию. Разослано окзло 2000 подписных 
листов по всем Укоииссиям и отделам Губисполкома. Орга­
низуется лоттерея "в пользу безириютных детей Челябинской 
губернии на сумму 15 миллиардов рублей и т. д.
Принятых мер конечно недостаточно, и, имея ввиду с 
одной стороны цифры голодающего населения губернии, а с 
другой — размер средств организаций помощи голодающим, 
трудно расчитывать на ослабление в ближайшее время всех 
ужасов голодной стихии. Регистрация смертности от голода 
и истощения составленная мостным Губстатбюро по инициа­
тиве Губкомпомгола, дает все новыя подтверждения Об уве • 
личении смертности от голода и наблюдающихся в губернии 
случаях людоедства.
Обслуживание экономической работы прессой.
Особых органов печати, специально запятых освещением 
экономических вопросов местного края, в губернии нет: во­
просы эти находят, однако место в других органах местной 
прессы. В Челябинской губернии издаются: в г. Челябинске—  
ежедневная газета „Советская правда*, с тиражем 5500 экз., 
ежемесячный журнал „Юношеская жизнь-, двухнедельная га­
зета „Красный труд*, с тиражем 3000 э к з , двухнедельная 
„Известия Губкома', с тиражем 5000 нкз.. ежемесячная „По­
литпросветработник", с тиражем 3000 экз., „Вестник Челяб. 
губоно* и выходящий 3 раза в месяц орган Губсоюза „Ко­
оперативное слово', на башкирском языке— еженедельная га­
зета „Кизыл Урал*, с тиражем 1500 экзу в г. В.-Уральске— 
трехдневная „Красный пахарь", е тиражем в 500 экз ; в гор. 
Миасее— трехдневная „Приуральская правда*, с тиражем в 
600 экз ; в г. Куртамыше— трехдневная „Роста" с тиражем 
в 550 экз. В газете „Советская правда,1 особенно большое 
внимание и место уделяется сельскохозяйств. вопросам.
Кроме того, время от времени издавались брошюры и 
листовки по вопросам э к о н о м и ч е с к о г о  характера. 
Подавляющее большинство этих издании уделяли внимание 
вопросам, связанным с голодом, продналогом и посевной кам­
панией. В настоящее время готовятся к печати издательством 
„Советская правда*' брошюры: „Культура проса**— агронома 
Куклина, „Заразные болезни домашних животных" вег. вра­
ча Сажаева и ..Календарь сельско хозяйственных работ* — 
Потеря хина.
Губ. отд£п у п р а в л я й * ! .
Из работ Губотдсла Управлении но общему управлению 
н административному надзору, прежде всего нужно указать на 
заканчиваемую административную п е р е с т р о й к и  п р н р п н п  в це­
лях общего укрепления административного аппарата, прида­
ния ему большей гибкости, емкости п параллельно с этим в 
целях возможной экономии средств в содержании этого ап­
парата.
В настоящий момент закончена п идет окончательная по­
верю! обще-губернского списка волостей с целью опубликова­
ния такового. Сокращение выразиьось в следующем виде: все­
го по губернии вместо 201 волости остается 113: (Челябин­
ский уезд:— было 67, осталось 30, Троицкий: было 13 оста­
лось 21, Куртамышский: было 26— осталось 14, Миасский: 
было 13 осталось 10, Верхнеуральский: было 16— оста­
лось 11).
Центрами вновь образованных волостей оставлены боль­
шею частью бывшие центры одной из волостей, вошедших в 
об'единение, в некоторых же случаях, в связи со слиянием 
центры 'пришлось перенести в другие поселки: при опреде­
лении этого Губернская Административная Комиссия при 
Отделе Управления руководствовалась территориальным рас­
положением того или иного поселка по отношению к осталь­
ным. расстоянием от ст. жел. дороги, уездного города, состоя­
нием связи, экономическим тяготением.
При этом в целях достижения наибольшей устойчивости 
в намеченном плане и его практической целесообразности, 
Губернской Административной комиссией было предложено 
вновь образуемым волостям пересмотреть на волоеездах воп­
рос о волцентрах (не перерешая вопроса о самом о б в и н е ­
нии) и срочно дан. в Административную Комиссию свои 
заключения.
Благодаря медленному поступлению этого материала и 
задержалось' окончательное опубликование погубернского списка.
Кроме итого, г исполнение постановления V  губе'1 езда со­
ветов. коллегией губотдела управления был поставлен вопрос 
о сокращении числа сельсоветов, при чем были только ■ наме­
чены общие принципы сокращения, но определенного распо­
ряжения о проведении его в жизнь не давалось, так как не­
обходимо было ранее закончить работу по сокращению воло­
стей, закрепить волостные границы и. уже использовав опыт 
зтоп работы, приступить к дальнейшему сокращению.
В некоторых уездах, где об‘едипение волостей и станиц 
прошло быстро, уже приетуплено практически к сокращению 
сельсоветов. Цифровых сведений об этой работе пока не 
поступило.
Наряду с этим, деятельность по улучшению администра­
тивного' аппарата выражалась в постоянном руководстве рабо­
той милиции и усилении работы адмипистр. п/отдела. Послед­
нему дано задание систематически по выходе тех или иных 
обязательных постановлений местных органов власти разраба­
тывать для милиции инструкции по практическому проведе­
нию их в жизнь— совместно с заинтересованными отделами.
• Нот порядок дает возможность постоянного и фактического 
контроля над выполнением распоряжений местной власти. 
Параллельно с этим, в целях ликвидации целого ряда проти­
воречивых постановлений, изданных ранее в 19:21 и 1920 г.г, 
был предпринят пересмотр всех обязательных постановлений 
за это время— с целью отмены их, согласования с поздней­
шими распоряжениями Центральной власти или изменения 
применительно к местным условиям.
Работа эта безпрерывно проводится Административным 
и/отделом, при чем свои заключения он представляет в Адми­
нистративное Совещание при Губиеполкоме, откуда они с со ­
ответствующим постановлением Административного Совеща­
ния направляются для окончательной санкции Президиума 
Губисиолкома. Проведение этой работы имеет большое значе­
ние как для общего укрепления Административного аппарата, 
так и для осуществления контроля, так как с отменой проти­
воречивых. частью уже устаревших постановлений— исполни­
тельный аппарат сумеет сосредоточить .внимание па оставших­
ся в силе постановлениях.
Опыт уже показал, что те постановления, по которым вы­
работаны инструкции, неуклонно проводятся милицией, в 
жизнь во всех городах.
Для укрепления административного аппарата, вклю­
чая сюда не только отдел управления с милицией, но и дру­
гие административные органы— имела большое значение ор­
ганизация Административною Совещания, председателем ко­
торого является заведующий отделом управления.
Цель создания Административного Совещания заключа­
лась в разгрузке Президиума Губисполкома от ‘текущей ад­
министративной работы, согласовании всей административной, 
работы по губернии, разработке практическим мероприятий 
по проведению в жизнь декретов и распоряжений Централь­
ной и местной власти, организации охраны в губернии и т. д.
Административное Совещание существует около 2-х ме­
сяцев: за ото время было 8  заседаний открытых и три закры­
тых, на которых рассмотрено свыше 60 вопросов.
Наиболее важными из рассмотренных вопросов были: об 
охране семматериалов и семгрузов, о борьбе с бандитизмом 
об охране складов, об утверждено государственной сети поч­
товых отделений и несколько секретных вопросов.
Главным достижением административного Совещания за 
время его непродолжительного существования является согла­
сование работы администрат. органов.
Уездные Административные Совещания пока не органи­
зованы, за исключением Кургана, где Административное Со­
вещание возникло но инициативе местного Исполкома: вопрос 
об организации Уадмеовещаний отложен до Сессии Губис­
полкома.
Борьба с пени конным использованием транспорта отошла 
от отдела управления в связи с отменой выдачи пропусков и 
с возложением ее па транспортные органы ГПУ.
Борьбы с мешочничеством также не ведется, вследствие 
отсутствия таких групп пассажиров, которые могли бы быть 
отнесены к категории мошенников.
В области регулирования частной торговли отделом уп­
равления совместно с Здравоотделом были издани санитарные 
правила для всех частных предприятий, было опубликовано 
обязательное постановление, о запрещении торговли медикамен­
тами на рынках, было издано постановление, запрещающее до 
известного часа оптовую закупку продуктов на рынке, в це­
лях предоставления рабочим и служащим возможности приоб­
рести продукт непосредственно у крестьянина; в настоящее 
время разработан проект постановления о времени торговли, 
как на рынках, так и во всех торговых предприятиях Наб­
людение за выполнением этих постановлений организовано 
довольно сносно: так спустя неделю— полторы после издания 
санитарных правил уже поступило свыше 150 протоколов на 
их нарушение. Помехой в этом деле служит недостаточный 
штат милиции, благодаря чему трудно организовать система­
тический контроль.
Учет открываемым предприятиям ведется точный с мо­
мента возникновения торговли и проводится путем обязатель­
ной регистрации всех торговых и промышленных предприя­
тий в отделах управления.
Количество милицейских постов недостаточно, особенно в 
сельских местностях, где на волость приходится 1— 3 мили­
ционера.
Р а б о т а  м и л и ц и и  за 1-е января— 1-е апреля выражается в 
следующих цифрах.
Задержано 127 шаек коров, обнаружено трупов 19, задер­
жано воров одиночек, по разным кражам 72, отобрано у пре­
ступников 3 винтовки, 2 револьвера и 2 кинжала, раскрыто 
краж на сумму 2,194,29о,000 рублей.
Охраны складов и предприятий милиция не несет сог­
ласно последнего постановления ВЦИК,
Только на каменно-угольных копях организовано специаль­
ное отделение милиции сверх положенного штата, в виду осо­
бой важности этого района. Отделение подчинено в админи­
стративном отношении Начгубмилиций, который ответствен 
за его состояние; снабжение милионеров отделения лежит на 
обязанности Правления Копей.
Р а б о т а  у г о л о в н о ю  р о з ы с к а  за время с 1-го января по 1-е 
апреля выразилась в следующих цифрах.
Всего заявлено преступлений: 1242; из них краж (карман­
ных н простых, со взломом и крале животных) 1056, железно­
дорожных 2, грабежей и разбоев совершено: отдельными ли­
цами— простых 15, вооруженных 11, шайками— простых 7, во­
оруженных 6, мошенничеств, подлогов и вымогательств 69, по­
кушений на убийство, убийств и телесных повреждений 56. 
Раскрыто: крале (карманных, простых, со взломом и леивотных) 
454, жел. дор. 2, грабелеей и разбоев раскрыто: совершенных 
отдельными лицами простых 13, вооруженных 4, совершенных 
шайками простых 2, вооруженных 4, мошеничеетв, подлогов и 
вымогательств 49, покушений на убийства, убийств и теле­
сных повреждений 97. Итого раскрыто 555. Случаев взяточни­
чества раскрыто 13, преступлений но должности и хищений 27.
Г))б.ти;ом за отчетный период проведена коренная реор­
ганизация Губэвака, который переформирован в Базисное уп­
равление, е подчинением ему У губерний. ) ездоваки на тер­
ритории губернии ликвидированы.
Отправка за отчетный период происходила более или ме­
нее нормально. В середине апрели удалось совершенно очи­
стить станцию Челябинск от переселенческого элемента. пу­
тем отправки двух шиелонов- одного на < 'ионрь и одтюги па 
Россию.
Все отражающие были подвергнуты соответствующей са­
нитарной обработке, а больные были оставлены в приемнике 
Вазэвака.
Всего за отчетный период было отправлено до 6000 че- 
ловек, кроме итого в настоящее время готовится к отправке 
эшелон белоруссов численностью до 1200 человек.
Остается в помещениях Губэвака до трех тысяч.
Из уездов в ближайшие дни будет отправлено два эш е­
лона: один из Курганского уезда, другой из Троицкого.
Условия существования беженцев в бараках Губэвака 
поирежнему очень тяжелы, так как. благодаря большой скучен­
ности, которую устранить невозможно,— всю зиму среди кон­
тингентов свирепствовала эпидемия тифа.
Благодаря крайней слабости людей эпидемия протекала 
в тяжелых формах, давших большой процент смертности.
. /  а / с р ь п р н н 1) (1 р п о о т.
Общее число заключенных в лагере к концу отчетного 
периода было около 200 человек.
Большая часть из них (свыше УО® 0) используется ис­
ключительно на хозяйственных работах внутри лагеря. Кроме 
обычной работы мастерских необходимо отметитьработу заклю­
ченных на Сиегобазе, а также подготовительные работы к ве­
сеннему посеву.
Посев предстоит довольно значительный. Всего будет за­
сеяно 737 десятин, из них пшеницы ИХ) дес., овса 101) дес., 
проса 100 дес.. ячменя и др. культур 1(Х) дес.. огородов 37 д.
Семян для посева указанной площади имеется вполне до­
статочное количество и можно надеяться, что п юев будет про­
веден (• успехом.
В настоящее время лагерь обеспечен хлебом до нового 
урожая и др. продуктами, в количествах, вполне достаточных 
для проведения весенних и летних работ.
Живого 11 мертвого инвентаря (лошадей, волов, борон, 
плугов, сеялок, жнеек) в распоряжении лагеря имеется в его 
полной собственности следующее количество: 5 5  волов, з 7  ло­
шадей. 3*2 плуга (из них 6 двухлемешных, остальные одноле­
мешные, 2 ряд. сеялки, 1 разбросная, 1 сноповязалка, еамо- 
броска, 30 деревянных борон, 2 железных бор., 3 сенокосилки, 
4 конных граблей,2 молотилки и i сеялки,
Работа мастерских. Всего за отчетный период при лаге­
ре работало 9 мастерских, дегтярный завод и хлебопекарня.
Производительность мастерских рисуется следующ. табличк.:
о Н а и м е н о в а н и е
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г  с27 о— ч;
1 Нортновсвая . л 531 j 11 145 » 96 448
0 Сапожная . . . . п 1)7 14 69 ,N
116 2.2
3 гкестяиочпая . . . •! 5 297 ;| 4 358 » 146 796
4 Кузиечно-Слегарн.. 8 937 |! 
312!!
11 1737 ,5 449 3123
Ь ('толярная . 7 17 18 375 23 . 38 775
6 Гончарная . . 7 763 ;j 7 «о*)-ОО 2653 3631
7 ШвсГшая • 17 1243 | 11 672 ! 12 177 2092
8 Овчинная . . . . 5 1277 1 7 5 30 1376
9 Пимокатняя. 7 61 j 6 62 6 36 15»
] Заработка завода п хлебопекарни:
10 Дегтярный завод . .; 4 ! 53 л., 5 ;33п.8ф 4 23 п 20 116 п. 28ф
11 Хлебопекарня 3 555 jij
7
555 и.
Кроме птих предприятий, подотделом припудработ взяты 
в аренду на о лет золотые припека Миасского округа.
$
\
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Ком м унально го  Хозяйства.
1 В связи с переходом с госснабжения на самоснабяее- 
ние и вследствие, как общей хозяйственной разрухи, так 
главным образом и неурожая 19^1 г., поразившего в большей 
или меньшей степени все уезды губернии,— коммунальные хо­
зяйства губернии находятся в критическом материальном по­
ложении.
Организовать правильную и достаточную помощь голодаю­
щему населению губкоммунотдел, не смотря на высокие на­
логи на все, не в силах, ибо, находясь на самоснабжении, он 
вынужден нести громадные расходы на содержание штагов со­
трудников и др. государственные и местные потребности.
Высокие н а л о г и ,  давая п о д д е  ряску губкоммун- 
отделу, в то лее время парализуют торговлю и зачатки про­
мышленности— эти почти главнейшие источники доходов ком­
мунальных хозяйств
Огромный источник дохода— налог с недвижимых иму- 
ществ— до сего времени ие использован так как колчаковское 
правление при бегстве из городов Челябинской губернии, 
увезло и растеряло, я может быть и уничтожило все данные 
по приведению в известность городских и частно владельческих 
имуществ, почему все эти даннные неизбежно приходится 
собирать вновь, что оттягивает момент получения доходности 
и вместе с тем вызывает дополнительные крупные расходы, 
как например, на составление планов, перемеры земельных 
угодий, печатание и рассылку нескольких десятков тысяч 
экземпляров анкет и т п.
Многое, что молено было-бы сделать для преуспеяния 
коммунального хозяйства— тормозится отсутствием средств и 
материалов.
2. При твердо установившемся порядке эксплоатации на­
ционализированных домов возможно было бы также ожидать 
некоторой доходности от этих домов, но огромное большинство из 
них требуют малого, среднего и даже капитального ремонта. В
данный момент это абсолютно не возможно, так как ника­
кая квартирная плата не в силах будет не только оправдать 
расходы, а даже хотя скслько нибудь приблизиться к произ­
веденным на ремонт раходам
О количестве и состоянии национализированных домов по 
г. Челябинску на 1 -е апреля сег» 22 года наглядное показа­
ние дает нижеследующая таблица:
|! П р и м еч а н и е
!| 1'ем онта н е  
| п р о и зв о д и л  за  
!) OTCWCT- ср едств  
и м атер и алов
Все национализированные дома находятся в непосред­
ственном ведении губкоммунотдела, с подразделением на два 
района под ведением районных заведующих коммунальными 
домами, в распоряжении которых имеется необходимое число 
агентов, самые-же дома и все имущество в них сдаются по 
описям под охрану выборных и жильцов дома.
Но ходатайствам домовладельцев, признанным заслужи- 
вающими уважения определениями горуездного исполкома, 
основанными на заключениях губкоммунотдела, были случаи 
демуниципализации домов. За последнее время возбуждение 
ходатайств подобного рода особенно усилилась и в данное 
время на производстве губкоммунотдела имеется свыше ста 
таких ходатайств, которые будут рассматриваться специаль­
ной комиссией при губкоммунотделе в составе представителей 
от рабкрина, губкоммунотдела и губпрофеовета.
К работам означенная комиссия приступит но окончании 
переоценки всех коммунальных имуществ, т. е. приблизитель­
но в конце мая м-ца с. г.
В аренду сдаются преимущественно муниципализирован­
ные торговые помещения частью с торгов и частью по дого­
ворам, но результатов этой сдачи выяснить пока нельзя, ибо 
отсутствие расходов по ремонту и приспособлению помещений 
(что имеет быть в будущем) не дает возможности даже приб­
лизительно определить,— будет ли прибыль или убыток.
3. Существующий в г. Челябинске водопровод (в уездах 
Челябинской губернии водопроводов нет) находится в хоро­
шем состоянии и подавал воды:
На 1-е апреля 
1922 г. . . 755
В том числе j Наход. в не-
,ГОДН. СОСТОЯ»
.= I « = I = | « =
£  Е Й  СП Й
Из числа не- 
год. отремоп.
650 10.3 25 20  -
Январь . . .  3100000 ведер 
19‘'2  г. Февраль . . . .  2800000
Март 3100000
Октябрь . . 
192.1 г. Ноябрь . . . 
Декабрь
. 3100000
.  3000000 
. 3100000
В среднем 100000 ведер каогулированной воды ы сутки. 
Резких изменений в подаче воды за отчетный период не было
Новых водопроводных установок не произведено. В сель- 
скик местностях ничего для улучш.-водосн. не предпринималось.
4. Городских базаров в Челябинской губернии существует 
восемь, каковые находятся под наблюдением базарных смотри­
телей и агентов— сборщиков; в аренду базарные площади ни 
в  одном из уездов не сдаются Очистка площадей произво­
дится коммунальным отделом, на средства, вырученные с 
площадей же.
5. Общественных запашек и огородов в городах губернии 
нет. кроме коллективных, которые к коммунотделам отноше­
ния не имеют. Площадь городского выгона г. Челябинска 
равна 520 десятин.
С. Очистка дворов и улиц лежит на домовладельцах 
(каждый домовладелец обязывается соблюдать чистоту в сво­
ем дворе и до средины улицы против своего домовладения).
Ассенизационные обозы во всех городах губерн*ине удов­
летворительны и все нужды населения далеко не обслужива­
ют; причиной неудовлетворительности обозов является недоста­
ток мертвого и жив. инвентаря и скудность фуражн. довольствия.
7 НЭП. дав широкую дорогу для частной торговли и 
промышленности, весьма благоприятно отозвалась на дея­
тельности коммунальных х-в и если еще пока не в полной 
мере дает для коммунальных х-в то, что может дать, то 
это вызывается тем, что коммунальные х-ва не вполне 
применились к рациональному проведению в жизнь н о в о й  
экономической политики
Новых коммерческих предприятий коммунальными хо­
зяйствами губернии не создавалось, ибо па создание таковых 
требуются солидныя свободный средства, а в них-то именно и 
ощущается недостаток. Кроме того при возсоздании каких ли­
бо коммерческих предприятий необходимо учреждение специ­
альных органов управления, между тбм, опять таки недостаток 
средств вынуждает сокращать до крайнего минимума даже суще­
ствующие штаты, а об учреждении новых штатов пока нельзя 
в думать.
В настоящее время Челябинский губкоммуштдел распа­
дается на подотделы счетно-финансовый, хозяйственный, тех­
нический и секретариат.
Упразднены подотдел пожарный и жилищный и канце­
лярское делопроизводство этих подотделов влилось в подот­
дел секретариата.
Управление губкоммунотдела состоит из заведующего от­
делом и его заместителя, заведующих подотделами, секретаря, 
бухгалтера, 4 делопроизводителей, 2 машинисток, 5 счетово­
дов, 3 конторщиков, 1 регистратора и 2 переписчиков. Даль­
нейшее сокращение штатов невозможно и может принести 
явный ущерб делу
При настоящем отчете прилагается баланс губкоммунот­
дела на 1 е апреля 22 г. и ведомость сборов п пошлин но 
губкеммунотделу.
Ведомость сборов и пошлин по Губноммунотделу за время с 
1 января по 1 апреля 19 2 2  года
Название счетов За январь За февраль За март ^ ВСЛ.ГО
С б о р ь и
С продажи скота. . . - 20877000 27359000 19931500 68167500
., волов, торгов на ба­
зарах
За аренду прорубей . . ■ 
.  места торговцев. . . 
. ( ' извоиромытлевпивов.
.. чайностоловых. . . .
., парикмахерских. . .
.. жилых помет- коммун. 1
За аренду весов .................

































За аренду мест под ма­
стерок........................... 17317000 15202000 — 33079000
С микроскопической стан­
ции ................. ....
.. владельцев скота. . .










И т о г о .................. 618646498 559981067 1965480919 3144108484
За тЛ ппч. обследов. в 
домах ........................... 55Q000 17300000 17850000
( .. выдачу ордеров па 
к в а р т и р ы .................. 2504000 7912500 1041650©

















О Б О Р О Т И  Ы Й
Ч е л я б и н с к о г о  ^ д б е р Н с к о г о  О т д е л а
соона>хг Название счетов
Оборот за январь Оборот за февраль
*
я
Дебет Кредит Дебет Кредит
1 Сч-т баланса начинат. . . 481263050 —
2 Сч к а с с ы ............................... 1623828722 1185043550 1010879176 1286033919
О
4
текущ. счетов . . . . 717861410 543406500 55465000 304003000
» имущества педвиж. . . . . .. —
5 * живого инвентаря . . — 400000 — 5000000
6 иенужн. имущества . . —  -
7 У т о п л и в а ..................• . 243371)300 54082000 ___
8 уу фуража и нродов. . . 747455250 431250 124833500 ---
9 „ центрального склада . 37200 10852780 91908473 175000
10 материал, в пож. секц. . — . 1886626 7562406
11 водопровода .................. 12355527 2997679 43131500
12 уу б а н ь ............................... 10277600 78025500 344000 119477000
13 уу трансп. и ассенн. обол 48450000 184580000 448616 4500000
14 W п р а ч е ш в ы х .................. 230000 2821000 356500 10458000
15 « городск. садев . . . . —
16 г> похорон, бю ро . . . . 24750000 60000 10360*00 210000
17 п сонетск. номеров . . . 10337500 12059500 770000 26357000
18 ' п произв. па мастерск. . 6746620 1177-1614 21142406 24779532
19 уу содерж. пожарп обоза 900938 1142*573 —
20 уу ремонт п строит, работ. 1035704 446408
21 уу жалов. рабоч. и служ. 393200835 10035398 677669238 —
22 уу расход, общих . . . . 148448773 — 90057894 —
23 п подотчетных сумм . . 201359600 127981756 420358850 515835961
24 уу рази, лиц и учрежд. . 462318928 1147601616 2*7414777 212366491
25
26
» переходящих сумм . . 
оберот. госуд. ф-да . .
1766 135129775 55283957 69440677
27 1 сборов ............................... 54027987 677504485 112350 563637417
I8 уу случайн. прих. и расх. 1744250 30090500,657056| 84130029 У* пени, штраф и зачетов — 301 2341703
30 расчет, прош. лет . . 9003007 2831 ЮООО 60352045 6141658
31 - заготовок . . .  • . . 569*0000 92221500 33146618 31769313
32 залогодателей . . . . 53847802 3162500
33 сомнительных долгов . \ -- --- 10392
34 коммунален. домов . . 4750О00! 14784625 ___
35 » комиссион. конторы . 140000* 7100000
36 уу поставщ иков.................. 10700000 10700000 11600000 11600000
37 уу аренды мебели . . . . Ч --- — — •
38 уу т а р ы ............................... 32800000 — —





4626654288 4826654288 3056311377 3056311377
Предварительный дв заключения счетов 
на 1-е января 22 г.
Б А Л А Н С
^одауНвдЬНосо Хозяйства.
Оборот за март 0бщ пй «борот ■ Баланс на 1 апреля
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Г у б е р н с к и Й  0 Т А З Л  ю с т и ц и и .
V) виду двукратного перорайрнирования уездов губернии 
-работы ЮСТЛ проводили -в условиях паш ой невозможности 
систематизировать статистические сведения за истекший 
период, т. к. число Народных судов и следственных участков 
все время изменялось.
Из имеющихся сведений в Отд. Юстиции, можно усмот­
реть, что за отчетный период, как в Нарсудах, так и в Три­
бунале, а равно у народных следователей преобладали дела о 
хищениях (преступления против и м у щ е с т в е н н ы х  нрав), ir глав­
ным образом из государственных органов снабжения, как-то: 
в Губземуправлении, со складов Губпродкома и (гз коопера- 
тивных лавок. \
Почти половина дел относится к хищениям. Так в Народ­
ных судах Челябинской губернии с 1-го января по 1-е апреля.
Всего рассм отрено jj ! В сех ,,,КУ
но сущ еству |! m ‘^ cZ T ’ чих Аел
"589 j 02?
Организованными выездными * 'осеням и Губревтрибунала. 
за отчетный период в судебных заседаниях рассмотрено 156 
дел по нарушению декрета о продналоге. Характерно— из рас­
смотренных дел о Ларушениц декрета о продналоге— дело 
выездной сессии № 1-й:
О бвиняемые п о ­




мы ш с ко го уезда 
Челяб. губ., в чи­
сле 5 человек
К преступном отнош ении к 
служеб. обязанностям , бездей­
ствии Ю асти в момент удар- 
| ного иериода сбор а  проднал. 
J в неуплате лично определен.
1 с  них прощ ал , в агатац. п ро­
тив сбор а п р в д и . и в у кры ва ­
тельстве состоятельны х нало- 
гоиенлательщ.
Д вое на 5 лет 
нр -вудрабог с 
лишен, свободы  
и остальные З а 
на 2 г. услоьио
1216 дел
Большой процент надает на преступления должностного 
характера. Особенно крупное дело рассматривалось в военном; 
отделении Трибунала, 6- 7 января с. г.
Обвинение но деду Предъявленное обвинение П р и ов ор
\
44 мнлицивнедм, II Систематическая кража мяса 
Челябинской Гор.!) со оклада убой-нупкга губ- 
нродвона при несении ини 
карпульцой службы
Уезди. Милиции
I 0 ч. к высшей 
мере ипкапания 
j 11ч.  на 5 лет 
принудработ с 
! лиш. свободы, 
14 ч. на 3 года 
3 ч. на 1 год 
остальп оправ­
даны
Социальное положение граждан, кои привлекались к суду
следующее:
2 * р: £. =.
a  f  о  ^  3  3= — . 2Q О
т  Е; -  Г  **о -■ - Я- ■- С~
S 3О з
г; vC о
С' А  5
О
О
1354 58 14 42 2 1 ' 1229
I.) репрессиях проводится равнина по отношению к обви­
няемым. В городе налагается на привлекаемых к суду нака­
зания более суровые, нежели в деревне, а за последнее^ время 
усилены/особенно по отношению к расхищающим народное 
достояние.
Вольте половины всех осужденных в Нарсудах гбыли 
приговорены к принудработам с лишением свободы и отот вид 
репрессии за отчетный период преобладал! ч
Юридическая помощь населению сосредоточена в г. Челя­
бинске при Губртюете и в уездах при У . бюро Юстиции.
В районах уездов но акономичеекнм условиям консульта­
ции до сего времени организовать ие представилось возможным.
Нотариальный отдел организован и начал работу с 140-го 
июля 1 ГР 1 года. Нотариальные сделки ежемесячно увеличи­
ваются.
Рост количества сделок по месяцам выфажаеу;я в следующем виде:





ЗГ . .  о
156 ' 229 225 217 т  ! 251
00 146 | , 705
i /
Характер и размеры сделок следующие:
о
о ^
“2 о> ^ЕГ* га 
см W
В том числе






П р е д м е т ы
с д е л о к
705 133 58 514 К упля— пролажа, 
подряды , иоетав- 
кп. Обмен на фаб­
рикаты. Договоры 
личного найма. 
Сдача в аренду 
имущ. Товарищ , 





1. Д оговор между граж ­
дан. А бубакировы м  и
Андреевым н Челябин.
Губпродком. на постав­
ку сала в а  сумму 
8400000000 руб.
2. Челяб. ГС Н Х  с 0 б ‘ 
един, управл. госуд. 
пседирият. Т к м евск .
ГС Н Х  на иоставку кожи 
4500000000 руб.
3. M ux. Ш и рш ов и Че- 
| я л б .  ГС Н Х . на постав­
ку дубильного корья 
на 7500000000 р.
От 1 миллиона 
до 8 '/г  мил­
лиардов. рубл. 
и сделки без 
| оиределекжой 
цены
Преобладают сделки на продажу недвижимости, 
за/тельные для всех без исключения.
как обя-
За время с 1-го января по 1-е апреля 1922 г., судами 




В сего ок он чен о  
дел
В сего заседании 
суда было




В нарсудах. . 2255 1406 390 96
В трибун. . . 278 — 165 120
В губсовнар-
суде . . . 1С9 177 37 6
В с е г о . . 2642 1583 592 222
II р и м е ч а н и е: Сведения эти неполны, т. к. К ур­
ганский, В.-Уральский и Куртамышский У бюсты 
сведений к отчету не представили.
В губернском юроде место лишения свободы заполнено 
главным образом осужденными. Остальные три места лишения 
свободы находятся в уездных городах: Кургане, Троицке и 
В.-Уральске. Состав содержащихся в них относится к кате­
гории следственных.
Санитарное состояние домов лишения свободы, следует 
считать вполне удовлетворительным, а Челябинский Исправ­
дом в санитарном отношении не оставляет желать-лучшего. 
Здесь производятся постоянные дезинфекции и ежедневное 
мытье и чистка помещений. За истекшие о месяца, в домах 
лишения свободы содержалось 18 несовершеннолетних право­
нарушителей. Размещены они были в особоизолированных от 
прочих заключенных камерах. Им была предоставлена воз­
можность работать и обучаться в мастерских, имеющихся при 
домах лишения свободы, а также с ними производятся занятия 
и беседы общеобразовательного характера. Труд всех заклю­
ченных используется целесообразно.
Часть заключенных работает в столярных, слесарных, 
сапожных и других мастерских, имеющихся при Исправдомах, 
прочие посылаются на внешние работы, по заготовке дров, 
но очистке нечистот и прочие.
О весны 1922 г. Губот‘юстом предполагается организовать 
при домах лишения свободы хозяйственные предприятия, 
как-то: фермы, колонии, при которых предполагаются и посевы.
Финансовое положение Губот‘юста неудовлетворительно, 
благодаря недостаточности отпущенных кредитов, но, несмотря 
на зто, ГуботЧост не имеет задолженности.
Сокращение штатов Губюста и подведфмственных ему уч­
реждений выразилоеь в следующих цифрах: f
Наименование катего 
рнй служащих
На 1-е апреля 1921 г. 
состояло
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Администрация . . . . 9 94 7 110 91 54 5 08 61,90/0
Специалисты .................. 10 V 23 9 i 10 69.5
Канцелярия ...................... 46 100 14 214 34 56 12 102 47,50,0
Счетный персонал . . . 13 — 2 15 7 — 2 9 60,0»/о
Квалифициров. рабочие > — — -  ! — — ---
Простые рабочие . . .
V
8 8 9 5 102 8 43 3 54 52,90/0
ИТОГО: . . . 86 3 4 3 з» 464; 67 153 ,  29 249 57,7%
Челябинской Губернской отделений 
Рабомй-кресть^ н-' инспекции.
’ Существовавший в губернии аппарат Рабоче-Крестьянской’ 
Инспекции в виде 1 губернского, 5 уездных и 10 волостных 
инспекций за текущий период, согласно постановления 9-го 
с'езда советов, подвергся значительному изменению: волостные 
отделения совершенно закрыты, уездные отделения, как та­
ковые. упразднены и вместо них в уездных городах оставлены 
уполномоченные губернского отделения. В помощь уполномо­
ченным прикомандирован 1 — 2 инспектора. Канцелярии при 
таковых не имеется и пользуются они для канцелярских ра­
бот штатом У исполкомов. Структура самой Губ. РКП также в 
корне'изменена Вместо множества (10 отделов), организовано 
лишь 3 С упрощением аппарата учреждения, много упрости­
лась сама работа При компактности отделов картина реви­
зионных наблюдении, не разбиваясь и не расплываясь по 
отделам, становится яснее .и  рельефное, выступают общие 
болезни и недочеты в работах подотчетных» учреждений.
Изменив структуру, инспекция отчасти изменила и под­
ход к ревизионным работам. До 1922 года РКП в отдельных 
областях губерний всю работу проводила по собственному 
почину, поскольку это вызывалось необходимостью момента или 
состоянием учреждения.— С 22 года Центральный орган РКП— 
Народный Комиссариат РКИ— уже начинает группировать ра­
боту не по отдельным губерниям —а во Всероссийском мас­
штабе. приурочивая известную работу к одному мо­
менту и по одному заранее выработанному плану
Проводя работу по заданиям центра, Губ РКИ одновре­
менно производит ревизии и по собственной инициативе, и 
по заданиям Губисполкома или Гу экосо. Метод работ безус­
ловно остался тот-же. Главная задача Инспекции помочь 
подотчетным учреждениям в их работе, устранить безхошй- 
ственность и дать руководящие указания.
Произведенное во Всероссийском масштабе сокращение 
штатов не отозвалось болезненно на Губ. PKII, т. к. каче­
ственно состав был очень низок и до сих пор установленные 
по сокращению штаты заполнены случайным составом и то 
не полностью. По штату на 1 октября установлено по Губ. 
РКП 170 человек, по гагату на 1 января—100 человек, всех же 
сотрудников в настоящее время 07 человек.
В ревизионном наблюдении главное внимание было уда­
лено продорганам, Земотделу, Коммунотделу, Милицин, Народ­
ному образованию в области улучшения положения детей, *
частично предприятиям Г. Г. Я . X.— И з  наиболее типичных 
злоупотреблений, нарушений законоположений и декретов при 
ревизиях можно указать: по Коммунотдету - продажу мебели. 
Коммунотделом продавалась отдельным лицам с св^их скла­
дов разная м е б е л ь  и по очень низкой цене. Продажа 
прекращена.
Хищения— при перевозке муки с Архиповской мельницы 
до элеватора обнаружена недостача 52 пуд. муки с 1 вагона. 
Дейо- направлено для дальнейшего расследования в Л. Т. Ч. К. 
Особенно сильно развито хищение семян и подгрузов на же­
лезной дороге: почти ни од i h  вагоп не приходит с полным 
весом: вагоны зачастую приходят без пломб, с поломанным 
полом и стенами. За время с 27 11 по С III с. г . .  составлено 
53 акта на недостачу грузов Недостача достигает от 3 до 
100 пудов с вагона.— Всего,по 53 актам недостача выра­
жается в 1 088 пуд. 31 ф. Для детской колонии, находящейся 
в Троицком *уезде были отправлены из Челябинска продукты: 
мука, мясо, масло и сахар. По прибытии груза со ст. Челя­
бинск на ст. Троицк в вагоне оказалось: вместо муки сурро­
гат, месо заменено кониной, масло льдоу и камнами Меры 
к выяснению принимаются через Л. Т. Ч. К.
Из нарушений декретов— за последнее вр*>мя часто пов­
торяются случаи заключения договоров без соблюдения тре­
бований, указанных декретами. /
Работа РКП протекала в полном контакте с существую* 
щимп в губернии учреждениями и организациями. Профес­
сиональные оргенизации выделяли для ревизии профессио­
нальных работников (ревизия Земотдела. Коммунотдела), уча­
ствовали в разработке программ ревизий. Го всем получав- * 
мым от ревизионных работ материалом РКИ ознакомляла 
Исполком и Профсоюз —путем отсылки отчетов и личных 
докладов на заседаниях. - л
Закрыв волостные и уездные инспекции, РКП сократила 
и штат сотрудников. Для того, чтобы поддержать свою рабо­
ту на должной высоте, иметь постоянную связь с местами и 
кроме того, главным образом, вовлечь широкие массы в ра­
боту РКП, открыты ячейки содействия. Всех ячеек по губер­
нии 87 со штатом в 2в /  человек. Из числа их в отчетном
периоде открыто вновь 52 со штатом в 134 человека.
\
Всех ревизионных обследований за данный период про­
изведено— 94, из них плановых— 38; кроме, того РКП очень 
много уделялось время на участие г.о всякого рода комис­
сиях, приемках, освидетельствованиях, передачах и проч.
Всех комиссий было 209, из главнейших обследований можно 
указать: на ревизию милиции— самым крупным недостатком 
является крайняя материальная необезпеченн<>сть и благо­
даря этому неудовлетворительное состояние милицейского со- 
состава в качественном отношении: воспитательная работа, за 
исключением города Челябинска, поставлена слабо; материаль­
ная и денежная отчетность за 1921 г полностью отсутствует. 
Установлены следы к налаживанию таковой с конца 1921 г ,  
но работа в этом направлении требует усиления: конский со ­
став снабжением и состоянием сбруи неудовлетворителен; 
весь материал отослан в центр, т. к. ревизия производилась 
по заданиям центра и устранение недостатков по состоянию 
милиции зависит от такового.
Ревизия земотдела. Учитывая важность работ земорганов 
в связи с предстоящей посевкомпанней и для установления 
степени подготовленности к ней таковых, произведена ре­
визия губ. и уземуиравлений. Выявлена полнейшая безхозяй- 
ственность и безотчетность во всех п|отделах. Обнаружены в 
работе крупные недочеты. Весь материал направлен в У го­
ловный Розыск (по соглашению с Губревтрибуналом) для след­
ствия и привлечения виновных к ответственности и в настоя­
щее время находится в Ревтрибунале. Вопрос поставлен в 
Губнсполкоме, где принят ряд практических мероприятий по 
улучшению постановки деда. В процессе ревизии и по окон­
чании ее РКП непосредственно дала также много практиче­
ских указаний. Одна из главных причин недочетов в ра­
боте— частая смена руководителей и отвлечение их для вре­
менных работ по другим отраслям.
Ревизия Заготконтор. Многочисленное составление актов 
представителями Инспекции о крупных ненормальностях в 
Заготконторах привело к необходимости произвести ревизию 
таковых. За время е 1S сентября по ноябрь было составлено 
49 актов. Произведенная ревизия установила еще большие 
недочеты в работе и злоупотребления во вс*х отраслях ра­
бот. Виновные переданы суду ревтрибуналу. В результате ре 
визии работы Заготконтор ведутся исд непосредственным на­
блюдением РКИ„
Ревизия Коммунотдела. В связи с полным развалом ра­
бот в Комм у нот деле во всех областях, произведена ревизия 
Коммунотдела. Счетоводство поставлено в высйеи степени 
неудовлетворительно. Существующие коммунальные предприя­
тия (бани, прачешные, номера, кузницы) работают безхозяй- 
ственно. К устранению недочетов приняты меры. Дан ряд 
указаний практического характера. Ведется наблюдение за ра­
ботой. В период ревизии нааначен новый заведующий, выде­
ляющийся в Челябинске своей работоспособностью.
Пожар Петроградской мельницы Л» 4 и Маслозавода JY® 76 
Для выявления причиненных пожаром государству убытков 
и причин пожара произведено было обследование.*Обращено 
внимание на ввысшей степени ненормальное и безхозяйствен- 
ное явление— хранение масла в баках внутри завода и также 
жмыхов в большом количестве. О вывозке масла и жмыхов с 
завода неоднократно делались заявления Губпродкому, номер 
таковым не принималось. Пожаром уничтожено 5294 нуд. ма­
сла, 10871 пуд. жмыха. Ведется расследование причин по­
жара и виновных.
Помимо ревизионных работ РКИ много уделяет внимания 
рассмотрению отдельных жалоб на неправильные действия 
должностных лиц и учреждений— через Бюро Жалоб, деятель­

























I. Предметы жалобы Ш . Социальное положение:
1
1. А р е с т ы ...................... г . . 22 1, С овучреж дения...................... 15
2. Реквизацви и конфискации 32 2. Крестьянские Об-ва . . . 7
3. Земельные д е л а .................. 12 3. Разн. совучрежд и Об-ва . 6
1. Выселения ........................... 20 4. К р е с т ь я н е ......................• • 79
5. Неправ, решения суда . . 1 5. Р а б о ч и е ................................... 22
8. Злоупотребление властью . 7 6. Красноармейцы . . . . . 26
7. Невыдача след, судм . . 29 7 Совслуж ащ ие.......................... 29
8. Неправильные налоги . . 35 8. Торгово Прам. Об-ва . . . 8
9 Непорядки в Совучрежден. 12 9. Бывшие фабриканты и по
10. Увольнение со службы . . 5 м ети  ки • ...............................
11. Неправильная мобилизация 10. Д у х о в е н с т в о ........................... —
12. Разы, жалобы случ. даракт. 47 11. Разные л и ц а ........................... 17
13. Заявлен, веим. харак. жал. 7
11. На кого нодана жалоба IV. Результаты жалоб:
1. Чрезвычайные Комиссии . 20 1. Дано лвлное или частич­
2. Военные в л а с т и .................. 23 ное удовлетворение . . . 156
3 Судебные учреждения . . 12 2 Даны соответег. раз ясн. . 106
4. Губернские Советы! . . . . — 3. Прекращен, по неоснов. . 93
5. Уездньм С о в е т ы .................. 12 4. Передано в раза, совуч­
6. Вол Сельсоветы . . . , . 36 реждения . . . . . . . . . 115
7. П р о д о р г а н ы ........................... 10
8. Фин-Креднтн. учреждения 6
6. Органы снабжения . . . . 1'. Движение жалоб:
10. Другие учреждения . . . . 38
И . Ночта и телеграф . . . . 4 1. П о ст у п и л о ............................... 209
12. Заградительные отряды . . 2. Осталось от Декабря . . . 454
13. М илиция...........................• . 19 3. О к о н ч е н о ............................... 471
14. Жил.-Отд. и Д-Ком . . . . 16 4. Оггалось в пропвводстве . 192
15. Чаетвыо лица . . . . . 9
16. Заявл. иеим. харав жалоб 4
\
Надо отметить, что работа Бь>ро Жалоб за последний пе­
риод изменила свой характер. Ранее сюда обращались граж­
дане по всяким мелкими даже семейным недоразумениям, что 
сильно загроможда то работу. Теперь (общество начинает привы­
кать обращаться со всеми делами, требующими незамедлитель­
ного судебного разбирательства в надлежащие судебные ин­
станции. В инспекцию уже идут в случаях необходимости не­
медленного вмешательства для устранения неправильностей 
и за разъяснением для истолкования тех или иных декретов 
и постановлений и в осюбо сомнительных случаях, не могу­
щих быть разрешенными другими учреждениями.
Н а р о д н а  о б р а з о в а н и е -
Крайняя ограниченность средств, отпускаемых Государ­
ственной казной irh содержание управление псого аппарата—с 
одной стороны, а с другой—сильное сокращение количества 
культурно просветительных учреждений по Нар Образованию 
заставили Губоно произвести не только механическое сокра­
щение штатов упоавленческих аппаратов О II.О по губернии 
за время отчетного периода, но и изменить в некоторых ча­
стях самую, структуру аппарата, дабы сокращение ие повли­
яло на его работоспособность и сделало его более гибкими.
Основная реорганизация заключалась в уничтожении 
прослойки между заведующими отдельными частями Губоно 
и практически -работающими сотрудниками его уничтожении 
должностей заведующих под'отделами в управлениях Соц. 
Вое., Профобр, и Политпросвета Эта реорганизация переда­
вала все руководство работой в руки ответств иного товари­
ща и обязывала инструкторов более близко подойти к пер­
вичным массовым учреждениям.
Далее было введено начало единоличной распорядитель­
ности и. следовательно, ответственности всех сотрудников, но 
всей линии работ Губоно: были уничтожены коллегии вТуб. 
н Уоио и ил управлениях. Эти меры, вместе с самым реши­
тельным сокращением штатов технических служащих и с 
наиболее полной нагрузкой их дали следующие числовые ре­
зультаты: \
А. Аппарат Губоно сократил количество, штатных долж­
ностей против штагов на I X —с 390 человек, до 55 чел., т.е 
на 335 человек Ниже приведенная табличка показывает ха­
рактер сокращения: ,
Н а  к а к о й  д е н ь
а д м и -
н и с т р .
К а а -
ц е л я р .
С ч е т о в . ! С п е ц и а л .
О б о л у  ж .  
п е р с о в .
И  а  о  г  о
•
W a t  1  о к т я б р я  . ! 1 8 8  
\
7 9 5 0 1 4 3 „ 3 ©  j 3 9 0
Р а  1 а п р е л я О  ’
*
- 2 8  ‘  
• * !
( ,  ;5 5
С о к р а щ е н о  . . j 8 3
7 1
- 4 1 | 1 1 5 2 2  ! • 3 3 5
Г). Аппараты уездных отд. Нар Образ (всеГо 5) протер­
пели следующее сокращение:
Н а  к а к о й  д е н ь
А д м и -
я в с т р . п Й Г р .  I - C qf tT 0R ' I С , ,еП И аЛ - ! ' ih ipCO H  ,  И  1 0  Г 0
Н а  1 о к т я б р я  - 1 2 5




С о к ;  а ш ,е н о 110 4 8 9 10 10 1 8 7
Таким образом упраиленченекий аппарат сократился по 
губернии на 522 чел. Цифры на 1(Х даны штатные, а не 
по наличному состоянию аппаратов, каковое было несколько 
меньше, главным образом в части наличия специалистов.
ilo заключению руководителя Губоно, а также по заявле­
ниям заведующих уездными отделами Нар. Образ, означен­
ное сокращение не только но вызвало какого либо перебоя в 
работе, но наоборот сделало работу отделов более живой.
Второй задачей администрации Губоно, после приведения 
аппаратов в надлежащий вид, было решение еще более труд­
ной финансовой задачи, состоявшей в точном учете и рас­
пределении средств по уездЫым от елам и по различным 
статьям расхода. Из бюджета Губоно пришлось выкинуть поч­
ти совершенно статьи дохода помимо государственных ассиг­
нований. Для организации какого либо доходного дела у Гу­
боно за весь истекший период не было ни оборотных средств, 
ни времени, ни навыка в коммерческих делах.
Положение усложнялось полным отсутствием каких либо 
данных о состоянии счетов Губоно за время до января 1922 г. 
о наличии еумм, о задолженности Губоно лицам и 
учреждениям. ,
Поставив крест на всей бухгалтерии прежияго периода, 
Губоно, после быстрой организации финансовой части, разас­
сигновало имеющиеся у него средства, учтя и долженсгвую- 
щие поступить суммы но местному обложению.
Это разсассигпование представляется в следующем виде: 
Всего получено от Государства за время
с 1 |I— по l j I V   р. 22,155,100,000
Должно поступить из местных средвтв . р. 18,030,200,000
В с е г о .  . р. 35,185,300,000
И* государственных с р е д с т в  причитается для оплаты 
личного состава:
Управленческ. аппаратов . р. 604,230,000
Учреждений Соц. Воегшт. . р, 8,459,220,000
» Профобра . . р. 80»,640,ООО
> Пол. Просвета р. 1,208,960,000
В с е г о ,  .р .  11,078,050,000
На канцелярские и хозяйственные расходы, в каковые
входит и приобретение недостающего для детских и иных
учреждений инвентаря, одежды, обуви и т. д . ,  а также со­
держание не штатных служащих, как сторожа, дворники, и
друг, расходы причитается Р. 11,077,050.000
За пищевое довольствие Губоно не расплачивается, так 
как никаких оборотных сумм Наркомпросом не отпускается и 
все расчеты с органами Наркомпрода производятся Яарком- 
просом.
По уездам распределение кредитов производится Губоно 
в процентном отношении, установленном на основании нали­
чия в уездах различных учреждений и* следующей скале:
Челябинскому.................. 260|°
К у р г а н с к о м у ....................19,6°j0
Т р о и ц к о м у ........................17,20|()
Куртамышскому . . . .  140j°
В.-Уральскому . . . .  13°/0
Миасскому . . . . 10,2\
При чем процент отпускаемых средств для Челябинска, 
Троицка, В.-Уральска и Мисса, увеличен по сравнению с Кур­
ганом и Картамышем, по первему по той причине, что по 
«четам Челябинска проходит и Губоно, а по остальным, как 
по голодающим уездам.
В отношении финансирования учреждений за означенное 
время никаких недоразумений и было, за исключением вре­
менной задержки оплаты счетов по ^причине отсутствия де­
нежных знаков в Губфинотделе.
Следует также указать на крайне медленное поступле­
ние средств м е с т н о г о  обложения, что ставит в 
чрезвычайно трудное положение технический персонал массо­
вых уч-дений в деревнях, каковой содержание получает с пе­
ребоями и неполностью, т. к. он делжен оплачиваться из ме­
стных средств.
О задолженности Губоно в настоящее време говорит при­






а) П отребов. ведемсстям 6329007546 р. 6302000000 р.
б) но счетам учреждений 




Всего . . . 6329007546 р. 8784627000 р.
Как видно из таблицы, основная задолженность падает 
на местные средства, что объясняется исключительно несвое­
временным -поступлением их от населения. Задолженность 
по требоват. ведомостям из средств государства произошла по 
причине крайне скудного ассигнования средств центром на 
апрель месяц, а также сильного увеличения ставок и несвое­
временного требования оплаты кредиторами.
Переходя к отчету о работе Управлений Губоно, следует 
характернзировать прошедший период, как наиболее тяжелый 
для всего дела народного образования Челябин. губ. Причи­
на— в чрезвычайно обрезанном бюджете, в неумении аппара­
тов губоно быстро приспособиться к новому положению. Со­
кращения массовых уч— дений чрезвычайно велики, сети уч­
реждений доведены до минимума, в них оставлено только то, 
без чего существование целых отраслей работы не мыслимо.
Сказанное подтверждается производимыми ниже в отчете 
таблицами.
\
Г у б п р о ф о б р .  Губпрофобр за отчетный период вел 
работу исключительно в области руководства сохранившимися 
уч. заведениями низшего и среднего типа, отдавая большую 
часть своего внимания и сил чисто хозяйственной части ра­
бот, к чему побуждал все тот лее недостаток средств.
Ученых обществ, В. Т. У. 3, и ученых институтов в ве­
дении Губпрофобра, нет и об организации их говорить сей­
час Челяб. Губпрофобру не приходится.
Что касается состояния среднего профессионального об­
разования. то ясную его картину дает следующая таблица:
Па какое 
число
Имеются 1 редне-техшиеекие 
учебные наведения
; Чесло! соцмальн. 







. . . . . . . .  ^  ■
Hu I X 21 г Челяб. Нед. Техникум . . . 82 Смешанный 22 12 —
1 Мус. 3 -х  нед. курс . 4 54 7 6 • —
Броднкодмак нодкуреы . . 40 20 13 —
Троицк, иедтекннку.м . . . . 240 Мелкобурж. 38 27
Куртами ш. . 145 Смешанный 13. 10 —
Миасс-горяо-лкоинч rex . . | 80 24 20 —
Челяб. Селюко-хоз. техник. 106 'У 47 40
Всего . . 7 уч'.бм. ан г ......................... 747 « 171 128 75
На 1/1V 22 г Чолиб. иедтех. . '...................... 104 . 24 15
Kv ртами п. » .......................... 46 9 6
Миасс трно-эконом. техн. . 187 - 21 МГ>
Всего - . 3 учебн ;авед............................. 337 54 , 36 66
За громоздкостью не приводя, данных о состоянии сети 
низших технических учебных заведений по губернии на 1/Х 
следует указать, что к 1/Х в ведении Губпрофобра было 28 
школ низшего типа с 1628 человек детей исключительно ра­
бочих я крестьян, коих обслуживали 382 учителя, из кото­
рых 24(1 специалистов (квалифицированных).
Причины указанные выше и вместе с ними полная Нео­
беспеченность пайковым довольствием учащихся и учащих,/ 
заставили Губпрофобр сократить эту сеть до 7 школ с общим 
количеством учащихся 726 человек, при 83 преподавателях. 
На 1|IV в губернии имеются: 3 профтехшколы, 3 показатель­
ных мастерских и 1 полиграфшкола.
За отчетный период до закрытия школ, Губироф'обром 
выпущены из школ'35 человек: из Миасокого Ледтехнику- 
ма— 18 чел и с землемерных курсов — 17, при чем 8 человек 
из окончивших педтахникум остались до последнего времени 
неисползовапными. окончившие же землемерное училище все 
поступили в Губземуправление.
Обезпечение учреждений Губпрофобра в настоящее время 
'пайком заключается в следующем: ему отпущено—
учительских пайков ...................................  84
ученических „  180
для школ фабзавуча.....................   49
каковые распределяются по уездам:






104 (для города) 
20 (для уезда) 
18 
35
27 (для города) 
25 (для уезда)
229 I
Ученический паек состоит из 28 фун. муки и 4 ф. мяса; 
мелкие продукты обыкновенно или не выдаются или же за­
меняются сыром Пейки получаются из Губиродкома, населе­
ние ни малейшей помощи до сих пор в деле снабжения 
профтехшкол не оказывало, небольшую помощь оказало Губ- 
земуправление отпуском 200 п. капусты по л ь г о т н о й  цене, 
помогает Межрабком, отпуская Челябинской Губпрофтехшколе 
4 72 пуда муки, 4*/г пуда риса и 24 ф сахару.
Недостатка в пособиях, мешающего работе— нет, но ра­
бота тормозится полным отсутствием материалов для работ в 
в мастерских, а в полиграфшколе— отсутствием достаточтно- 
го количества шрифтов.
щ Обеспечение учебных заведений профобра продовольст­
вием рисуется нижеприведенной таблицей:
Название у чеб ­
ных заведений по 
категориям и 
типам
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Выше приведенные сведения говорят с ясностью о более 
чем критическом положении [профтехнического образования в 
Челябинской губернии. Губоно лишенное надежды на полу-
чение денежных и материальных подкреплений от государ­
ства принимает следующие меры для улучшения положения 
школ:
1) Оборудование существующих производственных и по- 
лупроизводственных учреждений улучшается по мере воз­
можности для поднятия производительности, каковое сможет 
освободить часть госсредств, расходуемых ныне на эти уч­
реждения.
2) Ведутся переговоры о прикреплении и передаче на- 
содержанне хозорганов некоторых учебных заведений напри­
мер: Миасской дрофтехнической школы, Чумлякской показа­
тельной мастерской.
3) Получено согласие на субсидирование Миасского гор­
ного техникума Уралзолотом.
По управлению Социального воспитания (Соцвос) заме; 1
чается некоторое улучшение в положении находящихся- на 
иждивении государства детей (интернированных). Это улуч­
шение касается продовольственного снабжения детей, како­
вое стало теперь на вполне удовлетворительной и даже хо­
рошей ступени. Вместо совершенно недостаточного основного 
пайка в 1-4 V, ф. хлеба, который крайне нерегулярно полу- 
чалея в октябре 21 г., дети детдомов в губернии получают 
в настоящее время вполне регулярно продукты по следую­
щей раскладке.
В  месяц: муки 227, фун., мяса 8 ф ., маола l ’ j2 ф., са- 
хаРУ 7-2 Ф , соли 17, ф., кофе V, ф. Это вместе с -отпускае­
мыми Межрабжкомом дополнительно продуктами: ежедневно
по :|4 ф. рису, \  банки сгущенного молока и 'л ф. ' белого 
хлеба составляет вполне хорошую норму, достаточной для 
детей калорийности.
Понятно, что условия, заставившие Губпрофобр сократить 
свою работу и сети на 66 процентов, то влияние оказали 
и на учреждения Соцвоса и Политпросвета, за исключением 
лишь учреждений б. п|отдела правовой защиты детей,— уч­
реждений непосредственнее других сталкивающихся с волной 
голодных детей,— они выросли. Для характеристики состоя­
ния и движения дела социального воспитания по губернии 
ниже приводится ряд таблиц, вполне рисующих картину без 
всяких об‘яснений.





тате л. Техн. Примечание
ь
$ На 1/Х 21 г. . . 75 70925 2980 240 по всей губернии
На 1/У— 22 г.
} но уездам:
■: В.-Уральский . . 
> Курганский . . .
Куртамышскпв . 
 ^ Мнасекай . . . .  
Ь Троицкий . . . .  



























Всего на 1/1V — 
1922 года 168 12368 634 777
Число тех в. перс- 
без Мяаеек. у^зда
Детдома, находящиеся на иждивении хозорганов: 
Детдомов— 9, детей в них— 532, воспитателей— 24, тех­
нического персонала— 36.
Ш К О Л Ь Н А Я  С Е Т Ь .
На какой 
день


























Сокращено ! 1134 811 323 10307 3455j
Не смотря на сильнейшее сокращение и использование 
части оборудования закрытых школ для функционирующих, 
трудовые процевсы проводятся в единичных школах и 
только в работах е землей и материалами из природы, при­
чина— отсутствие материалов и средств на их приобретение. 
С весной усиленно начинается огородная кампания. Предпо­
ложено развести огороды и приобретено для этой цели 
семян всего на 60 десятин, которые будут обра­
ботаны школьниками совместно с воспитательским пер­
соналом.
Обеспечение школ учебными пособиями етабо. Из 227 
школ I ступени обеспечено полностью лишь 45, т е. 20°|0, 
слабо обеспечено— 158 шк., т. е. 70% и совсем без пособий— 24
♦
mшколы. Из 9 гак. И ст. полностью обеспечено 1-1()°|0, слабо— 
7-80°!о и не обеспечено— 1-10°;о. Недостает, главным образом, 
букварей и книг для чтения в школах I ступени, где 1 кни­
га приходится на 5-S чел. а в школах II ст. нет учёбникой 
геометрии, географии и истории: там 1 книга идет на 5 
человек:
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Челябинский . . . 68
1
1 1 
8160 234! 74°, п •26 °/п 174
Ктргансквй . . . . 55 6600 177' 63 37 112
Куртаиышсквй . . 27 3240, 9ll 75 25 68
Миасскнй . . . . 17 2040' 61 75 25 46
Тронцкий . . . . 52 6000! 164 75 25 123
В.-Уральсвпй . . . 17 2280j 67j 75 25 50
В с е г о .  . 236 28320 794, 
1 1
72 28 573
Состоит паек из муки, мяса, жиров, кофе, соли и спичек.
Губполптпросвет также перегнил стадию самых безпощад- 
ных сокращений, как в части массовых учреждений, так рав­
но и управлецченского аппарата. При этом нужно сказать, 
что в виду перевода лишних чрекдений на местные средства, 
за отсутствием последних, приходилось иногда отсекать от 
тела п-просвета вполне жизнеспособные учреждения, кроме 
того, по той же причине— сокращение некоторых учреждений 
прошло вне согласия с планами п-просвета. Так, например, 
обстоит дело с избами-читальнями, число коих в данное вре­
мя указать невозможно, т. к. они, будучи переведены на ме­
стные средства, почти поголовно прекратили существование 
и в ведении политпросвета имеется только 67 библиотек всех 
типов вместо 272.
Тоже в ликвидацией безграм: из 937 ликвпунктов, суще­
ствовавших на 1 октября, в настоящее время наститывается 
только 192 группы, а вместо 21750 человек обучающихся— 
только 3076 человек
Губсовпартшкол имеется 1 и 3 Совпартшколы в уездах: 
Миасском, Куртамышском и Троицком.
Все онп очень слабо обеспечены самыми необходимыми 
книгами, за исключением Губсовпартшколы, каковая может 
считаться обеспеченной; не имеется книг по истории, полит­
экономии и др , а если где и имеется, то по 1—2 книги на 
всю школу. По клубам не хватает театральных принадлеж­
ностей, нет декораций и театральной литературы.
Продовольствием обеспечены только райполитпросветы 
Челяб. уезда— в числе 11 и 7 уч-ждений, находящихся в 
Челябинске.
18 учреждений Курганского уезда, 9 Троицкого, 6 Курта- 
мышского и 7 Миасского не обеспечены.
Паек, выдаваемый работникам, постепенно уменьшается: 
с 60 фунтов январьской дачи он опустился до 40 ф. в фев­
рале и до 88 в марте.
Всего п-просвет имеет в губернии 202 сотрудника, нахо­
дящихся на госснабжении.
О пар.тсовшколах говорит следующая таблица:
Партийно-советские школы:
Н а з в а н и е  школ по типу
о  °О  я
о  °  Д 
*-» . ОН —
г- := ь-
. or: о  о О, -1д  Он
°  S"• ft













Школы II ст у п е н и .................. ....  . - _
1) Губпартшкола .................................... 104 6 4 — 9 16
Школы I ступени ......................
■■
13 — 4 17
1 )  Курганская ............................................. 43 •Й — —
2 i  М п асск ая .......................................................................... 60 4 — —
3) Т р о и ц к а я ......................................................................... 47
1
3
С 00 работников у правд, аппарата на первое апреля 
цифра сведена к И) работникам.
Губархив. Губиздат и Роста вышли из состава Губполит- 
аросвета и существуют самостоятельно.
Такое сокращение аппарата было в полной зависимости 
от сокращения об'ема работы и говорит за то, что предполо­
жения Губиолитпросвета, построенные раннее этих сокраще­
ний. полностью выполнены не были и не могли быть.
Театральное дело.
Черевод театрального дела на самоокупаемость для боль­
шинства театров сыграл роль весьма жестокую— театры 
отсутствием средств у населения перестали существовать.
за
Действует всего по губернии 1 театр— в Кургане и до 
10 кинематографов. Работа кино названа политико-просве­
тительной быть не может, т. к. содержимое фильм старо и 
весьма случайно за очень редким исключением когда филь­
мы ставились по какому либо специальному случаю. Ника­
ких выступлений перед постановками небыло. В общем Губ- 
политпросвет, попав в чрезвычайно трудное положение с про­
довольствием, вел главным образом организационную работу, 
для того, чтобы приспособить аппарат к новым условиям. Это 
сказалось на чрезвычайно малом размере массовой работы.
Г у б е о б е с -
За отчетный период, с переходом на новую экономиче­
скую политику, последовавшим за тем сокращением штатов 
и изменением вамой структуры органов Собеса и их деятель­
ности, не представляется возможным определить степень ус­
пешности работы отделов, выделить из них образцовые или 
отсталые.
До 1 января существовали ненормальные отношения к 
Собесу со стороны партийных, профессиональных организации 
и советских учреждении, все просьбы о предоставлении со­
бесу назнач. ему НКСО пайков были оставлены без удовлет­
ворения как профессиональными учреждениями, так и Губэкосо 
Все это явилось причиной отсталости Собесов. С 1 января 
отношения указанных организаций к Собесу улучшились. В 
Губсобес и Усобесы для постоянной работы влиты предста­
вители от Профсоюзов и Военкомата. Продоргаяы отпускают 
продукты своевременно и в количестве, назначенном Губэкосо.
В настоящее время помощь крестьянскому населению ока­
зывается через крестьянские комитеты взаимопомощи. Орга­
низация крестьянских комитетов, в силу общих условий про- 
довольстввнноле кризиса в губернии, оттянулась до 1 января 
1922 г. и закончилась только в первой половине мерта мес» 
Организация крестьянских комитетов взаимопомощи:
По Челябинскому уезду 23 волост. 121 сельских 
„ Курганскому , 3 0  „ 101
„ Троицкому „ 32 „  сведений нет
„ Куртамышскому „ 14 „  115 „
„ Миасскому ,, 11 „  57 ,,
„ В.-Уральскому „ 15 „  4.)
ИТОГО 125 волост. 511 сельских.
Работа крестьянских комитетов взаимопомощи выражает­
ся в изыскании средств для оказания помощи нуждающимся. 
Способы изыскания средств разнообразны: в местностях более 
или менее благоприятных по урожаю производится самообло­
жение в разных формах (с души, по имущественному поло­
жению. с помола, с торговцев и т. п.). В отношении помощи 
голодающим комитеты производят организационную работу 
по оборудованию столовых, обследованию населения. Как при­
мер, можно отметить работу Шумихинского комитета, Челя­
бинского уезда, который оборудовал и содержит на свои сред­
ства три детских дома на 750 ч
Государственное обеспечение производится через особую 
комиссию, в состав которой входит представитель Губвоенко- 
мата и Профсоюза. Работа ее заключается в рассмотрении дел 
по назначению пенсий и пособий. За время с ] января но 
1 апреля ею рассмотрено по гор. Челябинску 11о9 дел: ин­
валидов красной армии— 36, стар, армии— 53, инвалидов тру­
да— 392, семей, потерявших корми л да— 678
Всех инвалидов к 1 октября 1921 г. состояло на учете 
при Губсобесе.
Число пенсионере Количеогво выдав пенеай
к я 5
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1 Челябинский . 1 5 5 1 2 7 6 1 6 6 1 5 8 4 1 0 4 8 2 1 1 1 5 2 1 5 8 4
2 Курганский 8 0 8 9 2 3 9 0 4 8 4 8 8 0 8 9 2 3 * 9 1 3 5 8
3 Троицкий . 1 6 9 3 5 6 3 2 4
8 0 6
1 6 9 3 5 6 3 8 4
4 В.-Уралъский . 1 5 3 1 4 9 5 2 1 5 3 1 4 9 5 2 8 0 6
5 Курталышский 1 5 6 7 1 2 1 5 8 5 1 5 6 7 1 2 1 5 8 5
6 М и асски й . ;
»
2 0 5 94 2 7 4 3 6 2 0 5 9 4 27 4 3 6
Итого . . 2901 1 5 4 4 3 6 2 9 6 4 3 2 3 9 8 1 4 7 9 3 4 8 6 1 5 3
N
Пенсия инвалидам труда и войны гражданской и импе­
риалистической выдавалась в среднем 1260 рублей, семьям, 
потерявшим кормильца, 780 рублей в месяц.
На 1 апреля по г. Челябинску числится инвалидов Красно* 
армии 23, инвалидов империалистической войны 36, труда 
147, семейств, потерявших кормильца, 239, всего 445.
Пенсия выдавалась для всех категорий инвалидности 
первой группы— 9 руб. второй группы—6 руб. и третьей груп­
пы— 3 рубля довоенных;
Семьям, потерявшим кормильца, с одним нетрудоспособ­
ным—2 рубля, с двумя— 3 рубля и тремя и более нетрудо- 
собными— 4 рубля довоенных в месяц.
Семей красноармейцев на 1 октября 21' г. по г. Челябин­
ску состояло 27U, на 1 апреля 22 г. состоит 130; пособия для 
них установлены в том же размере, как и семьям, потеряв­
шим кормильца.
С 1 марта с. г. сняты с государственного снабжения те 
семьи красноармейцев, которые не представили новых удо­
стоверений и удовлетворены за два месяца февраль и ян­
варь натурой.
Мясом семьи пенсионеров снабжались по 2 фунта на 
семью, независимо от количества нетрудоспособных членов 
семьи, мануфактурой— семьи с одним нетрудоспособным в раз­
мере 4 аршин., с двумя— в размере 6 арш, с 3-мя и более—  
в размере 9 арш , нитками семьи с одним нетрудоспособным 
в размере1 мотка, с двумя— 1 ’|, мотка.
Из уездов и волостей Челябинского уезда сведений не 
поступало, в виду того, что еще не закончен пересмотр дел 
в уездах и слияние волостей.
В деле организации трудовых процессов среди инвали­
дов постановка была слаба: регистрация инвалидов не про­
изводилась, комиссия по использованию инвалидов не орга­
низована. Невмотря на неблагоприятные условия— недостаток 
инструментов и соответствующих инструкторов, все-же орга­
низованы в г. Челябинске: сапожная мастерская с 15 рабо­
чими, швейная с 18 рабочими, в Курганском уезде: сапожная 
мастерская и швейная мастерская с 22 рабочими, в Троицком 
уезде сапожная мастерская с 11 рабочими и хлебопекарня.
Все мастерские работают для обслуживания Собеса и ин­
валидных домов, за исключением сапожной в г, Челябинске, 
которая в иеболыпем размере исполняет частные заказы Для 
покрытия расходов по содержанию домов и для использова­
ния инвалидов неремесленников организована в Челябинском 
уезде с х колония с посевной и огородной площадью в 100 
дееятин, которая обезпечена семенами и инвентарем в пол­
ном размере.
В настоящее время в Челяинской губернии 17 домов с 
общим числом призреваемых 810 человек.
В виду отказа в'отпуске пайков дтя служащих в инва­
лидных домах (медперсонала) с 1 октября 1921 г введено 
самообслуживание как по управлению, так и по х-ву.
До 1 января 1922 г. с. х. помощь семьям красноармей­
цев оказавалась через Комкрасхозы при Земотделе. В настоя­
щее время Комкрасхозы ликвидированы и с. х. помощь красно­
армейкам оказывается комитетами взаимопомощи. Для прове­
дения предстоящей посевной кампании указанным катего­
риям лиц и инвалидам войны организованы при Губсобезе 




П п у е з д а м
Челяб. Троицк Курган I З.-Уральсх М аасе 11™ та'МЫ III Всего
Пшеница - 1800 1500 1850 1000 90!)! 1000 8050
Овес - . • 200 220 100 200 90! 150 960
Лен . . . . 180 120 100 60 50: 80 590
Конопля . . 200 200 180 109 60; 100 86(|
П росо . . . 1000 1000 1000 750 750 750 525С
Итого . 3380 3040
1
3230;;' 2110 1870 2030 1571С
J
Для обсеменения пшеницею 134Г-'3 десятины, овсом 13717, 
льном 14г71;2, кеноплем 3312 и просом 5250 дес. всего по 
губернии отведено 6910 десятин.
Посев будет произведен через комитеты взаимопомощи.
В натуфонд от продналога поступило хлеба в зерне 
2797 н. 29 ф., масличных семян 289 п. 3 ф , мяса 545 и. 
3 ф , яиц 19720 шт., разных овощей 260 п. 39 ф., масла, 
сала и молочных продуктов 227 п. 30 ф Этот фонд распре­
делен мелсду голодающими волостями для раздачи комитетам:
У Е 3 Д Ы:
с* К О Л И Ч Е  С Т  В 0:
р
г  ° 3 е р Н 0 М я с 0
Челябинский .............................................. 6 262 и. 20 ф. 3 п. 10 ф.
М и а с с к и й .....................................................
f '>:
13 432 ,. 30 „ 78 .  30 5»
В .-Уральский .............................................. 15 501 , Ю * 90 ., - **
Троицкий .....................................................
К уртам ы ш ский....................................... j
43 1451 „ 20 „ 281 .. -35 -
10 101 „ 20 „ 16 „ 35 л
Куртамышский 10 337 ,. 12 . 57 * 10 ♦*
И Т О Г О .  . . | 97 j 3086 н. 32 ф : 528 и. — ф.
Остаток передан губ now голу и губжевотделу. Из‘ятие без- 
хозяйственного, выморочною и конфискованного имущества пре­
ходило слабо. Несмотря на неоднократные постановления 
Губисполкоыа хозяйственные и прочие организации не пред­
ставляли сведений в отсобесы об указанном имуществе. Кон­
фискованное имущестю поступает в органы собеса в незна­
чительном количестве. В грубых данных фонд безхоза выра­
жается но г. Челябинску в следующих цифрах: плугов 288 
мест, культиваторов— 20 мест, кудели— 125 п', зерна— 50 и. 
и некоторое количество др. продуктов^ галантереи и проч.
В виду того, что работа по организации и точному уче­
ту фонда еще не закопчена, предметы фонда расходуются в 
исключительных случаях на нужды ломов инвалидов и удов­
летворение весьма нуждающихся из числа подлежащих госу­
дарственному обезпечению.
Между прочим, необходимо отметить, что некоторые уч­
реждения до настоящего времени препятствуют нз‘ятию этого 
имущества, например: губвродком конфискованных за невы­
полнение продналога лошадей не передает в распоряжение 
собеса и губмилиция лошадей бесхозяйственных с'умела по­
становлением Губисполкома закрепить за собою.
Организационная работа по социальному страхованию за ­
кончена, в г. Челябинске организована одна районная касса 
и на Челябинских копях— одна; ири губпрофсовете организо­
ван комитет по социальному страхованию, а при губсобесе 
управление. В настоящее время приетуплено ко взиманию 
страховых взносов.
Для снятия инвалидов с государственного снабжения, 
губсобесом предприняты меры к кооперированию инвалидов- 
к организации трудовых процессов в домах и® принципу са 
мобсблуживания. Работа эта находится в стадии организации 
и в недалеком будущем будет осуществлена.
Новая экономическая политика вызвала необходимость 
разграничить работу Собеса на две части: первая по гвсу- 
дарственному снабжению и улучшению быта обеспечиваемых 
и вторая по социальному страхованию. В перво^ части Собе­
сы были заняты изысканием мероприятий, пополняющих сред­
ства, отпускаемые государством; во второй части— разрешением 
вопроса о быстром введении социального страхования; эта 
работа оживила Собесы, т к. вопрос о социальном страхова­
нии был признан чрезвычайно важным и не терпящим от­
лагательства Ч основу этой работы было положено изыска­
ние- средств на проведение в жизнь социального страхования 
лип, занятых наемным трудом как в учреждениях, госпред­
приятиях, так и у частных предпринимателей. Результат 
этой работы заключается в том, что до 1 марта с г. орга­
низационный период был окончен и в настоящее время имеется 
возможность обезпечить лиц, занятых трудом за счет учреж­
дений и предпринимателей.
Ш Т А Т С О Б Е С  А.
На какие 
сроки
Па 1/Х — 21 г.
На 1 arfp. с. г. . . .
Сокращение ..................
с 1 1 2 1  г. по 1 апр- 22 г.;
Ч И С Л О Л И Ц 
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Развитие сети лечебных учреждений в Челябинской г у ­
бернии. начатое вскоре по организация Здравотделов, не прек-s'
ращалось до 1922 года. В настоящее время в Челябинской 
губернии имеется 47 больниц с общим числом коек— 2055 и 
обслуживающим их персоналом 579 человек, из этого коли" 
чества 23 больницы с числом коек 1750 и обслуживающим 
персоналом 532 сот дудника падает на 5 уездных городов и 
губернский центр, остальные 24 больницы с 305 койками и 
персоналом • 47 человек падает на уезды, распределяясь на 
медучастки, каковых в губернии 56, с радиусом 30— 40 вер.
Детальные данные о развитии сети лечебных учрежде­
ний Челябинского Губздравотдела на 1 октября и 1 апреля 
1922 года помещены в следующей таблице:
Название
учреждении
На 1 октябр. На 1 апреля
Название
учреждений





















Больниц . 28 49 77 23 24 47 Врач. коне.
I
6 — 6 6 6
Число коек 3255 1272 4527 1750 305 2055 Ш тат . . 29, 29 24 ! Т
Штат . . 872 586 1458 532 147 679 Помощь на
дому . . 6 - 6 6
_
6
Амбулат ор. 22 234 256 17 194 211
Штат . . 45 45 44 44
Ш таг . . 68 213 286 54 255 309
Раб. ком. . 6 6 6 6
Зуболеч. . 9 9, 9 — 9
Ш тат . . 18 18 18 — 1 .18
Штат . . 39 —> 39 j 36 36
Меду част. —  : 57 57 56 56
Бюро эксн. 1 1 6 — 6
Штат . . 178 178, 140 ! 140
Ш тат . . 6 6; 44 — 44
Курорты . -  ! - - 5 5
Судеб, эксп. 1 — 1| 1 1
(
|
Ш тат . . — _ 26 -- ; 25
Штат . . 6
1
5 _ 5 1
'| !
Кроме указанные в таблице лечебных учреждений Губ- 
здравотдела в Челябинской губернии имеются: в районе *гос- 
копей 512 коек, в городе Миассе 10 коек, в Кочкаре Троиц­
кого уезда 20 коек и 30 коек на Михайловском хуторе Че­
лябинского уезда, содержащихся за счет органов управления 
промышленностью и обслуживающих медпомощью исключи 
тельно фабрично-заводское население губернии, (,'тационар- 
ной медицинской помощью Губздрава обслуживаются три 
группы населения: 1) городское, не занятое в фабрично за­
водском предприят., 2) сельское и 3) население фабрично за­
водское.
Общая цифра амбулаторий в Челябинской губернии до­
стигает в настоящее время— 211, с обслуживающим их пер­
соналом 309 чел На юрода падает 17 амбул с персоналом 
в 5н сотрудника, на уезды 194 амбулатории с персоналом 
255 человек. Из общего количества амбулаторий 14 амбула­
торий обслуживает исключительно фабрично заводское насе­
ление. Общая средняя месячная посещаемость всех амбулато­
рий за округлением 26600; дневная средняя посещаемость в 
городе 40, в уезпе 15,
К остальным видам медпомощи относится скорая помощь 
на дому, которая имеется только в городах губернии и об­
служивается общим штатом сотрудников,
Кроме указанных видов помощи в Челибгубернпи имеют­
ся курорты и дома отдыха.
Курорты находятся: в Челябинском уезде: „Виктория" на 
250 коек, в Курганском уезде: „Кривинские— минеральные
воды" на 100 коек, две климатических санатории в Миас- 
ском уезде: „Тургояк“ на 200 коек и „Чебаркуль** на 100 
коек, одна детская колония «Каштак» на 70 коек и одна ку­
мысолечебница в Троицком уезде, подчиненная непосредст­
венно центру, как признанная курортом государственного 
значения.
По использованности в сезон минувшего года курорты 
Челябинской губернии представляли следующую картину: 
в бальнеологическом курорте „Виктория" прошло 323 больных, 
сделано процедур и рапных ванн — 7110, грязевых общих 
ванн— 2940, грязевых местных ванн— 106. озерных купаний 
— 768, солнечных ванн— 700, массажей— 1520, всего сделано 
процедур— 13144. В курорте „Кривинские минеральные воды" 
прошло больных 42, произведено процедур рапных ванн— 1231, 
общих— 305, озерных купаний— 2, в курорте „Чебаркуль" и 
„Тургояк"— на первом больных прошло 176, на втором 174, а 
всего на четырех курортах— 715 человек.
По социальному положению прошедшие через курорты 
больные представлены, как видно из приложенной таблицы, в 
следующем виде.
Жел. дор.раб 1’аб. др. орг. Красяоарм К рестьян. Цроч. катег.! В с е г о
32 1 17 19
48
492 715
Незначительность нифр четырех категорий ж. д. рабочих, 
рабочих других организаций, красноармейцев и крестьян в 
сравнении с цифрой больных прочих категорий, об'ясняется- 
во первых— неизжитым в рабочих массах мнением, навеян­
ным старым буржуазным временем, что курорты якобы слу­
жат богатым для развлечения и второе— плохим материаль­
ным обеспечением семьи, что. заставляет рабочего оставаться 
дома и промышлять пропитание семье.
Дома отдыха находятся в гор. Челябинске и г. Кургане 
и состоят в ведении и на полном иждивении профессио­
нальных организаций,
Вся работа Губздравотдела по охране здоровья детей 
сводилась к обслуживанию медпомощью детейОхрматмлад и 
Губоно. При сокращении штата Губздравотдела, самый п|от- 
дел охраны здоровья детей был упразднен, задания и функ­
ции его переданы лечебному п отделу, что еще более ограни­
чило деятельность в области работ охраны здоровья детей.
Состояние учреждений охраны материнства и младенче- 
ва на I октября и 1 апреля характеризуется прилагаемой при 
сем таблицей: ¥ *
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Необходимо отметить, что смертность в детских учреж­
дениях за последнее время достигла в приютах до 1 года 
50 проц. и с 1 года до 3 лет 25 проц
Главной причиной смертности является то обстоятель- 
ство, что в детския учреждения поступает большой процент 
детей подкидышей, заморенных голодом и детей больных ро­
дителей.
Обеспеченность населения медикаментами в Челябинской 
губернии незначительна, в первую очередь снабжаются леч- 
учреждения, детские ,’дома, сады и коммуны. Перевозочным 
материалом снабжаются исключительно медучреждения губер­
нии.
Спиртов и вин имеется в достаточном котичестве.
Пополнение запаса медикаментов с местного рынка в на­
стоящее время является невозможным за отсутствием креди­
тов. Степень удовлетворения снабжения Центром медикамен­
тами характеризуется ниже приводимыми данными."
В связи с развитием эпидемических заболеваний месяч­
ная потребность в жаро—-понижающих и сердечных в 1921 
году выражалась: потребность хинина 32.ООО,0, а получено 
2700Озп, аспирина— 20.ООО,0, получено 4000.,, кофеина 6200.,, 
получено 4850,,. В начале отчетного периода доходов от про­
дажи медикаментов не было, так как согласно постановления
3-го С‘езда при Н.КЗ. принцип оказания бесплатной медицин­
ской помощи населению остался незыблемым. В настоящее 
же время бесплатным отпуском медикаментов пользуется кре­
стьянское население, рабочие и служащие госучреждений, за­
регистрированные в амбулаториях и лечучреждениях губер­
нии. Плата за медикаменты взимается с нетрудового насе­
ления и со всех лиц, обращающихся за медпомощью, к ча- 
стно-практикующим врачам лекпомам. Предметы для ухода 
за больными отпускаются исключительно за плату.
Состояние аптечного дела в губернии рисуется ниже 
приводимой таблицей:
На 1 октября 1921 года На 1 аиреля 1922 года
Норм. Больн. Участк. Складраслр. Норм. Больн. Участк.
Склад
распр.
11 7 10 0 10 6 4 6
Всех аптечных учреждений в настоящее время имеется
26; из них аптек 20 и складов расгюеделителей 6.
Во всей губернии имеется 56 медицинских врачей, 19
зубных, 499 лекпомов, 228 сеСтер милосердия, 77 акушерок
и 47 фармацевтов.























си о  а
fа*сс
Необходима по ш т а т у ........................... 163 33 386 160; 63 107
Имеется ва лицо ........................................ 56 19 499 228 77 47
/
107 14 113 68 14 60
В таблице же указаны военные врачи, занимающие в 
учреждениях Губздравотдела должности по совместительству, 
в категории зубных врачей не указаны техники, в числе
лекпомов указаны школьные, ротные фельдшеры и фцы,  в 
чнсл^ е сестер милосердия указаны сестры военного времени 
и недипломированные практикантки, в числе фармацевтов 
указаны дипломированный персонал, провизора и помощники.
Большая нужда ощущается в медицинских врачах, зуб­
ных и фармацевтах.
Имеющиеся на службе в настоящее время к положенному 
количеству по штату составляют:
Медицинские врачи 34,3°j0, зубные врачи 57,500 и фар­
мацевты 43,90|0.
Не менее острый недостаток в квалифицированных работни 
ках ощущается в деле санитарного обслуживания, чем отчасти 
обгоняется неудовлетворительное санитарное состояние гу 
бернии. В губернии совершенно не имеется канализации, 
водопровод имеется только в г. Челябинске, ассенизационные 
обозы почти отсутствуют, бань для общественного пользова­
ния имеется в недостаточном количестве и имеющиеся вслед- 
ствии небольших размеров и дорогой платы ие могут удов­
летворить степень нуждаемости населения.
В связи с недостатком питания и антисанитарными уело- 
гвиями Челябинской губернии наблюдаются сильные эпиде­
мические заболевания холерой, тифами, дезинтерией и мно- 
ими другими инфекциями.-
Заболеваемость по отдельным м-цам 1921-22 г. рисуется 
следующей таблицей:
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Б о л е з н и 
М е с я ц ы
Январь . . . .
Фсярал!.................
Март. . . . .  
Апрель. . . . .
М а и ......................
И ю и ь ..................
Июль . . . . .
А в г у ст ..................
Сентябрь. . . . 
Октябрь . . . .  
Ноябрь . . . .  
Декабрь . . . .
Итого . . .
Январь . . . .  
Февраль . . . .  
1 я половина 1 
марта . . /
Итого . . .
На возвратный тиф падает большая часть заболеваний 
из всех инфекций, а именно в 1 9 2 1  году— 6 2 9 3  случаев по 
городу и 3 3 0 4  по уезду Кривая его, резг о увеличивалась, до­
стигла максимума развития в городах в ноябре и в уездах 
е  январе 1 9 2 2  г.; смертность от возвратного тифа за 1 9 2 1  г.
’ 8,6°/0 по городам и 4 , 2 %  по уездам и за 1922 год 15,7°/0 по 
горадам и 8,5% по уездам. На втором месте по количеству 
заболеваний тифом стоит брюшной тиф, за 1921 год—-2064 по 
городам и 3734 по уездам, в 1922 году— 278 и по уездам— 1315. 
Смертность от брюшного тифа в 1921 году по городам 8,6%, 
по уездам 9,0'/0, в 1922 году по городам 25,17 70, по уездам 
10,72%. Заболевания сыпным тифом в 1921 году по горо­
дам 1388, по уездам 451. в 1922 г. по городам 113S и по 
уездам 1290 Смертность от сыпного тифа в 1921 году по горо­
дам 6,8%, по уездам 7,7%, й 1922 году по городам 8,5° „ по 
уездам 5,5%. Можно «тметить, что население уездов губер­
нии в 1921 году было поражено эпидемией менее, чем горо­
да, что обгоняются тем, что население деревни меньше упло­
тнено, больше обеспечено банями и топливом, а главное на­
ходится дальше ст. яг. д., по которым, разносится эпидемия 
пришлым людом: исключение составляет брюшной тиф, забо­
леваний которым в деревне больше чем в городе, об'яснение 
чему находится в обеспечении городов лучшей питьевой во- 
дой и более правильными санитарными условиями жизни,
Из остальных инфекций необходимо отметить холеру, де- 
зинтерию и цингу, которые в Челябинской губернии наблю­
дались в минувшем году. Первые случаи холеры были на 
станции, больными оказались пассажиры, приехавшие в По­
волжья. Заболеваний холерой было зарегистрировано— 4244 
по городам и 4964 по уездам Всего по губернии было 1265 смерт­
ных случаев, Смертность от холеры по городам 45,4% и по 
уездам 48,0%. Большое количество заболеваний дезинтерией 
и цингой обгоняется теми-же условиями, ненормальным пи­
танием и полным истощением организма. Близко к смерт­
ности от эиидимических заболеваний стоят случаи смертей 
от голода и истощения. Статистические данные, далеко 
не точные, свидетельствуют о прогрессивном росте смер­
тей— е осени 1921 года в губернии умерло от голода 
не менее 9—10 тысяч человек. Уезды по смертности 
от голода превышают города почти в 5 раз, что об‘ясвяется 
полной голодовкой уездов губернии. Борьба с эпидемическими 
заболеваниями в настоящее время ведется путем изоляции 
больных, госпитальным лечением, дезинфекцией помещения, 
дезинфекцией белья и одежды, а также путем санпросвети- 
тельной работы. Новые- условия хозяйственной жизни чрез­
вычайно тяжело отразились на деятельности Губздрава,
функционирующего не на основе прибыльности, или по край­
ней мере самоокупаемости а на основе полной бесплатности обслу­
живания населения, как в смысле врачебных советов, так и 
в смысле бесплатного отпуска медикаментов, содержания 
больных и проч. В сметах Губздравотдела нет ни одной 
статьи дохода, а все лишь расходы и очень большие. Госу­
дарственные ресеурсы не позволяют содержать на свой счет 
всю массу учреждений по губернии и возлагают большую 
часть их на местные средства, которые в губернии, как 
голодающей, почти полностью отсутствуют. Неподготовлен­
ность органов Здравоохранения к подобному крутому пово­
роту, отсутствие материальной базы для безболезненного пере­
хода на новые условия, резкое, чисто коммерческое отноше­
ние хозорганов к культурным организациям с требованием 
за все до мелочей денежной оплаты натурой, сказалось на 
всех сторонах деятельности Здравотдела. Содержание учре­
ждений в отношении освещения, ремонта зданий, транспорта, 
ассенизации, продовольствия, оплаты труда медперсонала 
стало таковым, что потребовалось сокращение во всем до мини­
мума, что в настоящий момент проделанр лишь частично 
в виду наличия эпидемии
Штаты, ввиду крайне ограниченного количества пайков, 
сокращены до минимума. Хуже всего неопределенность, неяс­
ность положения о местных средствах, на которые должна 
пасть вся тяжесть по содержанию медучреждений. Отрица­
тельные стороны настоящего положения имеют одну положи­
тельную сторону, т. к. вынуждают Здравотделы встать на 
путь хозяйственности в противовес прежней безхозяйственно- 
сти: в своей работе пытаться найти более прочный фунда­
мент, чем прежние надежды на помощь других органов, 
дающих снабжение; в этом отношении Губздравотделом пред­
принят ряд шагов. Главными из них являются передача 
некоторых медзаведений на средства учреждений, которые 
ими обслуживаются, организация посева для нужд Губздрав­
отдела и перевод некоторых операций Губздравотдела на 
хозрасчет (курорты, санатории, отпуск медикаментов и пред­
метов ухода за больными).
Ф И Н А Н С Ы .
1.  Г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т .
Общая сумма полученных по учреждениям всех комисса­
риатов кредитов на январь— март по основным расходным 
расписаниям в довоенных рублях— 1.191 346 р. 63 к., в том
числе п© местным .учреждениям, сметы коих рассматривались 
Губфинотделом— 1.002 792 р., что составляет 230ft от суммы 
кредитов на 1(1 года, нечисленных местными сметами-перечня­
ми, представленными в центр. Общая сумма дополнительных 
кредитовано другим документам (перевод требов., телеграмм, 
и проч.) в советских рублях— 165 909.370 780 руб. Фактиче­
ская же потребность в кредитах местных учреждений по дан­
ным ими сведениям превышает полученный кредит на J|3, а 
потому почти всем учреждениям пришлось испытать в той 
или степени неблагоприятные результаты твердого бюджета 
отчетной четверти года. Так напр, крайняя экономия в 
средствах и недостаточная оплата труда высококвалифици­
рованных работников многих учреждений вызвала уход этих 
работников; содержание за март сотрудникам нарсвязи выпла­
чено лишь по открытии фондовой комиссии сверхсметного кре­
дита см. Наркомфина в размере 1.323.192.000 р\ тоже было 
допущено и для Губземуправления га 1.409-941 803 р. и др., 
командируемые по неотложным делам сотрудники упродко- 
мов, загконтор, гемуправлений и др, не удовлетворялись в 
достаточном размере суточными и проч. расходами. Особенно 
в тяжелых условиях оказались исполкомы, у которых средств 
на этот предмет не®оказалось. В настоящее время является 
не разрешен, вопросом вопрос о расходах по из‘ятию церковных 
ценностей, не предусмотренных сметою Ограниченный отпуск 
кредитов главным образом прямых болезненно отразился и на об­
щей работе учреждений и преимущественно на всякого рода 
хозяйственных операциях. Во многих местах губернии за не­
выплатою контрактных сумм совершенно прекратилась возка 
почт, невыполнены работы по постройке и ремонту телеграф­
ной сети, по поставке противопожарных вышек; в техниче­
ском п'отделе губземуправления из 15 ремонтных мастерских 
функционирует лишь половина, работы по подготовке зем­
леустроительных дел выполнены в самом незначительном 
размере; борьба с эпидемическими заболеваниями в связи с 
голодом, за отсутствием средств, становилась непосильной, 
работа по уничтожению распространившихся повально зараз­
ных болезней животных, как-то: сапа, чесотки, почти прекра­
тилась Многие учреждения в уездах оставались без топлива 
и освещения, терпя в то же время недостаток в канцеляр­
ских принадлежностях и других неояходимых хозяйственных 
предметах.
За период времени с 1-го япваря по 1-е апреля 
требовалось деньзнаков на покрытие прямых кредитов 
224.355.866 437 рублей и на ©плату переводов 6.025 389.149 
руб., а всего 230.381 255.586 руб, прислано же 144.914.000 000 
рублей.
По данным некоторых Губотделов за местными учрежде­
ниями имеется задолженность, так например: за ЛГубпродко- 
мом 4 миллиарда, за Губсобезом 1.814 870.000 руб., за Нар- 
связью 10 миллардов. Надо полагать, что задолженность всех 
других отделов также значительная.
Оборотных кредитов использовано всего лишь на сумму 
207.744 38 9 руб и остается свободных 123 641 488 71а руб. 
Эти кредиты представлялось возможным использовать только 
на оплату пайков и за услуги почтово телеграфных учрежде­
ний, т. к. многие учреждения перешли на хозяйственный 
расчет и с ними приходилось расплачиваться наличными.
Остатки прямых к^дитов на 1 Апреля выражаются в 
сумме 126.755.804.302 руб. Белее крупные остатки в милли­
ардах рублей числятся на счетах следующих учреждений: 
Губотдела управления st м да, Губоно до 10, Губнарсвязи 11j3, 
Губсобеза 2, Губ‘юста 212, Губздрава Ю 1^ , Фондовой комис­
сии 24, Губпродкома 30, Губземуправления 6, Челябкопей 29.
Если твердый бюджет отчетной четверти по данным уч­
реждений вызвал болезненное сокращение их деятельности, 
предусмотренной планом на 1922 г., то в то-же время он дал 
положительный результат в установлении сметной дисципли­
ны и хозяйственной бережливости, на что Губфинотделом 
всегда обращалось самое серьезное внимание. Основываясь 
па постановлении ВЦИК от 10 октября 1921 года и ряде 
циркулярных предложений НКФ Губфинотдел об‘явил всем 
учреждениям губернии, что он ни под каким видом не до­
пустит отступлений от требований твердого бюджета, и в 
настоящее время может е уверенностью сказать, что им впол­
не, правильно выполнена работа но сметно-бюджетному делу.
По его докладу в Губэкономсовещании последним были 
приняты следующие положения:
1)  Каждый распределитель кредита отвечает за состоя­
ние своих кредитов и не только не должен выходить из пре­
делов смет, но и следить за движением кредитов, строго 
распределяя их внутри бюджета.
2) Лицо, принимающее обязанности распорядителя кре­
дитов, в случае ухода или временной отлучки предшествен­
ника удостоверяется в состоянии кредитов по балансу и ве­
домости об остатках.
3) Заведующие всеми отделами Губисполкома в целях 
налаживания и развития хозяйственной жизни, должны про­
никнуться принципами новой эономической политики и при­
нимать участие в особых периодических совещаниях по во­
просам этой политики.
4) Заведующие отделами должны считаться с техниче­
скими указаниями заведующих своими финансовыми органами.
5) На улучшение счетоводства надлежит обращась самое 
серьезное внимание.
6) Заведующие отделами вменяют в обязанности заве­
дующим финсчетной частью непременно посещать установлен­
ные пленумом Губисполкома периодические совещания, наз­
начаемые Губфинотделом для ознакомления с финансовой 
экономической политикой и для непосредственного практиче­
ского разрешения вопросов, отсюда возникаюших, и
7) Ввиду того, что в бюджете на 192-2 г. отсутствует 
иодразделение на ст. и литеры, все расходы по смете долж­
ны быть строг® обособлены друг от друга по видам их с 
назначением на каждый вид расходов суммы соразмерной с 
действительной потребностью и без отступлений в течение 
сметного периода от установленного финансового плана.





С у м м а С у м м а
В.  С. Н.  X........................... 359044477 163176
H. К. Земледелия . . . 5092480 2897064
Н. К. Продовольствия ; . 1037893224 2880923948
Н. К. Путей Сообщения 5248937 68781198
Н- К. Почт, и телеграф . 935634560 1800303587
Итого . . . 2342913678 445806g973
II. Н а л о г о в о е  д е л о
I. Организация налогового дела.
Налоговым делом в губернии руководит Налоговое Уп­
равление при Губфинотделе.
На местах, в городах налогввое дело сосредоточено при 
Уфинотделах, на которых лежит взимание налогов, начисле­
ние же и надзор возложены на агентов-финанвовых инспекто­
ров; в помощь им в некоторых городах существуют базарные 
агенты. В волостях нет особых финансовых агентов: налого­
вые обязанности выполняются волисполкомами.
За отчетную треть года (яиварь-март) поступление госу­
дарственных налогов по губернии выразилось цифрами, ука­
занными в прилагаемо! при сем таблице.
Наименование
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В виду неналаженностн налогового аппарата и за отсут­
ствием квалифицированных работников, с одной стороны, а с 
другой вследствие крайне ограниченного количества пайков, 
отпускаемых на налоговые органы, поступление налогов нель­
зя назвать удовлетворительным. Успешному поступлению на­
логов также мешает неоднократное изменение ставок налогов.
Челябинская губерния не была и 'не  будет промышлен­
ной. почему крупных налоговых об'екгов не будет. Торговля 
сырьем, которая раньше имела место в губернии, едва ли 
получит в ближайшее время развитие из-за недостатка -этого 
сырья.
III. Местный бюджет.
Местным доходным бюджетом удовлетворяются следую­
щие потребности: по народному образованию (содержание ние- 
тего  школьного персонала, хозяйственные я коммунальные 
расходы), но здравоохранению (содержание больниц, содер­
жание нисгаего персонала), но социальному обеспечению, по 
содержанию волисполкомов (персонал сельсоветов и техниче­
ский персонал волисполкомов, хозяйственные и канцелярские 
расходы). На 9 месяцев с г. расходный бюджет исчислен в 
552.185 довоенных рублей (см. таблицу № 2).
Таблица № 2. Местный расходн. бюджет на 9 м-цев 
1922 г. в довоенных рублях.
Здравотдел......................  97827— 77
Отдел Управления . . 250171— 80
Отдел Наробраза . . 195454— 08
Отдел С обеза......................  9281— 76
Всего . . 552.186— 41
Доходный бюджет слагается от поступлений разных на­
логов и сборов, а также от ожидаемой к получению дота­
ции из средств государства (см. таблицу Л° 3).
Таблица Л1 3. Местный доходный бюджет на 9 месяцев 
1922 года в довоенных рублях.
1 . Налоги и сб сог. декрета 10 декабря 1922 г. 133.488
2. Бремеменное местное обложение............................ 210.273
3. Дотация  ........................................................  208.425
Всего . . 552.186
Для пополнения доходной части местного бюджета по 
губернии установлены все местные налоги, предусмотренные 
декретом 10 декабря 1921 года Ввиду того, что ожидаемого 
от введения этих налогов сбора, оказалось недостаточно, 
5-м Губернским С ездом Советов было установлено особое 
мастное временное обложение всех трудоспособных граждан 
губернии по следующему расчету: рабочие и служащие, полу­
чающие содержание до 9 го разряда— мужчины 90 коп. и 
женщины 60 коп.; получающие свыше 9-го разряда, а также 
крестьяне, ведущие без применения наемного труда хозяй­
ство,—мужчины 1 р. 10 коп., женщины 80 коп ; все прочие 
граждане—мужчины 1 р. 25 к , женщины SO коп.
Кроме этих налогов в губернии взимаются: трудгужналог* 
общегражданский налог в пользу голодающих, а также и 
другие налоги в пользу голодающих (20%  надбавка к патент­
ному сбору, 100|0 со сбора со зрелищ и у в е с е л е н и й, 
натуральный налог в сельских местностях в пользу голодаю­
щих, 2°!0 отчисление натурального и 3°|0 от денежного воз­
награждения, получаемого рабочими и служащими и 5° 0 от­
числение с торгового оборота кооперативных и других учреж­
дений).
Начисление и взимание такой массы разновидных нало­
гов. затруднительно для налоговых органов, находящихся в 
зачаточном состоянии Уплата же всех налоговых обязанно­
стей со стороны плательщиков, является задачей трудно 
выполнимой, т. к. в общей сумме все налоги обременительны, 
а население вследствие голода, недостаточно платежеспо­
собно.
В виду всегв этого желательна концентрация местных 
налогов и сборов с установлением лишь нескольких' видов 
наиболее крупных налогов и сборов, могущих в общих сум­
мах поступления дать необходимый результат.
Все поступающие суммы в местные средства разассигно­
вываются в определенных процентах между указанными выше 
учреждениями (Наркомздрав, Наробраз, Гобез, Отдел Управл.) 
в общ«“м по губернии °;0 эти следующие: Наркомздав 20, Нар­
образ 34, Гобез 2, Отдел Управления 44. О разассигновании 
по указанным отделам доходпых поступлений см. таб jfe 4.
Таблица Л? 4 о первом разасигновании местных доступ' 
лений по отделам.
З д р а в о т д е л   484 мил. руб.
Отдел Управления . . . 1.282 „ руб.
Отдел Нарообраза . . . 097 „ руб.
Отдел С о б е з а ..............  87 „ руб.
IV. Денежное обращение.
Как указано выше, прислано деньзнаков 144 914.000 ООО 
рублей, т. е. меньше на 85.467.225.580 рублей той суммы, 
какая требовалась на покрытие прямых кредитов и перево­
дов. В то же время ощущался недостаток в деньгах и на рын­
ке. Приток деньзнаков в кассу’ Н. К. Ф за январь—март 
составлял 20 проц выпуска их в обращение Что же касает­
ся текущих с'Гетов, то процентные счета в этот периодвре- 
мени находились без всякого движения, а остаток без про­
центных увеличился с 2 12G 009.113 руб. до 5.068 *238 363 руб
V. Государственный Банк.
Открытие местного Отделения Госбанка 2 разр. разреше­
но Центром, назначен управляющий, задержка в подыскании 
помещения. Основной капитал отделения— 15 миллиардов 
рублей.
Виды на мобилизацию местных средств слабые, так как 
начинается финансовый кризис. В настоящее время имеется, 
заявок на ссуды: от Губсоюза на 50 миллиардов. Губсовнар- 
хоза на 15 миллиардов и Сельпромсоюза на 10 миллиардов. 
Удовлетворение зависит от состояния дел этих учеждений и 
от того, как разрешится в Центре вопрос о сельско-хозяйст- 
венном кредите, но на полное удовлетворение расчитывать 
нельзя Заявления продолжают поступать преимущественно 
от вновь организующихся кредитных товариществ, но кредит 
до открытия Отделения Госбанка . никому не. оказывается. 
Среди нескольких лиц возникла мысль об открытии Обще­
ства Взаимного Кредита. Было собрание инициативной груп­
пы. на котором избрана комиссия для выработки устава, со­
ставления сметы и привлечения членов будущего Общества.
В виду увеличения всякого рода государственных и ме­
стных налогов и сборов, частная торговля начинает сокра­
щаться; не важно обстоят финансовые дела и кооперативных 
организаций Население как городское, за отсутствием торговых 
и промышленных дел, так и сельское, обедневшее вследствие 
голода, также ие имеет денег и по этому замечается полное 
затишье на рынках, что отмечается и бюллетенем Челябинской 
Товарной биржи,указывающим на отсутствие сделок.
Ч елябинской  Г Уб статб ю ро .
За отчетный период времени Губстатбюро переживало ту 
же полосу материально-финансовых затруднений, которую 
переживали все учреждения губернии. Недостаточность финан­
сово-материального бюджета для Губстатбюро имела непосред­
ственным своим результатом общее сокращение штатов гу­
бернского аппарата, особенно сокращение местной его сети 
и свертывание целого ряда работ в смысле с ‘ужения их перво­
начальных программ и замедления темпа работ вообще.
Вынужденное этими обстоятельствами еще в прошлом 
отчетном периоде быть неаккуратным в оплате труда своих 
агентов, с Января 1922 года Губстатбюро проявило в этом еще 
большую несостоятельность, что при необходимости проведе­
ния очередных и внеочередных утвержденных IV Всероссий­
ской Статистической Конференцией статработ, выдвигает воп­
рос о переорганизации всей местной сети статистических 
органов. Наиболее пострадавшими к концу отчетного периода 
оказались сети волстатагентов и добровольных сельско-хозяй- 
ственных корреспондентов. Институт райстатистиков, создан­
ные временно, как дополнение к неполной сети волстатаген­
тов, функционирует полностью, но оплата труда райстатистика 
в размере 50\  8-го разряда по тарифу совработников при 
отсутствии пайка и эту сеть делают непрочной.
Состояние местной статистической сети на 1-е апреля 
представляется в следующем виде:
Райста- Вол I Доброволки.
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Тот же кризис, особенно в отношении квалифицирован­
ных работников, переживало само Губстатбюро и его уездные 
отделы. Условия новой экономической политики, выдвинувшие 
кооперацию и ряд других хозорганов в исключительное поло­
жение в смысле оплаты труда их работников вызвали угрозу 
ухода значительной части ответстенного и руководящего пер­
сонала Губстатбюро и Уетатбюро. Так, за отчетное время 
перешли в другие учреждения только очел. Заведующих сек­
циями Губстатбюро, не говоря уже о рядовых сотрудниках.
. Конкретно ограниченность материально-финансового бюд­
жета выразилась в том, что во весь период своей работы Губ­
статбюро не только не имело возможности приблизить цифру 
своего аппарата к половине числа штатов, утвержденных ЦСУ 
для Челябинского Губстатбюро, но и принуждено было работать, 
ежемесячно сокращаясь:
Штат Ц. С. У. 
для Челяб. 
г. С. В.
. Личный состав Губ­
статбюро
j: На 1 января 
|, 1922 г.
На 1 аир. 
1922 г.
250 134 120
(Цифры штатов Ц. С. У. и личный состав Губстатбюро 
показаны в губернском масштабе).
Деятельность Губстатбюро по секциям видна нз ниже­
следующего.
Текущая сельско-хозяйственная статистика.
По текущей еельско-хозяйственной статистике за отчет­
ное время закончена разработка весеннего учета— «Недели 
учета» и летнего «учета урожая». Материал «Недели учета» 
отпечатан в первом выпуске «Материалов Губстатбюро», печата­
ние же данных летнего опроса задержалось из-за отсутствия 
кредитов.
Кроме вышеуказанных работ, проведена подготовка к ор­
ганизации телеграфной сети корреспондентов для получения 
срочных сведений о видах на урожай хлебов и трав, и, в ви­
ду изменения волостных административных границ губернии, 
проделана нсреоргацизация местной статистической сети рай- 
статистиков, волстатистиков и добровольных сельско-хозяй­
ственных корреспондентов. Выработаны и сданы в печать 




По экономической статистике проделаны следующим ра­
боты: проведены два обследования (в октябре и феврале) пи­
тания городского населения и два (в ноябре и феврале)—сель­
ского. По городам за каждый месяц было обследовано по 140 
х-в, из которых 80 падало на Челябинск и 00 на Курган. По 
сельской местности в ноябре было обследовано 8-4 х-в и 
феврале 040 х-в. Данные октябрьского и ноябрьского обсле­
дований закончены разработкой и нристуилено к разработке 
февральских обследований. Работы по учету движения цен 
вольного рынка производятся только по городам губернии. По­
пытку, основанную на предложении 11. С. У. распространить 
наблюдение на более крупные торговые пункты, пришлось 
оставить, ввиду незначительных размеров торговли в уездах 
и невозможности установить одинаковые сроки наблюдения 
при условии срочности получения сведений. { В виду частых 
изменений в системе кооперативных построений в дополне­
ние к основному обследованию кооперативов и кооперативных 
х-в, произведенному в октябре 1921 г. в настоящее время 
установлены периодические обследоввання кооперативных уч­
реждений на 1-е января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября.
*
Промышленная статистика.
По текущей промышленной статистике в ноябре закоп­
чены полностью разработкой по формам ЦСУ материалы сен­
тябрьского эекпедиционного обследовения произведений и на 
основании итогов разработки составлен «Обзор промышленно­
сти губернии за январь -август 1921 г.», изданный отдельной 
брошюрой в начале декабря. В января—феврале проведено 
очередной экспедиционное промобследование за 2-ю половину 
1921 г. Материалы получены по всем цензовым промышен- 
ным заведениям и полнота учета достигает 100 ' 0. Всего об­
следованием зарегистрировано 199 цензовых заведений с 9555 
рабочими на 1-е января. Начата разработка материалов этого 
обследования, которая закончится к 1-му мая 1922 года.
Статистика Здравоохранения.
Работы но статистике Народного здравоохранения велись 
но двум основным направлениям— учету 1) эпидемической и
2) общей заболеваемости но циклу работ первой группы в 
городах губернии: на основании телефонограмм лечебзаведе- 
ний, составляются ежедневно бюллетени эпидемической забо­
леваемости в Челябинске— Губстатбюро и в остальных городах 
губернии -Устатбюро еженедельно. Те же сведения по сельской 
местности даются медучастками. На основании данных этой
отчетности, секция издает на правах рукописи «еженедельный 
бюллетень эпидемия, заболеваний» (до 1 апреля издано 24 номе­
ра). Бюллетень высылает в ЦСУ, Наркомздрав и местные 
органы -Губздравоотдел, Губчекатиф, Губвоенсан. По второй 
группе работ (общая заболеваемость), на основании месячной 
отчетности по всем лечебным заведениям о госпитальной, уча­
стковой и амбулаторной их деятельности секция составляет 
месячные и годовые отчеты по общей заболеваемости для ста­
тистики Наркомздрава и ЦСУ.
Ввиду свирепствовавшей в отчетный период эпидемии 
тифа работы секции сосредоточивались главным образом на 
эпидемической отчетности. Б конце января месяца секция 
имела возможность приступить к разработке карт коечного 
больного за 1921 год. За последнее время в силу циркуляр­
ного распоряжения Центра приступлено к подготовительным 
работам по регистрации и отчетности холерных заболеваний
Текущая Статистика Народного Образования.
На основании распоряжения Наркоматов Просвещения, 
Внудел, ЦСУ от 25:iX— 2 0 т . производилось по формам Госу- 
даретвенной текущей статистики Народного образования обсле­
дование всех культурно-просветительных организаций и уч­
реждений на 1:1— 22 г. В настоящее время получен и разра­
ботан материал обследования по городам губернии и предва­
рительные подсчеты уже высланы в ЦСУ. По сельской ме­
стности получены материалы по Ниасскому, Куртамышскому 
и частью Челябинскому уездам; по остальным уездам обсле­
дование задержалось вследствие транспортных затруднений и 
отсутствия полной сети райстатистиков, коей было поручено 
проведение этой работы. Приступлено частично к разработке 
материалов обследования.
Административно-Коммунальная Статистика.
Секция Административно-Коммунальной статистики обра­
зовалась как развитие секции статистики текущей домографии 
и, впитав в себя реботу этой последней, в настоящее время 
выполняет работы но учету изменений административных гра­
ниц в губернии, ведет моральную статистику (преступлений 
и самоубийств), учитывает периодически состав служащих в 
учреждениях, разрабатывает материалы городской переписи 
населения 1920 г., ведет учет смертности от голода и истоще­
ния, поставленный по инициативе Губпомгола. Кроме этих ра­
бот, секция разрабатывает материал основного обследования 
коммунальных х-в губернии. Особое внимание секции за от­
четное время было обращено на учет естественного' движения 
населения. Но работа, в виду неполноты учета и разнообразия 
в регистрационном материале не имеет практического значения.
Статистика Труда и Профдвижения.
Организационная ясность во взаимоотношениях ? Государ­
ственной и ведомственной служебно прикладной статистики 
труда, установившаяся за прошлый отчетный .период, снова 
сменилась неопределенностью положения, которая усиливает­
ся настойчивым стремлением Губпрофсовета и Отдела Труда 
к проведению ведомственной точки зрения в работе. Бюро, 
кроме текущих ежемесячных работ, произвело обследование 
учреждений и предприятий в целях выяснения влияния по­
ощрительных систем оплаты труда на производительность тру­
да. Разработало материалы о явках на работу, прогулах и про­
пусках служащих и рабочих за 1920-21 год и закончило раз­
работкой материалы последней перерегистрации членов проф­
союзов.
Статистика Земледельческого Хозяйства.
Секцией Статистики Земледельческого хозяйства произ­
ведены следующие работы:
1 . Издан первый выпуск материалов Челябинского Гу б ­
статбюро, „Сельское хозяйство Челябинской губернии в 1916, 
1920 и 1921 году“ .
2. Закончена вчерне работа но районированию Челябгу- 
бернии на основании данных с. х. переписи 1920 года.
3. Подготовлены к печати поволосгные итоги с. х пере­
писи 20 г.
4. Составлены и отправлены в ЦСУ поуездные сводки 
данных с. х. переписи 19^0 г. в границах губернии на 1-е 
марта 1922 г.
5 Начата деятельная подготовка к намеченым в летний 
период 10 проц. выборочный с. х. переписи и земельному ис­
следованию: выработка организационного плана, инструкций, 
выкопировка планового материала по данным Губземуправле­
ния и т. д.
Состояние работ по разработке всероссийских переписей
1920 года.
По разработке Всероссийской переписи населения 1920 г.
Закончена таблица «N° 2 (по полу возрасту и националь­
ностям) и разрабатывается материал в об‘еме таблицы .Ns 3 
(Занятия и положение в промысле).
Разработка задерживается исключительно за невозмож­
ностью, по недостатку кредитов, поставить работу на сдель­
ных началах.
П ромы ш ленная перепись  1 9 2 0  года з а ко н ч е н а  разработкой :
разработаны таблицы Л&Л» 4, 4а, 46 и 5 и общегубернские 
таблицы высланы в Центральное Статистическое Управление.
Также заканчивается комбинационная разработка ма­
териалов с. х. переписи 1920 года. Работа ведется на сдель­
ных началах временно приглашенным персоналом из других 
губернских учреждений.
Отд^п национальны .* идены^инств
Во взаимоотношениях между национальными меньшинствами 
и национальным большинством (великорусами) не возникает ни­
каких прений и наоборот со стороны последняго оказывается 
посильная помощь в разрешении возникающих затруднительных 
для нацменов вопросов.
Экономический уровень меньшинств отсталых районов гу­
бернии стоит очень низко и в силу тяжелых экономических 
условий настоящего времени замечается еще уклон в сторону 
Згхудшения, особенно остро это отозвалось ьа Троицком уезде 
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ствимо в силу тех же экокомическн-тяжелых услсцкй настоя­
щего времени и недостаточности работников просвещения, процент 
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Национальный вопроо в Челябинск®# губернии не стоит 
особенно остро. По мере возникновения тех или иных вопросов 
национального характера — исполкомы всецел® передают их на 
заключение отделов национальностей и по заключении отделов 
выносят соответствующее решение.
Для вовлечения работников различных национальностей в 
советское строительство. Губотнацем проводится агитация п про­
паганда среди национальных меньшинств губернии с объяснением 
им значения завоеваний революции для нацменов вообще и зна­
чения отделов национальностей, как завоевания для защиты инте­
ресов нацменов в частности
Для той же цели проводятся: совещания, конференции и по 
мере возможности с ‘езды безпартийных граждан национальных 
меньшинств.
Размеры квалифицированных сил и участие в работах учре­
ждений выражается в следующем:
К валифнциров. силы ■
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Большая часть граждан национальных меньшинств, в виду их 
етсталости и темноты в отношении гражданственности, не 
уясняет себе важности и значения участия их в работах совет­
ского строительства. Наблюдается даже уклонение от простого 
участия в выборах в советы.
Что касается поддержки и поднятия промышленности среди 
нацменов со стороны соворганов и профсоюзов, то и в этом 
отношении пока ничего не сделано.
С о к р а щ е н и е  ш та то в  Г у б н а ц а
Наименование категорий
служащих 
_ _  _  : —
А д м и н и ст р а ц и я .........................................................
Специалисты ( и н с т р у к т о р а ) .............................
Канделярия .............................................................
С четны й персонал ................................................
П р осты е  рабвчи е .....................................................
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